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Πεπίλητη 
 
΢κοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ ζρευνα, θ ςχεδίαςθ και θ 
καταςκευι μιασ Web και μιασ Android εφαρμογισ παρουςίαςθσ δυναμικϊν 
δεδομζνων. Κυριότερο ενδιαφζρον τθσ εργαςίασ είναι θ δυνατότθτα θ εφαρμογι να 
είναι πλιρωσ δυναμικι και κακϊσ ο χριςτθσ δθμιουργεί το «ςχιμα» των 
δεδομζνων του, να δθμιουργοφνται αυτόματα τα αντίςτοιχα “views” ςε web αλλά 
και ςτθν Android εφαρμογι, ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα προβολισ και 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων του.  
Επίςθσ ςθμαντικι προχπόκεςθ ςτο ςχεδιαςμό μασ είναι θ δομι μασ να 
χρθςιμοποιείται ωσ πρότυπο για παραγωγι ομοειδϊν εφαρμογϊν των οποίων το 
γενικό development να μπορεί να ξεκινιςει ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα. 
΢το πρϊτο κεφάλαιο υπάρχει θ ανάλυςθ των απαιτιςεων των εφαρμογϊν, που 
ορίηονται όλα τα χαρακτθριςτικά και οι λειτουργίεσ που απαιτείται να ζχουν και να 
εκτελοφν. 
΢το δεφτερο κεφάλαιο υπάρχει θ παρουςίαςθ και περιγραφι των βαςικϊν 
ορολογιϊν που είναι απαραίτθτεσ να γνωρίηει κάποιοσ για τθ λειτουργία ι και τθ 
δθμιουργία αυτϊν των εφαρμογϊν. 
΢το τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται όλεσ οι τεχνολογίεσ, βιβλιοκικεσ κακϊσ και 
εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν οι εφαρμογζσ μασ κατά τθ δθμιουργία αλλά και τθ 
λειτουργία τουσ. 
Σζλοσ ςτο τζταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται εκτενισ περιγραφι των 
λειτουργιϊν των δυο εφαρμογϊν (PHP Web app & Android application) κακϊσ και 
τα πιο ςθμαντικά μζρθ του κϊδικα που εκτελείται ςε κάκε περίπτωςθ. 
 
 
 
 
Λέξειρ κλειδιά 
 
Web εφαρμογι, Android εφαρμογι, PHP, MySQL, JSON, XAMPP, Apache, δυναμικά 
δεδομζνα, δυναμικό ςχιμα βάςθσ δεδομζνων, jQuery, Javascript, HTML, Ζξυπνο 
τθλζφωνο 
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Abstract 
 
The target of the current thesis is the research, design and development of a 
Web and Android application for presenting dynamic data. The main interest of this 
project is the ability of the application to be totally dynamic and while the user is 
creating the database schema, the respective views in the web and in the Android 
application will be created automatically so the user will be able to view and edit his 
data. 
Another important specification in our design is that the project’s structure will 
be able to be used as a prototype for the development of other similar applications 
and their development will be able to start within a small amount of time. 
The first chapter includes the specifications analysis for both of the applications, 
where all the features and usecases that are required are set. 
In the second chapter there is a presentation and description of the basic 
terminology that are required from someone in order to be able to use and create 
these applications. 
In the third chapter all the technologies, libraries and applications, used by our 
applications during their development and usage, are described. 
Finally, in the fourth chapter there is an extended description of all the usecases 
of the two applications (PHP Web app & Android application) and also the most 
important parts of the source code that is used in each case are described.  
 
 
 
Key words 
 
Web application, Android application, PHP, MySQL, JSON, XAMPP, Apache, dynamic 
data, dynamic database schema, jQuery, Javascript, HTML, smartphone 
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1. Ανάλςζη απαιηήζευν 
 
 
΢κοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ ζρευνα, θ ςχεδίαςθ και θ 
καταςκευι μιασ Web και μιασ Android εφαρμογισ παρουςίαςθσ δυναμικϊν 
δεδομζνων. Κυριότερο ενδιαφζρον τθσ εργαςίασ είναι θ δυνατότθτα θ εφαρμογι να 
είναι πλιρωσ δυναμικι και κακϊσ ο χριςτθσ δθμιουργεί το «ςχιμα» των 
δεδομζνων του, να δθμιουργοφνται αυτόματα τα αντίςτοιχα “views” ςε web αλλά 
και ςτθν Android εφαρμογι, ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα προβολισ και 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων του.  
Επίςθσ ςθμαντικι προχπόκεςθ ςτο ςχεδιαςμό μασ είναι θ δομι μασ να 
χρθςιμοποιείται ωσ πρότυπο για παραγωγι ομοειδϊν εφαρμογϊν των οποίων το 
γενικό development να μπορεί να ξεκινιςει ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα.  
 
 
Η web εφαρμογι κα αποτελείται από: 
 
 Ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει μζςω τθσ εφαρμογισ το 
αρχικό ςχιμα τθσ βάςθσ και ςτθ ςυνζχεια να προςκζτει πεδία ςτουσ πίνακεσ 
κακϊσ και να προςκζτει νζουσ πίνακεσ (one-to-many) για καλφτερθ 
οργάνωςθ των δεδομζνων. 
 Ο χριςτθσ κα μπορεί να προςκζςει, να αφαιρζςει, να επεξεργαςτεί και να 
αναηθτιςει δεδομζνα που βρίςκονται ςτθ βάςθ. 
 Με τον παραπάνω ςχεδιαςμό, ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ 
ομοειδϊν εφαρμογϊν και το development μιασ τζτοιασ εφαρμογισ κα 
μπορεί να γίνεται instantiated μζςα ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα. 
 Front-end web-site παρουςίαςθσ των δεδομζνων. 
 O επιςκέπτησ του web-site θα μπορεί να κάνει μια «εγγραφή-χρήςτη». Θα 
μπορεί επίςησ να  κάνει και  “login” ςε περίπτωςη που έχει ήδη εγγραφεί. 
 
 
Η Android εφαρμογι κα αποτελείται από: 
 
 Καταςκευι μιασ “Native” Android εφαρμογισ πάνω ςτο Android SDK θ οποία 
κα παρουςιάηει ςτο χριςτθ τα δεδομζνα τθσ βάςθσ με όλεσ τουσ τισ 
πλθροφορίεσ χρθςιμοποιϊντασ τα Android GUI Elements. 
 Θα δίνεται θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ τθσ εφαρμογισ να κάνει εγγραφι ςτο 
ςφςτθμα κακϊσ και “login” ςε περίπτωςθ που ζχει ιδθ εγγραφεί. 
  Θα υπάρχει θ δυνατότθτα οι χριςτεσ να κάνουν “share” τα δεδομζνα ςε 
social-media όπωσ το facebook και το twitter.  
 Ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να προςκζςει, να αφαιρζςει και να 
επεξεργαςτεί  τα δεδομζνα μζςα από τθν εφαρμογι. 
 Ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει μζςω τθσ εφαρμογισ το 
αρχικό ςχιμα τθσ βάςθσ και ςτθ ςυνζχεια να προςκζτει πεδία ςτουσ πίνακεσ 
κακϊσ και να προςκζτει νζουσ πίνακεσ (one-to-many) για καλφτερθ 
οργάνωςθ των δεδομζνων. 
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2. Οπολογία 
 
2.1 Ιζηοζελίδα 
 
Ιςτοςελίδα (website) είναι ζνα είδοσ εγγράφου του παγκόςμιου ιςτοφ που 
περιλαμβάνει πλθροφορίεσ με τθ μορφι κειμζνου, υπερκειμζνου και πολυμζςων. 
Πολλζσ ιςτοςελίδεσ μαηί αποτελοφν ζναν ιςότοπο και εμφανίηονται κάτω από το 
ίδιο όνομα χϊρου (domain name πχ www.google.gr ). Οι ιςτοςελίδεσ μπορεί να 
ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω ςυνδζςμων (links) πάνω ςτα οποία ο χριςτθσ μπορεί 
να κάνει “click” και να οδθγθκεί από τθ μία ςτθν άλλθ. [2] 
 
2.2 Web browser 
 
2.2.1 Πεξηγξαθή 
 
Ζνασ φυλλομετρθτισ (web browser) είναι ζνα λογιςμικό το οποίο ζχει ςκοπό τθν 
ανάκτθςθ, τθν παρουςίαςθ και τθ μετατροπι ιςτοςελίδων από τον παγκόςμιο ιςτό 
(www). Δίνοντασ ςτον browser μία διεφκυνςθ URL, μπορεί να παρουςιάςει τα 
δεδομζνα που απαιτοφμε, τα οποία μπορεί να είναι μια ιςτοςελίδα, εικόνεσ, βίντεο 
ι άλλα πολυμζςα. Με χριςθ ςυνδζςμων (links) ο χριςτθσ μπορεί να οδθγιςει τον 
browser να παρουςιάςει κάποια άλλθ ιςτοςελίδα ι δεδομζνα. [2] 
 
 
 
Οι κυριότεροι web browsers με τουσ περιςςότερουσ χριςτεσ είναι: 
 
 Google Chrome 
 Mozilla Firefox 
 Opera 
 Microsoft Internet Explorer 
 Safari 
 
2.2.2 Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά 
 
Σα κυριότερα χαρακτθριςτικά των web browsers είναι τα εξισ: 
 Κουμπιά Πίςω/Εμπρόσ. Για τθν οδιγθςθ ςτθν προθγοφμενθ ι τθν επόμενθ 
ςελίδα. 
 Κουμπί ανανζωςθσ. Για τθν ανανζωςθ τθσ ενεργισ ιςτοςελίδασ. 
 Κουμπί Stop. Για τθ διακοπι φόρτωςθσ τθσ ιςτοςελίδασ. 
 Κουμπί Αρχικι. Για τθν επιςτροφι του χριςτθ ςτθν αρχικι του ςελίδα 
άμεςα. 
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 Μπάρα διεφκυνςθσ όπου ο χριςτθσ γράφει τθ διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ 
που κζλει να επιςκευκεί. 
 Μπάρα αναηιτθςθσ όπου ο χριςτθσ μπορεί να κάνει αναηιτθςθ ςε μθχανι 
αναηιτθςθσ τθσ επιλογισ του. 
 Μπάρα κατάςταςθσ όπου φαίνεται θ κατάςταςθ φόρτωςθσ τθσ 
ιςτοςελίδασ. 
 Η δυνατότθτα παρουςίαςθσ πθγαίου κώδικα HTML. 
 
 
2.3 Web server 
 
2.3.1 Πεξηγξαθή 
 
Ο web server είναι ζνα ςφςτθμα υπολογιςτι το οποίο 
επεξεργάηεται αιτιματα μζςω HTTP. Ο όροσ αυτόσ μπορεί 
να αναφζρεται είτε ςε ολόκλθρο το ςφςτθμα είτε 
ςυγκεκριμζνα ςτο λογιςμικό το οποίο αναλαμβάνει τα 
δζχεται και να χειρίηεται τα αιτιματα HTTP (HTTP 
requests). 
Η πιο κοινι χριςθ των web servers είναι να φιλοξενοφν 
ιςτοςελίδεσ, αλλά ζχουν και πολλζσ άλλεσ χριςεισ όπωσ αποκικευςθ δεδομζνων, 
εκτζλεςθ enterprise εφαρμογϊν, διαχείριςθ email, FTP κ.α. Η επικοινωνία μεταξφ 
του server και του client γίνεται με χριςθ του πρωτοκόλλου Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP). [2] 
 
2.3.2 Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά 
 
Σα κυριότερα χαρακτθριςτικά των web servers είναι τα εξισ: 
 
 Virtual hosting για τθ φιλοξενία πολλϊν διαφορετικϊν websites υπό τθν ίδια 
διεφκυνςθ IP. 
 Υποςτιριξθ μεγάλων αρχείων για να υπάρχει θ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ 
αιτιςεων για αρχεία μεγαλφτερα από 2GB ςε 32-bit ςυςτιματα. 
 Bandwidth throttling για να περιορίηεται θ ταχφτθτα των απαντιςεων ϊςτε 
να μθν κορεννφεται το δίκτυο και να δφναται να εξυπθρετιςει 
περιςςότερουσ πελάτεσ. 
 Server Side Scripting για τθ δθμιουργία δυναμικϊν ιςτοςελίδων όπωσ πχ. με 
PHP.  
 
 
2.4 Άδειερ λογιζμικού (Software License) 
 
2.4.1 Πεξηγξαθή 
 
Μια άδεια λογιςμικοφ είναι ζνα νομικό ζγγραφο το οποίο ορίηει τον τρόπο 
χριςθσ και διάκεςθσ ενόσ λογιςμικοφ. Μια τυπικι άδεια λογιςμικοφ δίνει ςτον 
τελικό χριςτθ τθν άδεια να χρθςιμοποιιςει ζνα ι περιςςότερα αντίγραφα του 
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λογιςμικοφ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν αποτελεί καταπάτθςθ των πνευματικϊν 
δικαιωμάτων του ιδιοκτιτθ του λογιςμικοφ. 
Οι άδειεσ λογιςμικοφ χωρίηονται ςε δφο κφριεσ κατθγορίεσ. Σισ “ιδιωτικζσ 
άδειεσ” (propriety licenses) και τισ “Ελεφκερου και ανοιχτοφ κϊδικα” (Free and open 
source licenses). Σο κυριότερο χαρακτθριςτικό τουσ που τισ ξεχωρίηει είναι οι όροι 
με τουσ οποίουσ ο χριςτθσ μπορεί να διανείμει ι να αντιγράψει το λογιςμικό.  
΢τθν παροφςα εργαςία όλεσ οι βιβλιοκικεσ και τεχνολογίεσ που 
χρθςιμοποιιςαμε εντάςςονται ςτθν κατθγορία “Ελεφκερου και ανοιχτοφ κϊδικα”. 
[15] 
 
2.4.2 Σπλεζηζκέλεο άδεηο ινγηζκηθνύ 
 
Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ άδεισ λογιςμικοφ είναι οι εξισ: 
 
 Apache License 2.0. Είναι μια Open source άδεια όπου το λογιςμικό που 
διατίκεται με αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για εμπορικι χριςθ, να γίνουν 
μετατροπζσ ςε αυτό, να διανεμθκεί, να διανεμθκεί με “υπό-άδεια”, να 
χρθςιμοποιθκεί για ιδιωτικι χριςθ, να χρθςιμοποιθκεί για αιτιςεισ 
πατζντασ κακϊσ και να περιλαμβάνει εγγφθςθ. Δεν μπορεί να κατθγορθκεί ο 
ιδιοκτιτθσ του λογιςμικοφ για ευκφνεσ από ηθμίεσ οφτε να χρθςιμοποιθκοφν 
τα Trademarks αυτοφ. Πρζπει να περιλαμβάνεται το Copyright, θ άδεια, να 
δθλϊνονται τυχόν αλλαγζσ κακϊσ και το αρχείο NOTICE που 
περιλαμβάνεται. [15] 
 MIT License. Πρόκειται για μία μικρι, ανεκτικι άδεια όπου γενικά ο 
προγραμματιςτισ μπορεί να κάνει ότι κζλει αρκεί να περιλαμβάνει το 
αρχικό copyright και τθν άδεια. Γενικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 
εμπορικι χριςθ, μποροφν να γίνουν μετατροπζσ ςτον αρχικό κϊδικα, να 
διανεμθκεί, να διανεμθκεί με “υπό-άδεια” και να χρθςιμοποιθκεί για 
ιδιωτικι χριςθ. Δεν μπορεί να κατθγορθκεί ο ιδιοκτιτθσ του λογιςμικοφ για 
ευκφνεσ από ηθμίεσ. [15] 
 GNU General Public License v3/v2. Ο προγραμματιςτισ μπορεί να 
αντιγράψει, διανείμει και να κάνει μετατροπζσ ςτο λογιςμικό αρκεί να 
γίνεται καταγραφι των αλλαγϊν ςτα αρχεία και οι αλλαγζσ να ςυνεχίηουν να 
είναι υπό τθν ίδια άδεια. Μπορεί να διανεμθκεί θ εφαρμογι εμπορικά, αλλά 
πρζπει να είναι open source 
υπό τθν GPLv3. Δεν μπορεί 
να κατθγορθκεί ο ιδιοκτιτθσ 
του λογιςμικοφ για ευκφνεσ 
από ηθμίεσ οφτε να 
διανεμθκεί υπό άλλθ άδεια. 
Πρζπει να περιλαμβάνεται θ 
αρχικι ζκδοςθ τθσ βιβλιοκικθσ, να ορίηονται οι αλλαγζσ, να περιλαμβάνεται 
θ άδεια και το copyright κακϊσ και το παραγόμενο λογιςμικό που 
χρθςιμοποιεί βιβλιοκικθ με αυτι τθν άδεια να είναι open source (αν 
περιλαμβάνει τθ βιβλιοκικθ ωσ ζνα εκτελζςιμο, όχι αν εξυπθρετεί μζςω 
ενόσ web-portal). [15] 
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2.5 Ανηικειμενοζηπαθήρ ππογπαμμαηιζμόρ (Object Oriented 
Programming) 
 
Ο αντικειμενοςτραφισ προγραμματιςμόσ (Object Oriented Programming – OOP) 
είναι ζνα μοντζλο προγραμματιςμοφ που αντιπροςωπεφει τθν ζννοια των 
“αντικειμζνων” τα οποία ζχουν πεδία δεδομζνων και ςχετιςμζνεσ διαδικαςίεσ 
γνωςτζσ ωσ μεκόδουσ. Οι πιο γνωςτζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ οι οποίεσ 
βαςίηονται ςτον αντικειμενοςτραφι προγραμματιςμό είναι οι Java, C++, Objective-
C, C#, Javascript, Perl, Python, Ruby κ.α. 
Ζνα αντικείμενο είναι μια αφθρθμζνθ μορφι δεδομζνων με επιπλζον τον 
πολυμορφιςμό και τθν κλθρονομικότθτα. Ζνα αντικείμενο επίςθσ ζχει “κατάςταςθ” 
(δεδομζνα) και “ςυμπεριφορά” (κϊδικασ). Σα αντικείμενα ςυνικωσ αναπαριςτοφν 
πράγματα του πραγματικοφ κόςμου, όπωσ πχ. ζνασ “πελάτθσ” κτλ. Σα αντικείμενα 
ςχεδιάηονται ςε ιεραρχίεσ κλάςεων ζτςι ζνα αντικείμενο μπορεί να είναι το 
“Προϊόν” που ζχει τισ γενικζσ πλθροφορίεσ και αυτό να το κλθρονομοφν το “Προϊόν 
Ηλεκτρονικισ” και το “Προϊόν κθπουρικισ” τα οποία κλθρονομοφν όλα τα πεδία και 
μεκόδουσ του αρχικοφ αντικειμζνου και προςκζτουν τα πεδία και μεκόδουσ που 
είναι ςχετικά με αυτά. [2] 
 
2.6 Model-View-Controller (MVC) 
 
Σο MVC είναι ζνα μοντζλο αρχιτεκτονικισ 
λογιςμικοφ για δθμιουργία διεπαφϊν 
χριςτθ. Χωρίηει μια εφαρμογι ςε 3 
διαςυνδεδεμζνα κομμάτια ζτςι ϊςτε να 
ξεχωρίςει τον τρόπο με τον οποίο ορίηονται 
τα δεδομζνα εςωτερικά ςτθν εφαρμογι ςε 
ςχζςθ με το πωσ παρουςιάηονται ςτο 
χριςτθ.  
Σο ςθμαντικότερο μζροσ του MVC, το 
Model αναλαμβάνει να διαχειριςτεί τθ 
ςυμπεριφορά τθσ εφαρμογισ και τα 
δεδομζνα, τθ λογικι και τουσ κανόνεσ. Ζνα 
View μπορεί να είναι οποιαδιποτε μορφι 
παρουςίαςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν. 
Σο τρίτο μζροσ, ο Controller δζχεται τθν είςοδο και τθ μετατρζπει ςε εντολζσ για το 
model και το view.  
Η αρχιτεκτονικι MVC χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςε web εφαρμογζσ. Επίςθσ οι 
πλατφόρμεσ mobile εφαρμογϊν (όπωσ ςτθν περίπτωςι μασ το Android) είναι ζτςι 
ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε ο προγραμματιςμόσ να βαςίηεται ςτθν αρχιτεκτονικι MVC. [2] 
 
2.7 HTML Template / Icons 
 
Η χριςθ των HTML templates είναι πολφ διαδεδομζνθ τθ ςθμερινι εποχι ςτο 
ςχεδιαςμό ιςτοςελίδεσ. Οι προγραμματιςτζσ μποροφν να προμθκευτοφν ζτοιμα 
templates εμφάνιςθσ ιςτοςελίδων με ζτοιμα κομμάτια HTML, CSS κτλ τα οποία ςτθ 
ςυνζχεια μποροφν να μετατρζψουν και να δθμιουργιςουν τισ δικζσ τουσ 
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ιςτοςελίδεσ από αυτά. ΢τθν παροφςα εργαςία προμθκευτικαμε ζνα δωρεάν HTML 
Template από το ακόλουκο website http://all-free-download.com/free-website-
templates/ . Ο περιοριςμόσ που μασ δίνει είναι ότι για τθ χριςθ του οφείλουμε να 
περιλαμβάνουμε ζνα link προσ τθ 
ςελίδα αυτι. 
 
Επίςθσ πολλζσ φορζσ ςτισ web-εφαρμογζσ και ςτισ mobile εφαρμογζσ 
χρειαηόμαςτε κάποια εικονίδια για να ςχεδιαςτεί το περιβάλλον. Μποροφμε να 
προμθκευτοφμε από το διαδίκτυο εικονίδια επί-πλθρωμι ι δωρεάν με διάφορεσ 
άδειεσ. ΢τθν παροφςα εργαςία χρθςιμοποιικθκαν εικονίδια από το website 
https://www.iconfinder.com/  το 
οποίο διακζτει και δωρεάν και 
επί-πλθρωμι εικονίδια. Όςα 
εικονίδια χρθςιμοποιικθκαν 
ιταν δωρεάν χωρίσ τθν απαίτθςθ φπαρξθσ backlink ςε αυτά. [16, 17]   
 
 
2.8 SmartPhone 
 
Σα smartphones είναι κινθτά τθλζφωνα με αυξθμζνεσ υπολογιςτικζσ 
δυνατότθτεσ και ςυνδεςιμότθτα από τα 
απλά κινθτά τθλζφωνα. Περιλαμβάνουν 
πολλά χαρακτθριςτικά των υπολογιςτϊν 
κακϊσ και άλλων προςωπικϊν ςυςκευϊν, 
όπωσ mp3 player, φωτογραφικι μθχανι, 
GPS, ατηζντα κτλ. Σα περιςςότερα 
πρόςφατα smartphones ζχουν οκόνθ 
αφισ, ςφνδεςθ ςτο internet μζςω WiFi ι 
δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ, 3rd party 
εφαρμογζσ, διάφορουσ αιςκθτιρεσ κτλ.  
Σα κυριότερα λειτουργικά ςυςτιματα 
για smartphones είναι το Google Android 
το οποίο είναι εγκατεςτθμζνο ςε πάρα 
πολλζσ ςυςκευζσ smartphones πολλϊν 
διαφορετικϊν καταςκευαςτϊ, το iOS 
τθσ Apple το οποίο το βρίςκουμε ςε 
κινθτά τθλζφωνα Apple iPhone και 
tablets Apple iPad, κακϊσ και το 
Windows Phone το οποίο παράγει θ 
Microsoft. [2] 
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3. Ανάλςζη ηεσνολογιών και βιβλιοθηκών 
 
3.1 HTML 
 
3.1.1 Περιγραφή 
 
Κάκε ςελίδα που εμφανίηεται ςτο 
Internet είναι ζνα αρχείο γραμμζνο με τθ 
γλϊςςα HTML (HyperText Markup 
Language, Γλϊςςα Χαρακτθριςμοφ Τπερ-
Κειμζνου), που περιλαμβάνει το κείμενο 
τθσ ςελίδασ, τθ δομι τθσ και τουσ 
ςυνδζςμουσ προσ άλλα ζγγραφα, εικόνεσ 
ι άλλα μζςα. 
Ο φυλλομετρθτισ (Web browser) 
παίρνει τισ πλθροφορίεσ από τον web 
server, τισ μορφοποιεί και τισ εμφανίηει 
κατάλλθλα για το ςφςτθμά μασ. 
Διαφορετικά προγράμματα φυλλο-
μετρθτι μπορεί να μορφοποιοφν και να 
εμφανίηουν το ίδιο αρχείο με 
διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τισ 
δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ ςτο οποίο 
τρζχουν και τισ επιλογζσ διαμόρφωςθσ του προγράμματοσ του φυλλομετρθτι. Μια 
web ςελίδα ι ιςτοςελίδα (web page) είναι ζνα μεμονωμζνο ςτοιχείο μιασ 
παρουςίαςθσ για το Web και περιζχεται ς’ ζνα αρχείο ςτον δίςκο, το οποίο 
ανακτάται από ζναν web server και μορφοποιείται μζςω ενόσ φυλλομετρθτι. 
Η αρχικι ςελίδα (home page) είναι θ πρϊτθ ι κορυφαία ςελίδα μιασ 
παρουςίαςθσ για το Web, είναι δθλαδι το ςθμείο ειςόδου ι εκκίνθςθσ για τισ 
υπόλοιπεσ ςελίδεσ τθσ παρουςίαςθσ και θ πρϊτθ ςελίδα που κα ςυναντιςουν οι 
αναγνϊςτεσ τθσ παρουςίαςισ μασ. Η αρχικι ςελίδα περιζχει ςυνικωσ μια ςφνοψθ 
του περιεχομζνου τθσ παρουςίαςθσ με τθ μορφι ενόσ πίνακα περιεχομζνων ι μιασ 
ομάδασ εικονιδίων. 
Η HTML είναι το ακρωνφμιο των λζξεων HyperText Markup Language, δθλ. 
Γλϊςςα Χαρακτθριςμοφ Τπερ-Κειμζνου και βαςίηεται ςτθ γλϊςςα SGML, Standard 
Generalized Markup Language, που είναι ζνα πολφ μεγαλφτερο ςφςτθμα 
επεξεργαςίασ εγγράφων. Η HTML ορίηει ζνα ςφνολο κοινϊν ςτυλ για τισ Web 
ςελίδεσ, όπωσ τίτλοι (titles), επικεφαλίδεσ (headings), παράγραφοι (paragraphs), 
λίςτεσ (lists) και πίνακεσ (tables). Ορίηει επίςθσ ςτυλ χαρακτιρων, όπωσ θ ζντονθ 
γραφι boldface) και οι ενότθτεσ κϊδικα.  
Κάκε ςτοιχείο ζχει ζνα όνομα και περιζχεται μζςα ςτα ςφμβολα <>, που 
αποκαλοφνται tags (ετικζτεσ). Όταν γράφουμε μια Web ςελίδα με τθν HTML, ςτθν 
ουςία δίνουμε τίτλουσ ςτα διάφορα ςτοιχεία τθσ ςελίδασ με αυτά τα tags. 
Οι φυλλομετρθτζσ, μαηί με τθ δυνατότθτά τουσ να ανακτοφν ςελίδεσ από το Web, 
λειτουργοφν επίςθσ και ςαν μορφοποιθτζσ για τθν HTML. Όταν διαβάηουμε μια 
ςελίδα γραμμζνθ με τθν HTML ς’ ζναν φυλλομετρθτι, ο φυλλομετρθτισ διαβάηει 
(διερμθνεφει) τα tags τθσ HTML και μορφοποιεί το κείμενο και τισ εικόνεσ ςτθν 
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οκόνθ. Διαφορετικοί φυλλομετρθτζσ, οι οποίοι τρζχουν ςε διαφορετικοφσ 
υπολογιςτζσ, μπορεί να αντιςτοιχίηουν διαφορετικά ςτυλ ςε κάκε ςτοιχείο μιασ 
ςελίδασ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι ςελίδεσ που δθμιουργοφμε με τθν HTML μπορεί να 
δείχνουν διαφορετικζσ από ςφςτθμα ςε ςφςτθμα και από φυλλομετρθτι ςε 
φυλλομετρθτι. Δθλαδι, οι πραγματικζσ πλθροφορίεσ και οι ςφνδεςμοι που 
περιζχουν οι ςελίδεσ μασ κα είναι πάντα εκεί, αλλά θ εμφάνιςθ των ςελίδων ςτθν 
οκόνθ κα είναι διαφορετικι. [2, 6, 21] 
 
3.1.2  Γνκή κηαο HTML ζειίδαο 
 
Οι ςελίδεσ που γράφουμε με τθν HTML είναι απλά αρχεία, που ςθμαίνει ότι δεν 
περιζχουν πλθροφορίεσ για κάποιο λειτουργικό ςφςτθμα ι πρόγραμμα, αλλά 
μποροφν να διαβαςτοφν από οποιονδιποτε ςυντάκτθ υποςτθρίηει απλό κείμενο. Σα 
αρχεία τθσ  HTML περιζχουν τα ακόλουκα : 
 
 Σο κείμενο τθσ ςελίδασ. 
 Σα tags (ετικζτεσ) τθσ HTML, τα οποία υποδεικνφουν τα ςτοιχεία, τθ δομι και 
τθ μορφοποίθςθ των ςελίδων, κακϊσ επίςθσ και τουσ ςυνδζςμουσ υπερ-
κειμζνου προσ άλλεσ ςελίδεσ ι προσ αρχεία άλλων μορφϊν (πχ πολυμζςα). 
 
Σα περιςςότερα tags ζχουν τθν εξισ μορφι : 
 
<ΌνομαTag>  Kείμενο … </ΌνομαTag>  
 
Σα tags τθσ HTML ζχουν γενικά μια ετικζτα αρχισ (ανοίγματοσ) και μια τζλουσ 
(κλειςίματοσ), τα οποία περικλείουν το κείμενο που επθρεάηουν. To tag αρχισ 
ενεργοποιεί μια λειτουργία ι ζνα χαρακτθριςτικό, όπωσ για παράδειγμα τθν ζντονθ 
γραφι, ενϊ το tag τζλουσ τθν απενεργοποιεί. Σα tags τζλουσ ζχουν το ίδιο όνομα με 
τα tag αρχισ αλλά με πρόκεμα τον χαρακτιρα ‘ / ‘ . 
Δεν αποτελοφν ηευγάρι όλα τα tags τθσ HTML, κακϊσ οριςμζνα είναι 
«μονομελι», ενϊ άλλα περιζχουν επιπλζον πλθροφορίεσ και κείμενο ανάμεςα ςτα 
ςφμβολα < και  > . Επίςθσ, όλα τα tags ςτθν HTML δεν κάνουν διάκριςθ μεταξφ 
κεφαλαίων και πεηϊν γραμμάτων, δθλαδι μποροφμε να γράφουμε είτε με 
κεφαλαία είτε με μικρά, ακόμα και με οποιονδιποτε ςυνδυαςμό τουσ.  
H HTML χρθςιμοποιεί τρία tags για τθν περιγραφι τθσ ςυνολικισ δομισ μιασ 
ςελίδασ, τα οποία περιζχουν οριςμζνεσ απλζσ πλθροφορίεσ κεφαλίδασ. Αυτά 
προςδιορίηουν τθ ςελίδα μασ ςτουσ φυλλομετρθτζσ και παρζχουν απλζσ 
πλθροφορίεσ γι αυτιν, όπωσ τον τίτλο ι το ςυγγραφζα τθσ, πριν από τθ φόρτωςθ 
ολόκλθρθσ τθσ ςελίδασ. 
To tag <HTML> : θ πρϊτθ ετικζτα που ελζγχει τθ δομι μιασ ςελίδασ γραμμζνθσ 
ςε κϊδικα HTML και υποδεικνφει ότι το περιεχόμενο του αρχείου περιζχει κϊδικά 
γραμμζνο ςε αυτι τθ γλϊςςα. Όλο το κείμενο και οι εντολζσ ςε μια HTML ςελίδα κα 
πρζπει να τοποκετοφνται ανάμεςα ςε tags αρχισ και τζλουσ <HTML> , ωσ εξισ : 
 
<HTML> 
…. Περιεχόμενα ςελίδασ …. 
<HTML> 
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Σο tag <HEAD> : προςδιορίηει ότι οι γραμμζσ που περιζχονται ανάμεςα ςτθν 
αρχι και ςτο τζλοσ του είναι ο πρόλογοσ για το υπόλοιπο του αρχείου. ΢ε αυτι τθν 
ενότθτα ςυνικωσ τοποκετοφμε τον τίτλο τθσ ςελίδασ κακϊσ και τθν ειςαγωγι 
εξωτερικϊν βιβλιοκθκϊν και css αρχείων. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Σίτλοσ </TITLE> 
</HEAD> 
….. 
</HTML> 
 
Σο tag <BODY> : το υπόλοιπο τθσ HTML ςελίδασ, δθλαδι όλο το κείμενο και 
οποιοδιποτε άλλο περιεχόμενο, όπωσ ςφνδεςμοι, εικόνεσ κτλ περικλείεται ςε μια 
τζτοια ετικζτα. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Σίηινο </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
…..Πεξηερόκελα…. 
</BODY> 
</HTML> 
 
Όλεσ οι ετικζτεσ τθσ HTML ςχθματίηουν ξεχωριςτζσ, ζνκετεσ ενότθτεσ κειμζνου 
και κα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να μθν υπάρχει επικάλυψθ 
μεταξφ των tags.  
 
Σο tag <TITLE> : Κάκε HMTL ςελίδα χρειάηεται ζναν τίτλο, ο οποίοσ κα 
υποδεικνφει το περιεχόμενό τθσ, και κα εμφανίηεται ςτθ γραμμι τίτλου των 
δθμοφιλζςτερων φυλλομετρθτϊν. Οι ετικζτεσ <TITLE> τοποκετοφνται πάντα μζςα 
ςτο ηευγάρι των tags <HEAD> όπωσ φαίνεται ςτο προθγοφμενο ςχιμα. 
 
Σα tags επικεφαλίδων : Οι επικεφαλίδεσ χρθςιμοποιοφνται για το διαχωριςμό 
των ενοτιτων κειμζνου, όπωσ ακριβϊσ και ςε ζνα βιβλίο. Ζχουν τθ μορφι  
 
<h1> Σίηινο θεηκέλνπ </h1>  
 
και ορίηονται με ετικζτεσ από H1 ζωσ H6. Οι επικεφαλίδεσ δεν αρικμοφνται όταν 
εμφανίηονται ςτθν οκόνθ, αλλά ζχουν κάποιο χαρακτθριςτικό που τισ ξεχωρίηει από 
το υπόλοιπο κείμενο, όπωσ μεγαλφτερο μζγεκοσ, εντονότερο κείμενο ι 
υπογράμμιςθ. ΢υνικωσ το μζγεκοσ του κειμζνου ελαττϊνεται πθγαίνοντασ από το 
H1 ςτο H6.  
 
Σα tags παραγράφων : είναι τα <p> και </p> και θ αλλαγι παραγράφου 
ςθμαίνει το ξεκίνθμα μιασ νζασ γραμμισ και επιπλζον κατακόρυφθ απόςταςθ 
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μεταξφ των παραγράφων. Σο <br> είναι κενό ςτοιχείο, δεν ζχει περιεχόμενο, οφτε 
χρειάηεται ετικζτα τερματιςμοφ.  
Παρουςιάςαμε εν ςυντομία κάποια βαςικά ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ HTML. 
Επιπλζον αιςκθτικζσ παρεμβάςεισ ςτθ ςελίδα μασ μποροφμε να κάνουμε 
χρθςιμοποιϊντασ κάποια tags, όπωσ το <style> ι χριςθ CSS (Cascade Style Sheets)  
αρχείων. [2, 6, 21] 
 
3.2 CSS (Cascading Style Sheets) 
 
3.2.1 Πεξηγξαθή 
Όπωσ είδαμε και ςε προθγοφμενθ 
παράγραφο, θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ 
ιςτοςελίδων και εφαρμογϊν HTML, 
χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία και τθν 
περιγραφι ςτοιχείων ςε μια ιςτοςελίδα. 
Όταν ο browser διαβάηει ζνα κείμενο ςε 
μια ςελίδα, λαμβάνει υπόψθ του τα html 
tags, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για να 
περιγράψουν αντικείμενα. Ότι βρίςκεται 
ανάμεςα ςε tags, παίρνει τθν αντίςτοιχεσ 
ιδιότθτεσ. Μζςω των επιλογζων (selectors) 
μποροφμε να επικεντρωκοφμε ςε 
ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ςτθν HTML ςελίδα 
και να τουσ διαμορφϊςουμε ςτυλ. [2, 6, 21] 
3.2.2 Σύληαμε 
Η ςφνταξθ μιασ CSS εντολισ είναι :  
 
Επειδι τα tags ςτθν HTML είναι περιοριςμζνα, τα CSS μασ δίνουν τθ 
δυνατότθτα να δθλϊςουμε τα δικά μασ μοναδικά ι μθ ςτοιχεία, και να τουσ 
διαμορφϊςουμε το ςτυλ. Αυτό επιτυγχάνεται με τθ χριςθ των attributes των tags 
τθσ HTML, “id” και “class”. Σα id και classes είναι διαφορετικά ςτοιχεία και 
επιτρζπεται να ζχουν το ίδιο όνομα. Σα ID δθλϊνουν μοναδικά ςτοιχεία και είναι 
ορκότερο να μθν εμφανίηουμε το ίδιο ςτοιχεία πάνω από μια φορά ςτθ ςελίδα μασ. 
Αντίκετα, μποροφμε να ζχουμε απεριόριςτα αντίγραφα κλάςεων μζςα ςτθ ςελίδα 
μασ. Σο cascading αναφζρεται ςτο φαινόμενο του καταρράκτθ, και ουςιαςτικά 
υποδεικνφει τθν κλθρονομικότθτα που ζχουν τα ςτοιχεία των CSS.  
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Με τα CSS μποροφμε να ορίςουμε πολλά χαρακτθριςτικά τθσ εμφάνιςθσ τθσ 
ιςτοςελίδασ μασ. Για παράδειγμα μποροφμε να ορίςουμε το μζγεκοσ τθσ 
γραματοςειράσ, το χρϊμα τθσ, να δθλϊςουμε bold, underligned, italic κτλ 
χαρακτθριςτικά τυπογραφίασ. Μποροφμε να αλλάξουμε το background ςε κάποιο 
element τθσ HTML μασ. [2, 6, 21] 
 
3.2.3 Κιεξνλνκηθόηεηα Σηπι 
 
Όπωσ αναφζραμε προθγουμζνωσ, ςτθ CSS ζχουμε κλθρονομικότθτα μεταξφ 
των ςτυλ, όπου ζνα HTML element “παιδί” κάποιου άλλου HTML element 
κλθρονομεί το ςτυλ του “πατζρα” element κτλ. Οι κανόνεσ που ορίηουν ποιο 
element κλθρονομεί τι και με ποια ςειρά υπεριςχφει κάποιο ςτυλ ςε ςχζςθ με 
κάποιο άλλο αντίςτοιχο είναι θ ακόλουκθ (από τα ιςχυρότερα ςτα λιγότερο ιςχυρά): 
 
Προτεραιότητα CSS τύπος Περιγραφή 
1 User defined Σο CSS που ορίηει απευκείασ ο χριςτθσ 
2 Inline 
Ζνα ςτυλ οριςμζνο ςε ζνα HTML element 
μζςω του “style” property 
3 Media Type 
Ο οριςμόσ ενόσ property ςε όλα τα είδθ 
media, εκτόσ αν ορίηεται κάποιο 
ςυγκεκριμζνο CSS 
4 Importance 
Σο ‘!important’ διαγράφει τα προθγοφμενα 
είδθ προτεραιότθτασ 
5 Selector specificity 
Ζνασ ςυγκεκριμζνοσ selector υπεριςχφει 
τθσ γενικοφ οριςμοφ  
6 Rule order 
Ο πιο πρόςφατοσ κανόνασ είναι αυτόσ που 
υπεριςχφει 
7 Parent inheritance 
Αν κάποιο property δεν είναι οριςμζνο, 
κλθρονομείται από το element “πατζρασ” 
8 
CSS property 
definition in HTML 
document 
Ζνασ CSS κανόνασ ι CSS inline style 
διαγράφει τθν προεπιλεγμζνθ τιμι του 
browser 
9 Browser default 
Η χαμθλότερθ προτεραιότθτα: Η αρχικι 
τιμι του browser ορίηεται από τα 
specifications του W3C 
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3.3 JavaScript 
 
3.3.1 Πεξηγξαθή 
 
 
Η Javascript είναι μια δυναμικι γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ θ οποία χρθςιμοποιείται κυρίωσ 
ςτουσ web browsers. Η υλοποίθςθ τθσ Javascript 
ςε ζναν browser επιτρζπει τθν εκτζλεςθ client-side 
κϊδικα (κϊδικα δθλαδι που τρζχει ςτον 
υπολογιςτι του χριςτθ και όχι ςτο server) για 
αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ, διαχείριςθ του 
browser, αςφγχρονθ επικοινωνία με το server και 
δυναμικι αλλαγι τθσ HTML που παρουςιάηεται 
ςτο χριςτθ.  
Πρόκειται για μια “dynamic-typing” γλϊςςα, όπου δθλαδι οι μεταβλθτζσ 
μποροφν να ζχουν οποιοδιποτε τφπο (είτε strings, είτε αρικμοί κτλ) και να 
αλλάηουν δυναμικά χωρίσ να ορίηεται αυςτθρά κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ τφποσ τουσ. 
Σα τελευταία χρόνια θ Javascript χρθςιμοποιείται και εκτόσ των ιςτοςελίδων, 
όπωσ ςε αρχεία PDF, widgets ακόμα και ςε server-site εφαρμογζσ μζςω frameworks 
όπωσ το Node.js και το Angular.js. [2] 
 
3.3.2 Σύληαμε 
 
Οι μεταβλθτζσ ςτθ Javascript ορίηονται χρθςιμοποιϊντασ τθ λζξθ κλειδί “var”, 
για παράδειγμα: 
var  hMetablitiMou; //Ορίηει μια μεταβλθτι με το όνομα “ hMetablitiMou” 
χωρίσ αρχικι τιμι 
var  myVariable = 5; //Ορίηει μια μεταβλθτι με το όνομα “ myVariable ” και 
αρχικι τιμι τον αρικμό 5 
 
΢τθ Javascript μποροφμε να οργανϊςουμε τον κϊδικά μασ ςε functions, για 
παράδειγμα θ ακόλουκθ που παίρνει μια μεταβλθτι και τθσ προςκζτει ζνα string: 
 
function myFunction ( var myVar )  { 
 myVar = myVar + “myString”; 
return myVar; 
} 
 
3.3.3 Χξήζε ζε ηζηνζειίδεο 
 
Η πιο ςυνθκιςμζνθ χριςθ τθσ Javascript είναι θ χριςθ τθσ ςε ιςτοςελίδεσ για 
εκτζλεςθ clien-side κϊδικα. Διάφορα JS scripts περιλαμβάνονται ςτισ ιςτοςελίδεσ 
για να επθρεάηουν το DOM τθσ ςελίδασ. Μερικά παραδείγματα είναι τα ακόλουκα: 
 Φόρτωςθ νζων ςελίδων ι μερϊν αυτϊν κακϊσ και υποβολι 
δεδομζνων μζςω αςφγχρονων ( AJAX ) requests χωρίσ να απαιτείται θ 
επαναφόρτιςθ τθσ ςελίδασ. 
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 Κινιςεισ ςτοιχείων τθσ ςελίδασ 
 Διαδραςτικό περιεχόμενο 
 Validation τθσ ειςόδου το χριςτθ πριν αποςταλεί ςτο χριςτθ 
 Αποςτολι ςτοιχείων χριςθσ του χριςτθ πάνω ςτισ διάφορεσ 
ιςτοςελίδεσ 
 
Σο ρόλο τθσ ερμθνείασ του κϊδικα Javascript τον αναλαμβάνει ο εκάςτοτε Web 
Browser. Η Javascript μπορεί να τρζχει τοπικά ςτον υπολογιςτι του χριςτθ  
δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτθ ςελίδα να ανταποκρίνεται γριγορα ςτισ πράξεισ του 
χριςτθ χωρίσ να επιβαρφνει το server. [2] 
 
3.3.4 Χξήζε εθηόο ηζηνζειίδωλ 
 
Σο τελευταίο χρονικό διάςτθμα θ Javascript αποκτά χριςθ και εκτόσ 
ιςτοςελίδων. Πολλζσ desktop εφαρμογζσ χρθςιμοποιοφν τθν εν λόγω γλϊςςα για να 
τρζχουν διάφορα scripts για τισ εςωτερικζσ τουσ λειτουργίεσ. Επίςθσ διάφορα 
developing frameworks κυκλοφοροφν τα οποία βαςίηονται ςτθ javascript για τθ 
δθμιουργία εφαρμογϊν, όπωσ πχ. το Node.js και το Angular.js. ΢ε αυτι τθν εργαςία 
θ Javascript χρθςιμοποιικθκε μόνο εντόσ του web browser για χριςθ ςτθν 
ιςτοςελίδα, οπότε δε κα γίνει περαιτζρω αναφορά ςτθ χριςθ τθσ εκτόσ των 
ιςτοςελίδων. [2] 
 
3.4 JQuery 
 
3.4.1 Περιγραφή 
 
Σο jQuery είναι μια μικρι ςε μζγεκοσ, απλι, γριγορθ και περιεκτικι βιβλιοκικθ  
Javascript ανοιχτοφ κϊδικα και πρωτοεμφανίςτθκε το 2006. ΢υνδυάηοντασ τθν 
απλότθτα, τθν ευελιξία και τθν επεκταςιμότθτα, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι 
προγραμματιςτζσ γράφουν Javascript.  
Αυτι θ βιβλιοκικθ εντολϊν μασ παρζχει δυνατότθτεσ επιλογισ και 
διαμόρφωςθσ HTML ςτοιχείων, διαμόρφωςθσ CSS ςτοιχείων, διεργαςιϊν HTML 
γεγονότων, εφζ και animations, χριςθσ AJAX και πλικϊρασ άλλων εφαρμογϊν.  
΢ε γενικζσ γραμμζσ το jQuery ζχει αντικαταςτιςει τον κϊδικα παραδοςιακισ 
Javascript. Οι περιςςότεροι developers χρθςιμοποιοφν απευκείασ αυτι τθ 
βιβλιοκικθ κακϊσ προςφζρει πολλζσ επιπλζον δυνατότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν 
παραδοςιακι Javascript. Σα κυριότερα πλεονεκτιματά τθσ είναι τα εξισ: 
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 Διαχωριςμόσ τθσ Javascript και τθσ HTML. Αντί να γίνεται χριςθ των 
HTML attributes για να καλοφνται οι javascript functions, το jQuery 
επιτρζπει όλεσ τισ functions για διαχείριςθ γεγονότων ( event handling ) 
να γίνονται πλιρωσ ςε Javascript ζτςι ϊςτε να μθ χρειάηενται να 
μπλζκονται με τθν HTML. 
 Συντομία και ςαφινεια. Σο jQuery παρζχει διάφορα είδθ ςφνταξθσ ϊςτε 
να είναι πιο ςφντομο και πιο ςαφζσ, πχ. chaining εφζ και πράξεισ, 
ςυντομεφςεισ μεκόδων.  
 Εξαλείφει τισ αςυμβατότθτεσ μεταξφ των browsers. Οι δίφοροι 
μθχανιςμοί Javascript ςτουσ browsers μπορεί να ζχουν διαφορζσ και 
Javascript κϊδικα που λειτουργεί ςε ζναν browser να μθ λειτουργεί ςε 
κάποιον άλλο. Σο jquery διαχειρίηεται όλεσ αυτζσ τισ αςυμβατότθτεσ και 
παρζχει ζνα ςυνεπζσ interface που λειτουργεί ςε όλουσ τουσ browsers 
που υποςτθρίηει. 
 Επεκτάςιμο. Σο jQuery δίνει τθ δυνατότθτα επζκταςθσ του framework. 
Νζα γεγονότα, elements και μζκοδοι μποροφν να προςτεκοφν και να 
χρθςιμοποιθκοφν ςε ζνα plugin.  [2, 10] 
 
3.4.2 Χαξαθηεξηζηηθά 
 
Σο jQuery περιλαμβάνει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
 Επιλογι DOM elements με χριςθ τθσ open source μθχανισ Sizzle 
 Μετατροπζσ ςτο DOM 
 Διαχείριςθ του DOM βαςιςμζνο ςε CSS selectors που χρθςιμοποιεί το 
όνομα του element και τα attributes id και class ωσ κριτιρια επιλογισ 
 Events (γεγονότα) 
 Εφζ και animations 
 AJAX ( asynchronous requests ) 
 JSON parsing 
 Επεκταςιμότθτα μζςω plugins 
 Utilities ( όπωσ πλθροφορίεσ του user-agent και εντοπιςμόσ features ) 
 Μζκοδοι ςυμβατότθτασ οι οποίεσ είναι παροφςεσ ςτουσ νζουσ browsers 
αλλά χρειάηονται fall-backs ςε παλαιότερουσ 
 Τποςτιριξθ πολλαπλϊν browsers 
 
3.4.3 Χξήζε 
 
Για να ενςωματϊςουμε τθν βιβλιοκικθ ςε ζνα html αρχείο, προςκζτουμε ςτο 
<head> μζροσ τθσ ςελίδασ μασ τον εξισ κϊδικα: 
 
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script> 
 
Η ςφνταξι τθσ είναι πολφ απλι : $(επιλογι element).function(); 
Σο $ είναι το ςφμβολο που υποδθλϊνει τθν jQuery. 
Ο (επιλογζασ) είναι το ερϊτθμα(query) για το HTML ςτοιχείο που κζλουμε. 
Η function είναι θ ςυνάρτθςθ που κα εκτελεςτεί ςτο επιλεγμζνο αντικείμενο. 
Π.χ.  $(#image1).hide() – Κρφβει τo HTML element με id “image1”. 
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Κάποια από τα βαςικά γεγονότα (events) τθσ jQuery είναι : 
 
$(document).ready(function)   -  Ζλεγχοσ ολοκλιρωςθσ φόρτωςθσ μιασ ςελίδασ 
$(selector).click(function)  -  Ζλεγχοσ για το κλικ ςε ζνα ςτοιχείο 
$(selector).dblclick(function)  -  Ζλεγχοσ για το διπλό κλικ ςε ζνα ςτοιχείο 
$(selector).focus(function)  -   Ζλεγχοσ εςτίαςθσ ςε ζνα ςτοιχείο 
$(selector).mouseover(function)  -  Ζλεγχοσ για το hover του ποντικιοφ ςε ζνα 
ςτοιχείο 
 
Κάποια παραδείγματα εφζ τθσ jQuery είναι :  
 
$(selector).hide() – Απόκρυψθ επιλεγμενων ςτοιχείων 
$(selector).show() – Εμφάνιςθ επιλεγμζνων ςτοιχείων 
$(selector).toggle() – Εμφάνιςθ/Απόκρυψθ επιλεγμζνων ςτοιχείων 
$(selector).slideDown() – Slide down 
$(selector).slideUp() – Slide up 
$(selector).slideToggle() – Slide up/down 
$(selector).fadeIn() – Εμφάνιςθ (fade in) 
$(selector).fadeOut() – Απόκρυψθ (fade out) 
$(selector).fadeTo() – Απόκρυψθ ςε οριςμζνο opacity 
$(selector).animation() – Εφαρμογι animation ςε επιλεγμζνα ςτοιχεία 
 
΢υνδυάηοντασ τισ δυνατότθτεσ τθσ jQuery με τα CSS μποροφμε να 
δθμιουργιςουμε ζνα πολφ καλαίςκθτο περιβάλλον, λειτουργικό και με όμορφα 
animations. [2, 10] 
 
3.5 SQL (Structured Query Language) 
 
3.5.1 Πεξηγξαθή 
 
Η SQL (Structured Query Language) είναι μια γλϊςςα υπολογιςτϊν, που 
ςχεδιάςτθκε για τθ διαχείριςθ δεδομζνων, ςε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ςχεςιακϊν 
βάςεων δεδομζνων (Relational Database Management System, RDBMS), θ οποία 
αρχικά βαςίςτθκε ςτθ ςχεςιακι άλγεβρα. Η γλϊςςα περιλαμβάνει δυνατότθτεσ 
ανάκτθςθσ και ενθμζρωςθσ δεδομζνων, δθμιουργίασ και τροποποίθςθσ ςχθμάτων 
και ςχεςιακϊν πινάκων, αλλά και ελζγχου πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα. 
H SQL αναπτφχκθκε ςτθν IBM ςτθν αρχι τθσ δεκαετία του 1970. Αυτι θ πρϊτθ 
ζκδοςθ που αρχικά ονομαηόταν SEQUEL, είχε ωσ ςκοπό να χειριςτεί και να 
ανακτιςει τα ςτοιχεία που αποκθκεφτθκαν ςτο πρϊτο RDBMS τθσ IBM, το System R. 
Σθν ίδια περίοδο αναπτφχκθκε ςτο ΜΙΣ το πρϊτο ςφςτθμα διαχείριςθσ ςχεςιακϊν 
βάςεων δεδομζνων (RDBMS) και θ INGRES ςτο Πανεπιςτιμιο Berkeley. ΢τα τζλθ τθσ 
δεκαετίασ θ Relational Software ειςιγαγε τθν πρϊτθ διακζςιμθ εμπορικά εφαρμογι 
του SQL, λίγεσ εβδομάδεσ νωρίτερα από τθν IBM. [2, 8] 
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3.5.2 Γλωσσικά στοιχεία 
Η γλϊςςα SQL υποδιαιρείται ςε διάφορα γλωςςικά ςτοιχεία που 
περιλαμβάνουν : 
 Clauses, προαιρετικζσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, αλλά απαραίτθτα 
ςυςτατικά όλων των δθλϊςεων και ερωτιςεων. 
 Expressions, που παράγουν είτε κλιμακωτζσ τιμζσ, είτε πίνακεσ 
αποτελοφμενουσ από ςτιλεσ και ςειρζσ δεδομζνων. 
 Predicates, που διευκρινίηουν τουσ όρουσ που μποροφν να αξιολογθκοφν 
ςαν ςωςτό ι λάκοσ. 
 Queries, που ανακτοφν τα ςτοιχεία βαςιηόμενεσ ςε ειδικά κριτιρια. 
 Statements, που μποροφν να επιδροφν ςτα ςχιματα και τα ςτοιχεία, ι να 
ελζγξουν τθ ροι του προγράμματοσ και τισ ςυνδζςεισ με άλλα 
προγράμματα. 
 
Οι εκφράςεισ ςε SQL περιλαμβάνουν και το χαρακτιρα τερματιςμοφ « ; ». 
Σο κενό γενικά αγνοείται ςτισ statements και τισ queries τθσ SQL, αλλά είναι 
απαραίτθτο για να ξεχωρίηει τα statements, όπωσ και ςτθν κανονικι γραφι 
κειμζνου. [2, 8] 
 
3.5.3 Operators 
 
Operator Περιγραφή 
= Ιςοφται με 
<> 
Δεν ιςοφται με (τα περιςςότερα DBMS επίςθσ 
δζχονται το != αντί για το  <>) 
> Μεγαλφτερο από 
< Μικρότερο από 
>= Μεγαλφτερο ι ίςο 
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<= Μικρότερο ι ίςο 
BETWEEN Μεταξφ ενόσ κακοριςμζνου εφρουσ 
LIKE Σαιριάηει με ζνα πρότυπο χαρακτιρα 
IN Κςο με μια από τισ πολλαπλζσ δυνατζσ τιμζσ 
IS ι IS NOT ΢φγκριςθ με το null (κενό δεδομζνων) 
IS NOT DISTINCT FROM Κςο με τιμι ι και τα 2 είναι null (κενό δεδομζνων) 
AS 
Χρθςιμοποιείται για αλλαγι του ονόματοσ πεδίου 
κατά τθν εμφάνιςθ 
 
Κάποιεσ από τισ ςθμαντικότερεσ SQL εντολζσ είναι : 
 SELECT – επιλογι δεδομζνων από τθ βάςθ 
 UPDATE – ενθμζρωςθ δεδομζνων ςτθ βάςθ 
 DELETE – διαγραφι δεδομζνων από τθ βάςθ 
 INSERT INTO – ειςαγωγι νζων δεδομζνων ςτθ βάςθ 
 CREATE DATABASE – δθμιουργία νζασ βάςθσ 
 ALTER DATABASE – τροποποίθςθ τθσ βάςθσ 
 CREATE TABLE – δθμιουργία νζου πίνακα 
 ALTER TABLE – τροποποίθςθ ζναν πίνακα 
 DROP TABLE – διαγραφι ενόσ πίνακα 
 CREATE COLUMN – δθμιουργία κολόνασ πίνακα 
 ALTER COLUMN – τροποποίθςθ κολόνασ πίνακα 
 DROP COLUMN – διαγραφι κολόνασ πίνακα 
 CREATE INDEX – δθμιουργία δείκτθ (κλειδί αναηιτθςθσ) 
 DROP INDEX – διαγραφι ενόσ δείκτθ 
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Για τον καλφτερο ςχεδιαςμό και βελτιςτοποίθςθ μιασ βάςθσ δεδομζνων ςυχνά 
γίνεται χριςθ και των ακόλουκων εντολϊν : 
 FROM – υποδεικνφει από ποιο πίνακα κα τραβιξουμε τα δεδομζνα που μασ 
ενδιαφζρουν 
 JOIN – ορίηει τουσ κανόνεσ για τθν ζνωςθ πινάκων. 
 WHERE – κζτει όρουσ ςφγκριςθσ ςτα δεδομζνα που επιςτρζφονται από τθ 
βάςθ, κζτει φίλτρα αλθκείασ. 
 GROUP ΒΥ – ομαδοποιεί τα δεδομζνα ςφμφωνα με οριςμζνα κριτιρια 
 ORDER BY – ταξινομεί τα δεδομζνα ςφμφωνα με οριςμζνα κριτιρια 
Άλλεσ εντολζσ για τθ μεταχείριςθ των δεδομζνων, διαμόρφωςθ των πινάκων και 
τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ τουσ, είναι πχ θ INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, START – 
SAVE TRANSACTION κτλ. 
3.5.4 Τύπνη Γεδνκέλωλ 
 Κάκε ςτιλθ πίνακα SQL δθλϊνει τι τφπο δεδομζνων περιζχει. Η ANSI SQL 
περιλαμβάνει τουσ παρακάτω τφπουσ δεδομζνων. 
 String Χαρακτιρων – Χαρακτιρεσ, κενά, μζγιςτου μικουσ n, μπορεί να 
περιζχει και εκνικοφσ χαρακτιρεσ. 
 Bit Strings 
 Αρικμοφσ – Ακζραιουσ, πραγματικοφσ, κινθτισ  υποδιαςτολισ, διπλισ 
υποδιαςτολισ κτλ 
 Ημερομθνία και Χρόνο  
-DATE : τιμζσ για θμερομθνία (πχ 2014-2-21) 
-TIME : τιμζσ για χρόνο, ϊρα (πχ 15:51:36) 
-TIME WITH TIMEZONE ι TIMEZ : ίδιο με το TIME, αλλά περιζχει 
πλθροφορίεσ και για τθ ηϊνθ ϊρασ 
-TIMESTAMP : DATE και TIME ςε μια μεταβλθτι  
(πχ 2014-2-21 15:51:36) 
- TIMESTAMP WITH TIMEZONE ι TIMESTAMPZ : ίδιο με το timestamp 
περιζχει και πλθροφορίεσ για τθ ηϊνθ ϊρασ. 
Η SQL παρζχει διάφορεσ λειτουργίεσ για τθ δθμιουργία μιασ μεταβλθτισ 
θμερομθνίασ και ϊρασ, κακϊσ και να το διαχωριςμό ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ, 
όπωσ λεπτά, δευτερόλεπτα κτλ. [2, 8] 
3.6 PHP 
 
3.6.1 Πεξηγξαθή 
 
Η PHP είναι μια server-side scripting γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ με κφριο ςκοπό τθ δθμιουργία web-
εφαρμογϊν. Επίςθμο website για τθν PHP είναι το 
http://php.net/ . 
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΢τον προγραμματιςμό με PHP δίνεται θ δυνατότθτα ανάμειξθσ κϊδικα PHP με 
κλαςικι HTML κακϊσ και διάφορα άλλα frameworks. Ο PHP κϊδικασ επεξεργάηεται 
από ζναν PHP διερμθνζα (interpreter) ο οποίοσ ςυνικωσ υλοποιείται από κάποιο 
module ενόσ web-server ι από κάποιο CGI εκτελζςιμο (Common Gateway 
Interface). Αφοφ ο κϊδικασ ερμθνευτεί και εκτελεςτεί, ο web-server ςτζλνει το 
αποτζλεςμα ςτον client (ςυνικωσ με τθ μορφι μιασ ιςτοςελίδασ, εικόνασ ι άλλων 
δεδομζνων).  ΢τθν περίπτωςι μασ ο PHP interpreter είναι module του Apache HTTP 
(“httpd”) ο οποίοσ διαχειρίηεται από το panel του XAMPP. [2, 3, 5] 
 
3.6.2 Σύληαμε 
 
Παράδειγμα ενόσ “Hello World” προγράμματοσ ςε PHP. 
 
Παρατθροφμε τον τρόπο με τον οποίο περιλαμβάνεται ο κϊδικασ PHP μζςα ςτθν 
κλαςικι HTML, ανοίγοντασ με “<?php“ και κλείνοντασ με “?>“. Η εντολι “echo” 
χρθςιμοποιείται για να τυπωκεί κάποιο string ι κάποια μεταβλθτι ςτθν ζξοδο. 
 
΢τθ ςυνζχεια παρουςιάηουμε ζνα παράδειγμα μιασ PHP function. Οι 
ςυναρτιςεισ ςτθν PHP όπωσ και ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ 
χρθςιμοποιοφνται για τθν οργάνωςθ κοινϊν κομματιϊν κϊδικα τα οποία 
χρθςιμοποιοφνται ςε πολλά ςθμεία ςτθν εφαρμογι μασ. Με τθ χριςθ των 
ςυναρτιςεων μποροφμε να οργανϊςουμε τον κϊδικά μασ, να τον μειϊςουμε ςε 
μζγεκοσ κάνοντασ ευκολότερθ τθ ςυντιρθςι του και τθ βελτίωςι του. Η PHP 
περιλαμβάνει πλθκϊρα ςυναρτιςεων και βιβλιοκθκϊν για τισ πιο ςυνικεισ 
λειτουργίεσ. Φυςικά ο κάκε προγραμματιςτισ ζχει τθ δυνατότθτα να φτιάξει τισ 
δικζσ του ςυναρτιςεισ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του. 
 
Η παραπάνω ςυνάρτθςθ χρθςιμοποιείται για να ελζγξουμε αν ζνα string είναι 
κενό. 
 
Η PHP μετά τθν ζκδοςθ 4 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για Object Oriented 
προγραμματιςμό. ΢τθν παρακάτω εικόνα βλζπουμε ζνα παράδειγμα μιασ PHP Class 
θ οποία ςτθν εφαρμογι μασ περιλαμβάνει κάποιεσ γενικζσ functions για διάβαςμα 
παραμζτρων από το εκάςτοτε HTTP Request. [2, 3, 5] 
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3.6.3 License 
 
Η PHP είναι δωρεάν λογιςμικό και διανζμεται με τθν PHP License θ οποία ορίηει 
ότι “Σα προϊόντα που προζρχονται από αυτό το λογιςμικό δεν μποροφν να 
ονομάηονται "PHP", οφτε το "PHP" μπορεί να εμφανίηεται ςτο όνομά τουσ, χωρίσ 
προθγοφμενθ γραπτι άδεια από group@php.net. Μπορείτε να δείχνετε ότι το 
λογιςμικό ςασ λειτουργεί ςε ςυνδυαςμό με τθν PHP λζγοντασ "Foo για τθν PHP" 
αντί να το  καλείτε "PHP Foo" ι "phpfoo" “. 
 
3.7 MySQL 
 
3.7.1 Πεξηγξαθή 
 
Η MySQL είναι θ δεφτερθ πιο διαδεδομζνθ 
(RDBMS) βάςθ δεδομζνων παγκοςμίωσ. Ακολουκεί 
τθν SQLite θ οποία είναι εγκατεςτθμζνθ ςε κάκε 
κινθτό τθλζφωνο το οποίο τρζχει iOS ι Android, 
κερδίηοντασ ζτςι τεράςτιο αρικμό χρθςτϊν ςε ςχζςθ 
με τθ MySQL και τισ υπόλοιπεσ βάςεισ δεδομζνων. Πρόκειται για πολφ δθμοφιλι 
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επιλογι για χριςθ ςε web εφαρμογζσ κακϊσ προςφζρει πάρα πολλζσ δυνατότθτεσ, 
είναι ταχφτατθ και δωρεάν. Περιζχεται ςτο πακζτο “LAMP” δωρεάν εφαρμογϊν. 
Πολλζσ γνωςτζσ και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενεσ εφαρμογζσ είναι βαςιςμζνεσ ςτθ 
MySQL, όπωσ για παράδειγμα το Joomla, το Wordpress, το  Drupal, το phpBB, κακϊσ 
και πολλά μεγάλα web-sites όπωσ το Google ( όχι ςτισ αναηθτιςεισ ), το Facebook, 
το Twitter, το Youtube κ.α. 
Σα αρχικά “SQL” που περιλαμβάνονται ςτο όνομα τθσ βάςθσ αντιςτοιχοφν ςτθ 
γλϊςςα για βάςεισ δεδομζνων “Structured Query Language. Κατά τθν εγκατάςταςι 
τθσ δεν περιλαμβάνεται κάποιο γραφικό περιβάλλον, υπάρχουν όμωσ αρκετά 3rd 
Party όπωσ το “MySQL Workbench” και το “PHPMyAdmin”, το οποίο τελευταίο 
χρθςιμοποιικθκε για το ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων αυτισ 
τθσ εργαςίασ. 
Ζνα πολφ ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ MySQL είναι ότι μπορεί να τρζξει ςτα 
περιςςότερα περιβάλλοντα εργαςίασ, όπωσ Windows, Linux, Mac OS, Solaris κ.α. 
δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτον προγραμματιςτι να τθ χρθςιμοποιιςει ςε 
διαφορετικζσ πλατφόρμεσ χωρίσ να χρειάηεται να γράψει επιπλζον κϊδικα. Για τθν 
εργαςία αυτι θ MySQL χρθςιμοποιικθκε ςε Mac OS και ςε Windows άκρωσ 
επιτυχθμζνα. 
Επίςθμο website τθσ είναι το http://www.mysql.com/ όπου μποροφμε να 
βροφμε πλθροφορίεσ, documentation κακϊσ και να κατεβάςουμε το εκτελζςιμό 
τθσ. [2, 8] 
 
3.7.2 Σύληαμε 
 
Η ςφνταξθ τθσ MySQL είναι θ ίδια με τθ ςφνταξθ τθσ γλϊςςασ SQL και 
περιλαμβάνει επιπλζον κάποιεσ ςυναρτιςεισ για ςυνικεισ πράξεισ.  
Παραδείγματα χριςθσ τθσ MySQL: 
 
 Αναηιτθςθ χριςτθ:  
 
 
 Ειςαγωγι χριςτθ:  
 
 
 Επεξεργαςία χριςτθ:  
 
 
 Διαγραφι χριςτθ:  
 
 
3.7.3 License 
 
Η χριςθ τθσ MySQL είναι δωρεάν κάτω από τθν “GNU General Public License v2” 
(GNU GPL ι GPL). Ο προγραμματιςτισ ζχει το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει, να 
μελετιςει, να αντιγράψει (διανείμει) και να επεξεργαςτεί αυτό το software. 
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3.7.4 Χξήζε κε PHP 
 
΢το documentation τθσ MySQL, ο όροσ “connector”  αναφζρεται ςτο κομμάτι 
λογιςμικοφ το οποίο επιτρζπει ςε μια εφαρμογι να ςυνδεκεί ςε μία βάςθ 
δεδομζνων MySQL. Η MySQL παρζχει connectors για πολλζσ γλϊςςεσ 
προγραμματιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ PHP.  
Αν μια PHP εφαρμογι χρειάηεται να επικοινωνεί με μία βάςθ δεδομζνων, ο 
προγραμματιςτισ κα πρζπει να γράψει κϊδικα για να καλφψει τισ περιπτϊςεισ 
ςφνδεςθσ ςτθ βάςθ, κακϊσ και εκτζλεςθσ ερωτθμάτων και functions ςε αυτι. 
΢υνικωσ αυτό το λογιςμικό βρίςκεται ςε βιβλιοκικεσ και παρζχεται ςτουσ 
προγραμματιςτζσ και είναι γενικά γνωςτό ωσ “connector” κακϊσ επιτρζπει τθ 
ςφνδεςθ με τθ βάςθ δεδομζνων. 
Ο “driver” είναι ζνα κομμάτι λογιςμικοφ ςχεδιαςμζνο για να επικοινωνεί με 
κάποιο ςυγκεκριμζνο τφπο βάςθσ δεδομζνων. Ο “driver” μπορεί επίςθσ να καλζι 
βιβλιοκικεσ, όπωσ τθ MySQL Client Library ι το MySQL Native Driver. Αυτζσ οι 
βιβλιοκικεσ υλοποιοφν ζνα low-level πρωτόκολλο το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν 
επικοινωνία με τθ MySQL. 
Πολλζσ φορζσ οι όροι “connector” και “driver” χρθςιμοποιοφνται αντίςτροφα το 
οποίο μπερδεφει. ΢τθν περίπτωςθ τθσ MySQL, “driver” κεωρείται το λογιςμικό που 
παρζχει το κομμάτι του connector που είναι ςυγκεκριμζνο για αυτι τθ βάςθ. 
Η PHP παρζχει διάφορα APIs για τθν επικοινωνία με τθ MySQL. Σα κυριότερα 
είναι: 
 PHP's MySQL Extension 
 PHP's mysqli Extension 
 PHP Data Objects (PDO) 
 
Σο κάκε API ζχει τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα του. Σα κφρια 
χαρακτθριςτικά του κακενόσ είναι τα ακόλουκα: 
 
PHP's MySQL Extension 
 
Πρόκειται για το αρχικό extension τθσ PHP ςχεδιαςμζνο για εφαρμογζσ που 
επικοινωνοφν με μια MySQL βάςθ δεδομζνων. Αυτό το extension είναι ςχεδιαςμζνο 
για να λειτουργεί με εκδόςεισ τθσ MySQL ωσ τθν 4.1.3. Δεν παρζχει όλα τα 
χαρακτθριςτικά των νζων εκδόςεων τθσ MySQL. 
 
PHP's mysqli Extension 
 
Σο extension “mysqli” είναι θ βελτιωμζνθ ζκδοςθ του MySQL extention (MySQL 
improved extension) και ςχεδιάςτθκε για να εκμεταλλεφεται τα νζα χαρακτθριςτικά 
των βάςεων δεδομζνων MySQL από τθν ζκδοςθ 4.1.3 και μετά. Σο extension αυτό 
είναι ενςωματωμζνο από τθν PHP5 και μετά. 
Οι κυριότερεσ βελτιϊςεισ του improved extension από ην αξρηθό είλαη νη 
αθόινπζεο: 
 Object-oriented interface 
 Τποςτιριξθ για Prepared Statements 
 Τποςτιριξθ για Multiple Statements 
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 Τποςτιριξθ για Transactions 
 Βελτιωμζνεσ δυνατότθτεσ debugging 
 
Αν θ βάςθ MySQL είναι ζκδοςθ 4.1.3 ι μεταγενζςτερθ, ςυνιςτάται ζντονα θ χριςθ 
αυτοφ του extension. 
 
PHP Data Objects (PDO) 
 
Σο “PHP Data Objects” ι “PDO” είναι ζνα “database abstraction layer” για 
εφαρμογζσ PHP. Σο PDO παρζχει ζνα ςυνεπζσ API άςχετα με τον τφπο βάςθσ 
δεδομζνων που κα ςυνδεκεί θ εφαρμογι. Θεωρθτικά, με τθ χριςθ του PDO κα 
μποροφςε ο προγραμματιςτισ να αλλάξει τφπο βάςθσ δεδομζνων αλλάηοντασ 
ελάχιςτα τον κϊδικά του. 
Παρόλο που το PDO ζχει τα πλεονεκτιματα ενόσ κακαροφ, απλοφ και φορθτοφ 
API, ζχει το μειονζκτθμα ότι δεν επιτρζπει τθ χριςθ των προθγμζνων 
χαρακτθριςτικϊν που είναι διακζςιμα ςτισ τελευταίεσ εκδόςεισ τθσ MySQL. 
 
΢τθν παροφςα εργαςία χρθςιμοποιικθκε το “mysqli” για τθν επικοινωνία με τθ 
βάςθ μασ κακϊσ και μία ςυνάρτθςθ του αρχικοφ extension τθσ MySQL για τον 
κακαριςμό τθσ ειςόδου του χριςτθ από προςπάκειεσ επίκεςθσ με SQL Injection.[2, 3] 
 
3.8 Java 
 
3.8.1 Πεξηγξαθή 
 
Η Java είναι μια αντικειμενοςτραφισ (object 
oriented) γλϊςςα προγραμματιςμοφ βαςιςμζνθ ςε 
Classes. Ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να ζχει όςο το 
δυνατόν λιγότερεσ εξαρτιςεισ. Ο κϊδικασ Java δεν 
τρζχει απευκείασ όπωσ ςυνθκίηεται ςε  γλϊςςεσ 
όπωσ θ C, αλλά μετατρζπεται ςε “Bytecode” και 
τρζχει πάνω ςε ζνα Java Virtual Machine (JVM) 
ανεξάρτθτα από τθν αρχιτεκτονικι του υπολογιςτι. 
Δίνει ζτςι τθ δυνατότθτα ςτουσ προγραμματιςτζσ 
να γράψουν τον κϊδικά τουσ μία φορά και να 
μποροφν να τον τρζξουν παντοφ (“Write once, Run 
anywhere”). Η Java είναι μια από τισ πιο 
δθμοφιλείσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ με πάνω 
από 9 εκατομμφρια προγραμματιςτζσ. 
Ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα τθσ μετατροπισ ςε 
bytecode είναι θ φορθτότθτα. Λόγω όμωσ του ότι ο 
κϊδικασ Java δεν μετατρζπεται ςε κϊδικα μθχανισ 
που είναι εξαρτθμζνοσ από τθν εκάςτοτε 
αρχιτεκτονικι υπολογιςτι, κατθγορείται ότι τα προγράμματα γραμμζνα ςε αυτι 
είναι πιο αργά από αντίςτοιχα που γίνονται compile ςε κϊδικα μθχανισ κακϊσ 
επίςθσ και ότι καταναλϊνει περιςςότερθ μνιμθ. Ζχουν όμωσ δθμιουργθκεί 
compilers οι οποίοι μετατρζπουν το bytecode ςε κϊδικα μθχανισ κατά τθ διάρκεια 
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τθσ εκτζλεςθσ  (Just-In-Time – JST compilers ) επιταχφνοντασ τθν εκτζλεςθ του 
κϊδικα.  
Ζνα άλλο μεγάλο πλεονζκτθμα τθσ Java είναι θ “Αυτόματθ διαχείριςθ μνιμθσ”. 
Η ίδια θ Java αναλαμβάνει να διαχειριςτεί τον κφκλο ηωισ των αντικειμζνων. Ο 
προγραμματιςτισ δθμιουργεί ζνα αντικείμενο και το Java runtime αναλαμβάνει να 
ελευκερϊςει τθ μνιμθ του όταν αυτό δε χρθςιμοποιείται πια. Όταν δεν υπάρχουν 
άλλεσ αναφορζσ ενόσ αντικειμζνου, θ μνιμθ που καταναλϊνει μπορεί να 
ελευκερωκεί αυτόματα από τον garbage collector. Με αυτό το μθχανιςμό ο 
προγραμματιςτισ  απαλλάςςεται από τθ διαδικαςία του να διακζςει μνιμθ για ζνα 
νζο αντικείμενο κακϊσ και του να τθν ελευκερϊςει όταν δεν το χρειάηεται πια. 
Μειϊνονται ζτςι οι περιπτϊςεισ των memory-leaks.  
Η Java χρθςιμοποιείται ςε πάρα πολλά ςυςτιματα για πάρα πολλζσ εφαρμογζσ. 
Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για command line executed εφαρμογζσ, ςε standalone 
εφαρμογζσ με διεπαφι χριςτθ (κυριότερθ βιβλιοκικθ το swing), ςε πλθκϊρα web 
εφαρμογϊν κακϊσ και ςε πολλά embedded ςυςτιματα. Σα τελευταία χρόνια θ Java 
χρθςιμοποιείται και ςε κινθτά τθλζφωνα, κυρίωσ ςτισ ςυςκευζσ που τρζχουν 
Android κακϊσ αυτό χρθςιμοποιεί τθ Java για όλεσ του τισ λειτουργίεσ. 
΢τθν παροφςα εργαςία θ γλϊςςα Java χρθςιμοποιείται από το Android SDK για 
τθ δθμιουργία τθσ native android εφαρμογισ. [1, 2, 14, 22] 
 
3.8.2 Σύληαμε  
 
Η ςφνταξθ τθσ Java ζχει προζλκει κυρίωσ από τθ C++ και είναι ςχεδιαςμζνθ ωσ 
εξολοκλιρου object oriented γλϊςςα. Όλοσ ο κϊδικα γράφεται μζςα ςε “Classes” 
και όλα είναι ζνα “αντικείμενο” με εξαίρεςθ κάποιουσ primitive τφπουσ δεδομζνων 
( πχ. integers, booleans, strings κτλ ). Αντίκετα με τθ C++, θ Java δεν επιτρζπει το 
overloading operators ι τθν πολλαπλι κλθρονομικότθτα. Μια κλάςθ τθσ μπορεί να 
κλθρονομεί από μόνο μία κλάςθ. 
 
Ζνα πρόγραμμα Hello-world γραμμζνο ςε Java ζχει τθν ακόλουκθ μορφι: 
 
 
 
 
 
΢το παράδειγμα αυτό βλζπουμε τθ διλωςθ τθσ κλάςθσ “HelloWorldProgram” θ 
οποία περιλαμβάνει τθν πιο ςυνθκιςμζνθ μζκοδο ςε μια Java class, τθ “main” με 
όριςμα ζναν πίνακα από Strings και τφπο void ( δεν επιςτρζφει κάποιο δεδομζνο 
δθλαδι. [1, 2, 14, 22] 
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3.9 Android 
 
3.9.1 Πεξηγξαθή 
 
Σο Android είναι ζνα λειτουργικό ςφςτθμα για 
φορθτζσ ςυςκευζσ βαςιςμζνο ςτο Kernel του Linux 
και ανεπτυγμζνο από τθ Google. Με το user-
interface του να είναι βαςιςμζνο ςτον “απευκείασ 
χειριςμό”, ζχει κυρίωσ ςχεδιαςτεί για φορθτζσ 
ςυςκευζσ με οκόνθ αφισ, όπωσ τα smartphones 
και τα tablets κακϊσ και κάποιεσ πιο 
εξειδικευμζνεσ ςυςκευζσ, όπωσ το Android TV, το 
Android Wear και το Android Auto. Σο λειτουργικό 
χρθςιμοποιεί κάποιεσ φυςικζσ κινιςεισ των 
δακτφλων κακϊσ και ζνα εικονικό πλθκτρολόγιο 
για τθν επαφι του χριςτθ με τα διάφορα 
αντικείμενα τθν οκόνθ. 
Από το 2013 το Android είναι το πιο δθμοφιλζσ λειτουργικό φορθτϊν ςυςκευϊν 
κακϊσ οι πωλιςεισ του ξεπερνοφν τισ πωλιςεισ ςυςκευϊν με iOS και Windows 
Mobile (των δφο μεγαλφτερων ανταγωνιςτϊν του δθλαδι) μαηί. Σον Ιοφλιο του 
2013 το Goole Play Store (ο ιςτότοποσ τθσ Google όπου οι χριςτεσ του Android 
προμθκεφονται εφαρμογζσ) είχε πάνω από ζνα εκατομμφριο εφαρμογζσ και πάνω 
από 50 εκατομμφρια μεταφορτϊςεισ εφαρμογϊν πράγμα το οποίο μασ δείχνει ότι θ 
πλατφόρμα του Android ζχει μεγάλο εμπορικό ενδιαφζρον και προςφζρει ζνα 
τεράςτιο αγοραςτικό κοινό.  
Ο κϊδικασ του Android κυκλοφορεί από τθ Google με open source licences. Οι 
νζεσ εκδόςεισ παράγονται ιδιωτικά από τθ Google και όταν γίνεται κάποια 
δθμοςίευςθ κάποιασ ζκδοςθσ, δθμοςιεφεται και ο κϊδικάσ τθσ. [1, 2, 4, 14, 20, 22] 
 
3.9.2 Δθαξκνγέο 
 
Οι εφαρμογζσ (“apps”) του Android επεκτείνουν τθ λειτουργικότθτα των 
ςυςκευϊν. Είναι προγραμματιςμζνεσ ςε Java με χριςθ του Android Software 
Development Kit (SDK)  το οποίο περιλαμβάνει ζνα πακζτο εργαλείων, ζναν 
ενςωματωμζνο debugger, βιβλιοκικεσ λογιςμικοφ, ζναν εξομοιωτι ςυςκευϊν 
Android, ζγγραφα, παραδείγματα κϊδικα και μακιματα προγραμματιςμοφ.  
Μζςω του “Google Play store” ζνασ προγραμματιςτισ αποκτά τθ δυνατότθτα να 
δθμοςιεφςει (πλθρϊνοντασ ζνα μικρό αρχικό ποςό εγγραφισ) τισ εφαρμογζσ που 
δθμιουργεί. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να διακζςει το ζργο του ςε ζνα μεγάλο 
κοινό. Κατά καιροφσ ζχουμε δει διάφορουσ προγραμματιςτζσ να κάνουν τεράςτιεσ 
πωλιςεισ και κζρδθ από εφαρμογζσ που δθμοςιεφονται ςε θλεκτρονικά 
καταςτιματα εφαρμογϊν όπωσ το Google Plat Store και το “App Store” τθσ Apple. 
 
3.9.3 Hardware 
 
Η κυριότερθ αρχιτεκτονικι hardware που χρθςιμοποιεί το Android είναι θ 32-bit 
ΑΡΜv7. Τπάρχει και το project Android x86 το οποίο παρζχει υποςτιριξθ για 
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αρχιτεκτονικι x86 κακϊσ ζχουν αρχίςει να εμφανίηονται επεξεργαςτζσ Intel ςε 
διάφορεσ ςυςκευζσ όπωσ κινθτά τθλζφωνα. ΢τθν τελευταία ζκδοςθ το Android 
απαιτεί τουλάχιςτον 512 MBs RAM και 32-bit ARMv7 ι MIPS ι x86 αρχιτεκτονικι 
επεξεργαςτι κακϊσ και μονάδα επεξεργαςίασ γραφικϊν που υποςτθρίηει OpenGL 
ES 2.0. [1, 2, 4, 14, 20, 22] 
 
3.9.4 Γηαρείξηζε κλήκεο 
 
Κακϊσ οι ςυςκευζσ που τρζχουν Android είναι κυρίωσ ςυςκευζσ που 
τροφοδοτοφνται από μπαταρίεσ και όχι απευκείασ παροχι ρεφματοσ, το Android 
ζχει ςχεδιαςτεί να διαχειρίηεται τθ μνιμθ RAM με τζτοιο τρόπο που θ κατανάλωςθ 
ρεφματοσ να πζφτει ςτο ελάχιςτο δυνατό ςε αντίκεςθ με desktop λειτουργικά 
ςυςτιματα τα οποία κεωροφν ότι ζχουν απεριόριςτθ παροχι ενζργειασ. Όςο μια 
εφαρμογι είναι ενεργι, οι υπόλοιπεσ απενεργοποιθμζνεσ εφαρμογζσ δεν 
καταναλϊνουν πόρουσ (ι τουλάχιςτον ςτθν πράξθ καταναλϊνουν ελάχιςτουσ) και 
μζνουν ςτο παραςκινιο μζχρι να χρειαςτοφν ξανά. Σο πλεονζκτθμα αυτοφ του 
ςχεδιαςμοφ είναι ότι οι εφαρμογζσ δε χρειάηονται να κλείνονται και να 
επανεκινοφνται από τθν αρχι γίνοντασ ζτςι πιο γριγορεσ αλλά επίςθσ μειϊνεται θ 
κατανάλωςθ ενζργειασ κατά τθν αδράνειά τουσ. 
Όταν θ διακζςιμθ μνιμθ τθσ ςυςκευισ μειϊνεται πολφ, το λειτουργικό αρχίηει 
να κλείνει εφαρμογζσ και διεργαςίεσ που δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί για αρκετό 
διάςτθμα, ζτςι με αυτό τον τρόπο το λειτουργικό διαχειρίηεται τισ εφαρμογζσ 
διαφανϊσ χωρίσ να χρειάηεται θ επαφι του χριςτθ.  [1, 2, 4, 14, 20, 22] 
 
3.10 Apache HTTP Server 
 
3.10.1 Πεξηγξαθή 
 
Ο Apache HTTP Server (apache) είναι ζνα project με 
ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ ιςχυροφ, επαγγελματικοφ 
επιπζδου, με πολλά χαρακτθριςτικά με ελεφκερο 
κϊδικα HTTP (Web) Server. Σο project αυτό διαχειρίηεται από εκελοντζσ 
παγκοςμίωσ. Από το 1996 ζωσ και ςιμερα ο apache είναι ο κυρίαρχοσ web-server 
παγκοςμίωσ. Χρθςιμοποιείται ςε πάρα πολλά λειτουργικά ςυςτιματα, όπωσ Linux, 
Microsoft Windows, Mac OS, Solaris, Unix κ.α. Κυριότερα τον ςυναντάμε ςε Unix 
based λειτουργικά ςυςτιματα. ΢τθν εργαςία αυτι τρζχει μζςω του XAMPP. [2, 7] 
 
3.10.2 License 
O apache παρζχεται με license Apache 2.0 License. 
 
3.11 XAMPP 
 
3.11.1 Πεξηγξαθή 
 
 
Σο XAMPP είναι το πιο 
δθμοφιλζσ περιβάλλον προ-
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γραμματιςμοφ για PHP. Πρόκειται για ζνα Open Source πακζτο λογιςμικοφ το οποίο 
ζχει ςχεδιαςτεί και προετοιμαςτεί ζτςι ϊςτε να είναι πάρα πολφ εφκολο κατά τθν 
εγκατάςταςθ και τθ χριςθ. Είναι cross-platform και μπορεί να λειτουργιςει ςε 
Linux, Micorsoft Windows, Solaris και Mac OS. Σα αρχικά XAMPP είναι ακρωνφμιο 
των αρχικϊν γραμμάτων των βαςικϊν τεχνολογιϊν που περιλαμβάνει και είναι τα 
εξισ: [2, 9] 
 X ( από τθ λζξθ “cross” με τθν ζννοια του cross-platform ) 
 Apache HTTP Server 
 MySQL 
 PHP 
 Perl 
 
3.11.2 Απαηηήζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά 
 
Σο XAMPP απαιτεί ζνα αρχείο zip ι exe να εκτελεςτεί. Κακόλου ι ελάχιςτεσ 
ρυκμίςεισ χρειάηονται για τθ λειτουργία του. Είναι αυτόνομο και πολλαπλζσ 
παρουςίεσ του μποροφν να υπάρξουν ταυτόχρονα ςτον ίδιο υπολογιςτι. Η κάκε 
εγκατάςταςθ μπορεί να αντιγραφεί εφκολα από ζναν υπολογιςτι ςε ζναν άλλο. [2, 9] 
 
3.11.3 Χξήζε  
 
Αξρηθά ην XAMPP είρε ζθνπό ηε ρξήζε κόλν σο εξγαιέην πξνγξακκαηηζκνύ, 
δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην pc ηνπο γηα 
λα δνθηκάζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζπλδεδεκέλνη 
ζην internet. Γη απηό ην ιόγν έρεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερλνινγηώλ πνπ 
πεξηιακβάλεη απελεξγνπνηεκέλα. ΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη 
σο server γηα πξαγκαηηθέο ηζηνζειίδεο ζην internet. 
Σν XAMPP πεξηιακβάλεη εξγαιεία δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, πρ. 
PHPMyAdmin. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη εθαξκνγέο όπσο FTP server θαη άιια 
εξγαιεία γηα ηελ εγθαηάζηαζε CMS εθαξκνγώλ θηι. [2, 9] 
 
3.11.4 Δξγαιεία -  Τερλνινγίεο 
 
XAMPP για Windows 
 Apache HTTP Server 
 MySQL 
 PHP 
 phpMyAdmin 
 FileZilla FTP Server 
 Tomcat 
 Strawberry Perl Portable 
 XAMPP Control Panel 
XAMPP γηα Linux 
 Apache  
 MySQL 
 PHP 
 phpMyAdmin 
 OpenSSL 
 
 
3.11.5 License 
O apache παρζχεται με license GNU GPL. 
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3.12 phpMyAdmin 
 
3.12.1 Πεξηγξαθή 
 
Σο phpMyAdmin είναι ζνα δωρεάν και open source 
εργαλείο για τθ διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων MySQL 
μζςω ενόσ Web browser. Είναι γραμμζνο ςε PHP και 
είναι cross platform, μπορεί να λειτουργιςει ςε όλα τα 
ςυςτιματα ςτα οποία μπορεί να τρζξει PHP και MySQL. 
Δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ, επεξεργαςίασ, και 
διαγραφισ βάςεων δεδομζνων, πινάκων, πεδίων και ςειρϊν κακϊσ και εκτζλεςθσ 
απευκείασ ερωτθμάτων SQL. [2, 11] 
 
3.12.2 Χαξαθηεξηζηηθά 
 
Σα κυριότερα χαρακτθριςτικά που περιλαμβάνει θ εφαρμογι είναι τα εξισ: 
 Web interface 
 Διαχείριςθ βάςεων MySQL 
 Ειςαγωγι δεδομζνων από CSV και SQL 
 Εξαγωγι δεδομζνων ςε διάφορεσ μορφζσ, όπωσ: CSV, SQL, XML, ISO/IEC 26300 - 
OpenDocument Text and Spreadsheet, Word, Excel, LaTeX κ.α. 
 Διαχείριςθ πολλαπλϊν servers 
 Δθμιουργία PDF γραφικϊν του ςχιματοσ τθσ βάςθσ 
 Δθμιουργία πολφπλοκων queries με χριςθ Query-by-Example (QBE) 
 Αναηιτθςθ ςε ολόκλθρθ τθ βάςθ ι υποςφνολο αυτισ 
 Μετατροπι αποκθκευμζνων δεδομζνων ςε οποιαδιποτε μορφι με χριςθ 
διάφορων ςυναρτιςεων, πχ. εμφάνθςθ BLOB-δεδομζνων ωσ εικόνα 
 Live γραφιματα για παρακολοφκθςθ τθσ χριςθσ του MySQL όπωσ ςυνδζςεισ, 
διεργαςίεσ, χριςθ επεξεργαςτι και μνιμθσ κτλ.  
3.12.3 License 
Σο phpMyAdmin παρζχεται με License GNU General Public License 2. 
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3.13 JSON 
 
3.13.1 Πεξηγξαθή 
To JSON είναι μία open standard μορφι που 
χρθςιμοποιεί κείμενο, το οποίο είναι δυνατόν να 
διαβάηεται από άνκρωπο, για τθ μεταφορά 
αντικειμζνων δεδομζνων τα οποία αποτελοφνται από 
ηευγάρια “χαρακτθριςτικϊν-τιμϊν”. Χρθςιμοποιείται 
κυρίωσ για τθ μεταφορά δεδομζνων μεταξφ των 
servers και των web εφαρμογϊν ωσ εναλλακτικό του 
XML. ΢τθν παροφςα εργαςία θ μορφι JSON 
χρθςιμοποιείται ςε όλεσ τισ επικοινωνίεσ τθσ Android εφαρμογισ με το web server. 
[2] 
3.13.2 Τύπνη δεδνκέλωλ θαη ζύληαμε 
 
Οι βαςικοί τφποι δεδομζνων του JSON είναι οι εξισ: 
 Αρικμοί.  
 String. Μια ςειρά από κανζνασ ι περιςςότεροι χαρακτιρεσ Unicode. 
 Boolean. Σιμζσ true ι false. 
 Πίνακεσ. Σαξινομθμζνεσ λίςτεσ από καμία ι περιςςότερεσ τιμζσ 
οποιουδιποτε τφπου. Οι πίνακεσ περικλείονται ανάμεςα ςε “square 
brackets” (“[“ και “]”) και τα ςτοιχεία διαχωρίηονται με κόμμα. 
 Αντικείμενα. Μθ ταξινομθμζνοι “ςχετιηόμενοι πίνακεσ” (associative array) ςε 
ηευγάρια ονόματοσ-τιμισ. Σα αντικείμενα χωρίηονται με “curly brackets” ( “{“ 
και “}” )  και χρθςιμοποιοφν κόμμα για να χωρίςουν το κάκε ηευγάρι. Σο 
κάκε ηευγάρι ονόματοσ-τιμισ χωρίηεται με άνω-κάτω τελεία ( “:” ) όπου 
αριςτερά είναι το όνομα και δεξιά θ τιμι. Όλα τα κλειδιά/ονόματα είναι 
strings και πρζπει να είναι μοναδικά ςε ζνα αντικείμενο.  
 Null. Μια κενι τιμι με χριςθ τθσ λζξθσ null. 
 
Ζνα παράδειγμα ςφνταξθσ ενόσ αντικειμζνου ενόσ χριςτθ ςε μορφι JSON είναι 
το ακόλουκο: 
 
{ 
 “name” : ”Panos”, 
 “surname” : “Athanasopoylos”, 
 “username” : “panosath”, 
 “email” : “panosath@test.com”, 
 “phoneNumbers” : * 
  { 
   “type” : “home”, 
   “number” : ‘210-1112345” 
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  }, 
  { 
   “type” : “cellphone”, 
   “number” : “691112345” 
  } 
 ] 
} 
 
 
3.14 GSON (Βιβλιοθήκη) 
 
3.14.1 Πεξηγξαθή 
 
Σο GSON είναι μια open source βιβλιοκικθ για Java θ οποία χρθςιμοποιείται για 
μετατροπι αντικειμζνων Java ςε JSON και αντίςτροφα. Χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςε 
Android εφαρμογζσ οι οποίεσ απαιτοφν τθν επικοινωνία με servers μζςω JSON. ΢τθν 
παροφςα εργαςία θ βιβλιοκικθ αυτι χρθςιμοποιείται για να μετατρζψει ςε 
αντικείμενα Java τα αποτελζςματα από όλεσ τισ επικοινωνίεσ τθσ Android 
εφαρμογισ με το server. [2, 12] 
 
3.14.2 Χαξαθηεξηζηηθά 
 
Η βιβλιοκικθ αυτι ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
 
 Σο GSON μπορεί να διαχειριςτεί ςυλλογζσ, γενικοφσ τφπουσ και 
εμφωλευμζνεσ classes. 
 Κατά τθ μετατροπι JSON ςε Java Object (Deserializing) το GSON λειτουργεί 
με βάςθ τθ δεντρικι δομι του αντικειμζνου και αγνοεί τα επιπλζον πεδία 
που μπορεί να περιλαμβάνει ζνα JSON. 
 Ο προγραμματιςτισ μπορεί να γράψει custom serializer/deserializer ϊςτε να 
ελζγχει πλιρωσ τθ διαδικαςία (de)serialize (μετατροπισ από τθ μία μορφι 
ςτθν άλλθ). 
 Ο προγραμματιςτισ μπορεί να γράψει ζναν “InstanceCreator “ το οποίο 
επιτρζπει το serialization κλάςεων που δεν ζχουν κάποιον constructor χωρίσ 
παραμζτρουσ. 
 Σο GSON είναι προςαρμόςιμο 
o ΢υμπαγισ ι «όμορφθ» εμφάνιςθ του JSON 
o Διαχείριςθ null πεδίων 
o Κανόνεσ ςχετικά με το ποια πεδία ενόσ αντικειμζνου πρζπει να 
αγνοθκοφν κατά τθ μετατροπι ςε JSON. 
o Κανόνεσ μετατροπισ των ονομάτων των πεδίων Java (μποροφμε να 
ζχουμε διαφορετικό όνομα πεδίου ςτο JSON και διαφορετικό όνομα 
μεταβλθτισ ςτθ Java) 
 
3.14.3 License 
 
Η βιβλιοκικθ GSON παρζχεται με License Apache License 2.0. 
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3.15 DataTables ( jQuery plugin ) 
 
3.15.1 Πεξηγξαθή 
 
Σο DataTables είναι ζνα plugin για το jQuery. Πρόκειται για ζνα πολφ ευζλικτο 
εργαλείο το οποίο δίνει προχωρθμζνεσ λειτουργίεσ και ελζγχουσ ςε πίνακεσ HTML. 
΢τθν παροφςα εργαςία το plugin αυτό χρθςιμοποιείται ςτουσ HTML πίνακεσ όπου 
απαιτείται ςελιδοποίθςθ, αναηιτθςθ και ταξινομικι. [13] 
 
 
 
3.15.2 Χαξαθηεξηζηηθά 
 
Σα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά αυτοφ του plugin είναι τα εξισ: [13] 
 Σελιδοποίθςθ. Χωριςμόσ των αποτελεςμάτων ςε ςελίδεσ για μείωςθ του 
απαιτοφμενου χϊρου. 
 Άμεςθ αναηιτθςθ. Αναηιτθςθ ανάμεςα ςε όλα τα ςτοιχεία που ζχει ο 
πίνακασ και φιλτράριςμα των γραμμϊν που περιλαμβάνουν τον όρο 
αναηιτθςθσ. 
 Ταξινόμθςθ. Δυνατότθτα ταξινόμθςθσ πολλαπλϊν κολονϊν.  
 Υποςτιριξθ DOM, Javascript, Ajax, server-side επεξεργαςία. 
 Πολλαπλά extensions. Editor, TableTools, FixedColumns κ.α. 
 Πλιρωσ μεταγλωτίςιμο. 
 
3.15.3 Χξήζε 
 
Για να ενεργοποιθκεί το plugin πάνω ςε κάποιον πίνακα προςκζτουμε τθν 
παρακάτω εντολι ςτο event “ready” του jQuery. 
$(document).ready(function(){ 
    $('#myTable').DataTable(); 
}); 
 
3.15.4 License 
 
To plugin DataTables παρζχεται με License “MIT License”. 
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4. Καηαζκεςή Εθαπμογών 
 
4.1 Βάζη δεδομένυν 
 
4.1.1 Περιγραφή 
 
Η βάςθ δεδομζνων τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι ςχεδιαςμζνθ ςε MySQL και 
τρζχει πάνω ςτο MySQL Server του XAMPP. Μπορεί να ονομαςτεί όπωσ κζλουμε 
κακϊσ το όνομα τθσ βάςθσ και τα ςτοιχεία ςφνδεςθσ είναι παραμετροποιιςιμα, 
αλλάηοντάσ τα ςτο αρχείο “settings.php” μζςα ςτο φάκελο “common”. 
Η βάςθ αυτι αποτελείται από 4 κφριουσ πίνακεσ.  
 
 columns_reference 
 db_versions 
 tables_reference 
 users 
 
Ζτςι όπωσ ςχεδιαςτεί θ εφαρμογι ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να παράγει 
νζουσ πίνακεσ και κολόνεσ ςε αυτοφσ κατά τθ χριςθ. Παρατθροφμε ζτςι όπωσ 
χρθςιμοποιοφμε τθν εφαρμογι να δθμιουργοφνται νζοι πίνακεσ και να αποκτοφν 
κολόνεσ. 
Οι πίνακεσ “tables_reference” και “columns_reference’ είναι οι δυο κινθτιριοι 
μοχλοί των εφαρμογϊν μασ. Εκεί αποκθκεφονται πλθροφορίεσ για τουσ πίνακεσ και 
τισ κολόνεσ που ζχει δθμιουργιςει ο χριςτθσ και διαβάηοντασ αυτζσ τισ 
πλθροφορίεσ  οι εφαρμογζσ μασ γνωρίηει αυτόματα ποιουσ πίνακεσ ζχει 
δθμιουργιςει ο χριςτθσ, πωσ τουσ ζχει ονομάςει, τι κολόνεσ τουσ ζχει προςκζςει 
κακϊσ και τι είδουσ πλθροφορία ζχουν αυτζσ οι κολόνεσ. Με αυτό τον τρόπο και 
αυτζσ τισ πλθροφορίεσ εμφανίηονται αυτόματα τα views για όλεσ τισ λειτουργίεσ 
που απαιτοφνται για τθ χριςθ των εφαρμογϊν. 
 
4.1.2 Πίλαθαο users 
 
΢τον πίνακα users αποκθκεφονται οι χριςτεσ που εγγράφονται ςτο ςφςτθμά 
μασ. ΢τθν παρακάτω εικόνα φαίνονται τα πεδία του 
πίνακα. Παρατθροφμε το πεδίο id το οποίο είναι το 
primary key του πίνακα, τα username και password 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν ταυτοποίθςθ του 
κάκε χριςτθ, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και το 
ςτοιχείο “role” το οποίο χρθςιμοποιεί θ εφαρμογι 
για να ξεχωρίςει αν κάποιοσ χριςτθσ είναι 
administrator ι απλόσ χριςτθσ.  
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4.1.3 Πίλαθαο db_versions 
 
Ο πίνακασ db_versions είναι βοθκθτικόσ πίνακασ για τον προγραμματιςτι κακϊσ 
χρθςιμοποιείται για τιρθςθ των ςτοιχείων τθσ 
ζκδοςθσ τθσ βάςθσ, ϊςτε να μπορεί ο 
προγραμματιςτισ να καταλάβει εφκολα ποια 
μορφι ζχει θ βάςθ και αν χρειάηεται κάποιο 
update για να λειτουργιςει με τθν τελευταία 
ζκδοςθ του κϊδικα. Κάκε φορά που γίνεται μια αλλαγι ςτο ςχιμα τθσ βάςθσ κατά 
τθ διάρκεια του development, διατθροφνται db scripts με τα statements που 
εκτελοφν τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ και ςϊηονται ϊςτε να μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία νζων βάςεων δεδομζνων. Με αυτό τον τρόπο 
όταν χρειαηόμαςτε να δθμιουργιςουμε μια νζα βάςθ για να ξεκινιςουμε το 
development μιασ νζασ εφαρμογισ που κα χρθςιμοποιεί τθν παροφςα ωσ ςθμείο 
αναφοράσ επιταχφνουμε τθ διαδικαςία με αυτό τον τρόπο.  
 
4.1.4 Πίλαθαο tables_reference 
 
Ο πίνακασ tables_references είναι ο ζνασ από τουσ δυο πιο ςθμαντικοφσ πίνακεσ 
τθσ εφαρμογισ μασ. ΢ε αυτό τον πίνακα 
δθλϊνονται όλοι οι πίνακεσ που 
δθμιουργοφνται από το χριςτθ κακϊσ και 
χριςιμεσ πλθροφορίεσ για αυτοφσ. Αρχικά 
ζχουμε το όνομα του πίνακα ςτθ βάςθ, το 
εμφανιηόμενο όνομα αυτοφ το οποίο είναι 
ότι βλζπει ο χριςτθσ όταν εμφανίηονται τα 
δεδομζνα, κακϊσ και θ πλθροφορία αν είναι κεντρικόσ πίνακασ, ενϊ αν δεν είναι 
κεντρικόσ δθλϊνεται ποιοσ είναι ο “parent” πίνακασ (με το πεδίο parent_id που 
δείχνει ςτο id του ίδιου πίνακα) του για να φαίνεται θ one-to-many ςφνδεςθ μεταξφ 
τουσ. 
 
4.1.5 Πίλαθαο columns_reference 
 
Ο πίνακασ columns_reference είναι ο δεφτεροσ από τουσ δυο πιο ςθμαντικοφσ 
πίνακεσ τθσ εφαρμογισ μασ. Εδϊ 
δθλϊνονται όλεσ οι κολόνεσ που 
προςκζτει ο χριςτθσ ςε κάκε πίνακα. Για 
τθν κάκε κολόνα ζχουμε τθν πλθροφορία 
του πίνακα ςτον οποίο ανικει με one-to-
many ςφνδεςθ με το πεδίο id ςτον πίνακα 
tables_reference. Επίςθσ διατθροφνται 
πλθροφορίεσ όπωσ το εμφανιηόμενο 
όνομα, ο τφποσ τθσ κολόνασ (πχ. αν είναι 
κολόνα κειμζνου, κολόνα για 
ςυντεταγμζνεσ χάρτθ, αρικμόσ κτλ.) κακϊσ και το αν πρόκειται για τθν κφρια κολόνα 
του εκάςτοτε πίνακα.  
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Κατά το ςχεδιαςμό τθσ εφαρμογισ αποφαςίςκθκε κάκε φορά που 
δθμιουργείται ζνασ πίνακασ να αποκτά μια κεντρικι κολόνα με όνομα “value” και 
εμφανιηόμενο όνομα το εμφανιηόμενο όνομα του πίνακα ςτον οποίο ανικει. Με 
αυτό τον τρόπο εξαςφαλίηουμε ότι κάκε πίνακασ ζχει ωσ αφετθρία μία κολόνα που 
περιζχει τθν κεντρικι πλθροφορία για αυτόν και ςτθ ςυνζχεια ο χριςτθσ κα μπορεί 
να προςκζςει όςεσ άλλεσ κζλει. 
Σζλοσ όταν ςε ζναν πίνακα δθμιουργοφμε ζναν referenced πίνακα ςε αυτόν, 
χρειαηόμαςτε μια κολόνα που να δείχνει ςε ποια γραμμι του πίνακα αντιςτοιχεί θ 
πλθροφορία μασ. Πχ. Όταν ζχουμε ζναν πίνακα που περιλαμβάνει τραγοφδια και ςε 
αυτόν δθμιουργοφμε ζναν πίνακα με ονόματα τραγουδιςτϊν, τότε ςτον πίνακα με 
τα τραγοφδια δθμιουργείται μια κολόνα θ οποία δείχνει ςε μία γραμμι του πίνακα 
με τα ονόματα τραγουδιςτϊν, χρθςιμοποιϊντασ το id του δεφτερου ωσ foreign-key. 
Μζςω αυτισ τθσ κολόνασ μποροφμε να αντιςτοιχιςουμε ότι το τραγοφδι Χ 
αντιςτοιχεί ςτον τραγουδιςτι Y. Αυτι θ κολόνα δθμιουργείται αυτόματα από το 
ςφςτθμά μασ και ζχει όνομα το όνομα του referenced πίνακα ακολουκοφμενο από 
το επίκεμα “_id” υποδθλϊνοντασ ζτςι ότι αυτι θ κολόνα δείχνει ςτο id του X 
πίνακα. Σο πεδίο “referenced_table_id” ςτον πίνακα “columns_reference” δθλϊνει 
ότι θ κολόνα είναι foreign-key προσ τον πίνακα με id (από τον πίνακα 
“tables_reference” ) τθν τιμι του πεδίου. 
 
 
4.2 Ανάλςζη λειηοςπγίαρ και κώδικα εθαπμογών 
 
4.2.1 Γεληθή δνκή θώδηθα PHP 
 
Η πρϊτθ εφαρμογι τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι ο web-server ο οποίοσ 
ταυτόχρονα αποτελεί και τθ web εφαρμογι για τον ζλεγχο και τθν παρουςίαςθ των 
δεδομζνων.  ΢τθν ακόλουκθ εικόνα βλζπουμε τθ δομι του κφριου φακζλου τθσ 
εφαρμογισ.  
΢το φάκελο “action” περιλαμβάνονται τα αρχεία που ζχουν 
ςχζςθ με τισ “πράξεισ” που γίνονται ςτθν εφαρμογι. Πχ. θ 
δθμιουργία πίνακα, θ προςκικθ κολόνασ, θ προςκικθ δεδομζνων 
κτλ. Ο λόγοσ για τον οποίο ζχουμε 
ξεχωρίςει τισ “πράξεισ” από τα αρχεία τα 
οποία αναλαμβάνουν τθν παρουςίαςθ των 
δεδομζνων είναι ότι οι ίδιεσ πράξεισ 
γίνονται και μζςω τθσ εφαρμογισ Android. 
Ζτςι είτε μια πράξθ γίνεται από το website 
είτε από τθν εφαρμογι του Android και οι 
δφο κάνουν αιτιματα ςτο ίδιο αρχείο του 
server ζχοντασ ζτςι κοινό τον κϊδικα που 
αναλαμβάνει να κάνει κάποια διεργαςία. Με αυτό τον 
τρόπο εξαςφαλίηουμε ότι θ εφαρμογι κα ςυμπεριφζρεται 
με τον ίδιο τρόπο από όπου και αν γίνεται μια πράξθ, αλλά και το ότι γράφουμε τον 
κϊδικα για αυτι μία φορά μειϊνοντασ ζτςι και το χρόνο παραγωγισ αλλά κυρίωσ 
μειϊνοντασ το χρόνο ςυντιρθςθσ. 
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΢το φάκελο “common” βρίςκονται κάποια βοθκθτικά εργαλεία. Κυριότερα από 
αυτά είναι το αρχείο “settings.php” ςτο οποίο ορίηεται θ βάςθ δεδομζνων κακϊσ 
και τα ςτοιχεία ςφνδεςθσ με αυτι. Ζνα άλλο ςθμαντικό αρχείο είναι το 
“TableUtil.php” μζςα ςτο οποίο βρίςκονται πολλζσ βοθκθτικζσ functions για τθν 
εμφάνιςθ των πινάκων τθσ εφαρμογισ. 
΢το φάκελο “dao” βρίςκουμε όλα τα αρχεία τα οποία περιλαμβάνουν μεκόδουσ 
για τθν επικοινωνία με τθ βάςθ δεδομζνων. Σο αρχείο “UserDAO.php” 
περιλαμβάνει μεκόδουσ για τθν επικοινωνία με τθ βάςθ που 
ζχει ςχζςθ με τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ. ΢το αρχείο 
“ReferenceDAO.php” βρίςκουμε μεκόδουσ που ζχουν ςχζςθ 
με το πίνακεσ “rables_reference” και “columns_reference” 
ϊςτε να βρίςκουμε και να προςκζτουμε πλθροφορίεσ ςε 
αυτοφσ τουσ πίνακεσ. ΢το “DBAdminDAO.php” βρίςκονται 
όςεσ μζκοδοι αναλαμβάνουν τθ δθμιουργία/διαγράφθ/επεξεργαςία πινάκων και 
κολονϊν ςε αυτοφσ, αυτζσ δθλαδι που επθρεάηουν το ςχιμα τθσ βάςθσ. Σζλοσ ςτο 
“GeneralDAO.php” βρίςκουμε όςεσ μεκόδουσ ζχουν ςχζςθ με τισ πλθροφορίεσ των 
πινάκων που δθμιουργεί ο χριςτθσ. 
΢το φάκελο “service” βρίςκουμε αρχεία τα οποία διαχειρίηονται τθ “λογικι” τθσ 
εφαρμογισ. Όταν για παράδειγμα δθμιουργείται ζνασ referenced πίνακασ τότε 
πρζπει να δθμιουργθκεί ο νζοσ πίνακασ, να δθλωκεί ςτον πίνακα tables_reference, 
να δθμιουργθκεί μια κολόνα ςτον πίνακα “πατζρα” για τθ ςφνδεςθ μεταξφ τουσ ( 
όπωσ ζχει αναφερκεί προθγουμζνωσ) και αυτι να δθλωκεί ςτον πίνακα 
columns_reference και τζλοσ ςτο νζο πίνακα να 
δθμιουργθκεί θ κεντρικι κολόνα “value” και να δθλωκεί και 
αυτι ςτον πίνακα columns_reference. Αυτι τθ λογικι 
αναλαμβάνουν να διαχειριςτοφν οι μζκοδοι που βρίςκονται 
ςτα αρχεία αυτά. ΢ε όςεσ λειτουργίεσ χρειάηονται πάνω από μια αλλαγζσ ςτο ςχιμα 
τθσ βάςθσ, τότε αυτζσ οι μζκοδοι αναλαμβάνουν να ανοίξουν ζνα νζο transaction 
με τθ βάςθ και να το χρθςιμοποιιςουν για όλεσ τισ ενζργειεσ, αν κάποια ενζργεια 
αποτφχει τότε γίνεται rollback των προθγοφμενων ϊςτε να μθ μζνουν 
αποτελζςματα από ενζργειεσ που δεν ζχουν ολοκλθρωκεί. 
΢τουσ φακζλουσ “table”, “view”, “user” κακϊσ και τα περιεχόμενα του root 
φακζλου περιλαμβάνουν αρχεία που ζχουν ςχζςθ με αυτά που βλζπει ο χριςτθσ. 
Όπωσ πχ τθν αρχικι ςελίδα, τθ ςελίδα εγγραφισ χριςτθ, τθ ςελίδα εμφάνιςθσ ενόσ 
πίνακα, τθ ςελίδα εμφάνιςθσ δεδομζνων πίνακα κτλ. ΢θμαντικό ςθμείο ο φάκελοσ 
“external” μζςα ςτο φάκελο “view” ςτον οποίο βρίςκονται διάφορα αρχεία php τα 
οποία χρθςιμοποιεί θ Android εφαρμογι για να παίρνει τα απαιτοφμενα δεδομζνα 
ςε μορφι JSON. Όπωσ για παράδειγμα τα δεδομζνα ενόσ πίνακα. 
΢το φάκελο “template“ βρίςκονται όςα αρχεία ζχουν ςχζςθ με τθν εμφάνιςθ τθσ 
ιςτοςελίδασ. Εκεί βρίςκονται τα αρχεία CSS, τα javscript scripts, οι εικόνεσ κακϊσ και 
οι php ςελίδεσ που ζχουν ςχζςθ με τθν κεφαλίδα και το υποςζλιδο ςε όλο το 
project. Πειράηοντασ τα css αρχεία και ρυκμίηοντασ το όνομα τθσ εφαρμογισ και 
άλλεσ πλθροφορίεσ από το αρχείο flavorSettings.php μποροφμε να αλλάξουμε ςε 
πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα τθν εμφάνιςθ τθσ εφαρμογισ μασ. Ζτςι μποροφμε να 
προετοιμάςουμε ςφντομα τθ βάςθ για μια νζα ομοειδι εφαρμογι. 
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4.2.2 Γεληθή δνκή θώδηθα Android 
 
Η δεφτερθ εφαρμογι τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ native android εφαρμογι θ 
οποία εμφανίηει τα ίδια δεδομζνα και εκτελεί τισ ίδιεσ εργαςίεσ με τθ web 
εφαρμογι. Η γενικι δομι του project αυτοφ είναι θ τυπικι δομι ενόσ Android 
project. 
΢το  root φάκελο βρίςκουμε το ςθμαντικό αρχείο για το Android 
“AndroidManifest.xml” ςτο οποίο δθλϊνονται τα Activities που χρθςιμοποιεί θ 
εφαρμογι κακϊσ και  τισ άδειεσ (permissions) που χρειάηεται θ εφαρμογι για να 
λειτουργιςει. Κάτω από το φάκελο “libs” βρίςκουμε τα αρχεία των εξωτερικϊν 
βιβλιοκθκϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτο project.  
Μζςα ςτο φάκελο “res” βρίςκουμε κάποιουσ φακζλουσ με όνομα “drawable-
XXX”. ΢τον φάκελο “drawable-mdpi” είναι τοποκετθμζνα όλα τα εικονίδια και 
φωτογραφίεσ που χρθςιμοποιοφνται για το ςχεδιαςμό του UI τθσ εφαρμογισ. Ο 
φάκελοσ “layout” περιλαμβάνει όλα τα xml αρχεία ςτα οποία ςχεδιάηονται τα 
διάφορα views και components αυτϊν. 
Προχωρϊντασ μζςα ςτο path “src\com\panagath\thesis” του project βρίςκουμε 
τθ δομι του πραγματικοφ κϊδικα τθσ εφαρμογισ. Ο φάκελοσ “activities” 
περιλαμβάνει όλεσ τισ Java classes που αποτελοφν τισ ίδιεσ τισ Activities, τουσ 
controllers δθλαδι του project μασ. ΢το φάκελο “adapters” ζχουν τοποκετθκεί οι 
classes που αναλαμβάνουν να γεμίςουν τισ “λίςτεσ”, όπου δθλαδι δείχνουμε 
δεδομζνα ςε μορφι λίςτασ ι πίνακα. Ο φάκελοσ “domain” ζχει τισ classes που 
αντιπροςωπεφουν τα “Αντικείμενα” τθσ εφαρμογισ. Μζςα ςτο φάκελο “service” κα 
βροφμε classes οι οποίεσ ζχουν μεκόδουσ διαχείριςθσ τθσ λογικισ τθσ εφαρμογισ 
και τζλοσ μζςα ςτο φάκελο “util” βρίςκονται οι βοθκθτικζσ classes για τθ χριςθ του 
project. ΢θμαντικι class για τθ λειτουργία τθσ εφαρμογισ είναι θ NetworkUtil.java θ 
οποία ζχει τισ μεκόδουσ για εκτζλεςθ HTTP GET και HTTP POST requests προσ το 
server. Επίςθσ θ class ThesisConstants.java περιλαμβάνει ςτακερζσ του ςυςτιματοσ 
τισ οποίεσ μποροφμε να αλλάξουμε για να δθμιουργιςουμε άλλθ ομοειδι 
εφαρμογι. 
 
4.2.3 Δθθίλεζε εθαξκνγήο – Πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή 
 
Για να ξεκινιςει ο server για να μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι 
πρζπει αρχικά να 
εκκινιςουμε τον 
Apache και τθ 
MySQL από το 
XAMPP πατϊντασ 
τα πλικτρα Start για 
το κάκε προανα-
φερκζν component. 
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΢ηε ζπλέρεηα αλνίγνπκε ην browser ηεο επηινγήο καο θαη ρξεζηκνπνηνύκε ην 
ζύλδεζκν: 
 
http://localhost/thesis/ γηα λα κπνύκε ζηελ εθαξκνγή ζηνλ ηνπηθό ππνινγηζηή 
πνπ ηξέρεη θαη ην XAMPP.  
Δλαιιαθηηθά γηα λα δνύκε ηελ εθαξκνγή από ηξίην ππνινγηζηή αληηθαζηζηνύκε 
ην “localhost” κε ηελ IP ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ηξέρεη ην XAMPP ή κε θάπνην 
DNS name αλ ππάξρεη. Πρ. http://192.168.1.55/thesis/  
Ζ πξώηε ζειίδα πνπ ζα δνύκε όηαλ κπνύκε ζηε web εθαξκνγή είλαη ε αξρηθή 
ζειίδα ζηελ νπνία δεηείηαη από ην ρξήζηε λα θάλεη login ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
έρεη θάπνην ελεξγό ινγαξηαζκό λα θάλεη εγγξαθή ρξήζηε δίλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ. 
 
 
 
Γηα λα γίλεη ην login ν ρξήζηεο θαιείηαη λα δώζεη ην username θαη ην password 
ηνπ θαη λα παηήζεη ην πιήθηξν submit. Με ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ελέξγεηαο 
θαιείηαη ε action “loginUser.jsp”  
 
$loginUser = null; 
    $external = false; 
    if (isset($_POST["external"])) { 
        $external = MiscUtil::test_input($_POST["external"]); 
    } 
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    if (isset($_POST["loginUsername"])) { 
        $loginUsername = 
MiscUtil::test_input($_POST["loginUsername"]); 
    } 
    if (isset($_POST["loginPassword"])) { 
        $loginPassword = 
MiscUtil::test_input($_POST["loginPassword"]); 
    } 
 
    if ( StringUtil::notEmptyOrNull($loginUsername) && 
StringUtil::notEmptyOrNull($loginPassword) && 
StringUtil::isEmptyOrNull($loginErr) ) { 
        $UserService = new UserService(); 
        $loginUser = $UserService->loginUser ($loginUsername, 
$loginPassword); 
        if ( $loginUser != null ) {   
            session_regenerate_id(); 
            $_SESSION['sessionUserId'] = $loginUser['id']; 
            $_SESSION['sessionUsername'] = $loginUser['username']; 
            $_SESSION['sessionUserRole'] = $loginUser['role'];                 
            session_write_close();        
        } else { 
            $loginErr = 'Λάζνο username ή password'; 
        } 
         
    } else { 
        $loginErr = 'Άθπξα δεδνκέλα'; 
    } 
 
Παρατθροφμε ςτο παραπάνω απόςπαςμα από τον κϊδικα το διάβαςμα των 
παραμζτρων από το HTTP POST request και ςτθ ςυνζχεια τθν κλιςθ τθσ μεκόδου 
loginUser από τθν UserService για να ελζγξει αν πράγματι υπάρχει αυτόσ ο χριςτθσ. 
Αν υπάρχει τότε αποκθκεφει τα ςτοιχεία του ςτο Session για μετζπειτα χριςθ από 
τθν εφαρμογι. ΢τθν περίπτωςθ λάκοσ δεδομζνων ι μθ υπαρκτοφ χριςτθ 
επιςτρζφεται το Error για να παρουςιαςτεί ςτθ ςελίδα. 
 
Αντίςτοιχα ςτο Android ανοίγοντασ τθν 
εφαρμογι οδθγοφμαςτε ςτθν αρχικι οκόνθ όπου 
ηθτείται από το χριςτθ να δϊςει username και 
password για να κάνει login.  
Πατϊντασ το πλικτρο “΢φνδεςθ” θ εφαρμογι 
κάνει μια HTTP request ςτο server για να ελζγξει αν 
τα ςτοιχεία ςφνδεςθσ είναι ςωςτά. ΢τθν περίπτωςθ 
που θ ςφνδεςθ είναι επιτυχισ οδθγείται ςτθ Home 
Page. Αν αποτφχει τότε ενθμερϊνεται ότι ζχει κάνει 
κάποιο λάκοσ και δεν υπάρχει λογαριαςμόσ με αυτά 
τα ςτοιχεία ςτο ςφςτθμα. 
΢το ακόλουκο κομμάτι κϊδικα βλζπουμε τθν 
αςφγχρονθ κλιςθ τθσ εφαρμογισ ςτο server για να 
γίνει το login. 
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private class LoginTask extends AsyncTask<String, Integer, Long> { 
 
    protected void onPreExecute() { 
        //putToastMessage("Login Task Started"); 
    } 
 
    protected Long doInBackground(String... progress) { 
 
        try { 
            Map<String,String> loginMap = new HashMap<String, 
String>(); 
            loginMap.put("external", "true");                
            loginMap.put("loginUsername", username); 
            loginMap.put("loginPassword", password); 
             
            loginResult = 
NetworkUtil.createPost(ThesisConstants.LOGIN_ACTION_URL, loginMap); 
                             
        } catch (Exception e) { 
             
        } 
 
        return 0L; 
    } 
 
    protected void onProgressUpdate(Integer... progress) { 
        // setProgressPercent(progress[0]); 
    } 
 
    protected void onPostExecute(Long result) {          
        progDailog.dismiss(); 
        checkLogin(); 
    } 
} 
 
public void loginButton ( View v ) { 
    EditText usernameET = (EditText) findViewById(R.id.usernameET); 
    username = usernameET.getEditableText().toString(); 
     
    EditText passwordET = (EditText) findViewById(R.id.passwordET); 
    password = passwordET.getEditableText().toString(); 
     
    if ( StringUtil.isEmptyOrNull(username) || 
StringUtil.isEmptyOrNull(password) ) { 
    } else { 
         
        progDailog = ProgressDialog.show(this , "Login", “", true); 
        LoginTask loginTask = new LoginTask(); 
        loginTask.execute("login");  
         
    } 
} 
 
Όταν ο χριςτθσ πατιςει το πλικτρο login εκτελείται ο κϊδικασ τθσ μεκόδου 
“loginButton” ο οποίοσ με τθ ςειρά του ελζγχει τθν είςοδο του χριςτθ και εκτελεί το 
αςφγχρονο task του login. 
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4.2.4 Δγγξαθή ρξήζηε 
 
΢τθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ επιςκζπτεται τθν εφαρμογι μασ για πρϊτθ φορά 
τθν εφαρμογι χρειάηεται να κάνει μια εγγραφι χριςτθ. Η αρχικι οκόνθ ςτθ web 
εφαρμογι, όταν ο χριςτθσ δεν ζχει κάνει login ακόμα εμφανίηεται ςτο μενοφ ζνα 
πλικτρο το οποίο οδθγεί ςτθ ςελίδα τθσ εγγραφισ χριςτθ.  
΢τθ ςελίδα αυτι ηθτείται από το χριςτθ να δϊςει τα ςτοιχεία του, όπωσ 
username, password, όνομα, επϊνυμο, και email. 
 
 
 
Αφοφ ο χριςτθσ δϊςει τα ςτοιχεία του και πατιςει το πλικτρο submit 
εκτελείται θ action “registerUser.php”. ΢το ακόλουκο κομμάτι του κϊδικα 
βλζπουμε το διάβαςμα των πεδίων από το χριςτθ. Ελζγχεται αν κάποιο από τα 
πεδία είναι κενο και αν δεν είναι κενό ελζγχεται με regular expressions αν θ είςοδοσ 
του χριςτθ ακολουκεί τουσ κανόνεσ που ζχουμε κζςει.  
΢θμαντικότερα κομμάτια είναι ο ζλεγχοσ του username και του email που ζχει 
βάλει ο χριςτθσ, κακϊσ κζλουμε αυτά να είναι μοναδικά ςτο ςφςτθμα. Οπότε όταν 
το email ι το username πλθροφν τουσ κανόνεσ μορφισ που ζχουν τεκεί, τότε μζςω 
του UserDAO ελζγχεται αν υπάρχει χριςτθσ με το ίδιο username ι το ίδιο email 
αντίςτοιχα ςτο ςφςτθμα. ΢τθν περίπτωςθ που αυτά δεν είναι μοναδικά, ο χριςτθσ 
ενθμερϊνεται με μινυμα λάκουσ ότι πρζπει να τα αλλάξει. 
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$external = false; 
    if (isset($_POST["external"])) { 
        $external = MiscUtil::test_input($_POST["external"]); 
    } 
 
    $UserDAO = new UserDAO(); 
    if (empty($_POST["username"])) { 
        $registerErr .= "|username - Υπνρξεωηηθό πεδίν"; 
        $validationError = true; 
    } else { 
        $username = MiscUtil::test_input($_POST["username"]); 
        // check if name only contains letters and whitespace 
        if (!preg_match("/^[A-Za-z0-9_-]{4,10}$/",$username)) { 
           $registerErr .= "|username - Επηηξεπηή είζνδνο κόλν A-Z,a-
z,0-9,_,-"; 
           $validationError = true; 
        } else if ( $UserDAO->checkIfUserNameExists( $username ) == 
'true' ) { 
           $registerErr .= "|username - Υπάξρεη ήδε"; 
           $validationError = true; 
        } 
    } 
    
 
   //Do not validate empty password in edit user 
    $validatePass = true; 
    if ( empty($_POST["password"])) { 
          $registerErr .= "|password - Υπνρξεωηηθό πεδίν"; 
          $validationError = true;         
    } else if ( $validatePass ) { 
       $password = MiscUtil::test_input($_POST["password"]); 
       // check if name only contains letters and whitespace 
       if (!preg_match("/^[A-Za-z0-9_-]{6,12}$/",$password)) { 
         $registerErr .= "|password - Επηηξεπηή είζνδνο κόλν A-Z,a-
z,0-9,_,-. 6-12 Ψεθία."; 
         $validationError = true; 
       }      
    } 
 
   if (empty($_POST["name"])) { 
      $registerErr .= "|Όλνκα - Υπνρξεωηηθό πεδίν"; 
      $validationError = true; 
   } else { 
      $name = MiscUtil::test_input($_POST["name"]); 
   } 
 
   if (empty($_POST["surname"])) { 
      $registerErr .= "|Επώλπκν - Υπνρξεωηηθό πεδίν"; 
      $validationError = true; 
   } else { 
     $surname = MiscUtil::test_input($_POST["surname"]); 
   } 
    
   if (empty($_POST["email"])) { 
      $registerErr .= "|email - Υπνρξεωηηθό πεδίν"; 
      $validationError = true; 
   } else { 
     $email = MiscUtil::test_input($_POST["email"]); 
     $UserDAO = new UserDAO(); 
     // check if e-mail address syntax is valid 
     if (!preg_match("/([\w\-]+\@[\w\-]+\.[\w\-]+)/",$email)) { 
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        $registerErr .= "|email - Με έγθπξν email"; 
        $validationError = true; 
     } else if ( $UserDAO->checkIfEmailExists($email) == 'true' ) { 
         $registerErr .= "|email - Τν email ππάξρεη ήδε"; 
         $validationError = true; 
     } 
   } 
 
΢τθν περίπτωςθ που όλα τα πεδία περάςουν το validation χωρίσ λάκθ τότε 
δθμιουργείται ζνασ νζοσ χριςτθσ ςτο ςφςτθμα, εγγράφεται δθλαδι ςτον πίνακα 
users ςτθ βάςθ δεδομζνων και ςτθ ςυνζχεια γίνεται αυτόματα login και οδθγείται 
ςτθν αρχικι ςελίδα. 
 
Αντίςτοιχα ςτο Android όταν ο χριςτθσ πατιςει 
το κουμπί “Εγγραφι” οδθγείται ςτθν οκόνθ 
εγγραφισ χριςτθ. ΢το ακόλουκο κομμάτι κϊδικα 
βλζπουμε τθν κλιςθ ςτο server για τθν εγγραφι 
χριςτθ. 
΢τθν περίπτωςθ που θ εγγραφι είναι επιτυχισ ο 
χριςτθσ οδθγείται ςτθ Home Page. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
private class RegisterTask extends AsyncTask<String, Integer, Long> { 
...... 
    protected Long doInBackground(String... progress) { 
        try { 
            Map<String,String> parametersMap = new HashMap<String, 
String>(); 
            parametersMap.put("external", "true");               
            parametersMap.put("username", username); 
            parametersMap.put("password", password); 
            parametersMap.put("name", name); 
            parametersMap.put("surname", surname); 
            parametersMap.put("email", email);             
            registerResult = 
NetworkUtil.createPost(ThesisConstants.REGISTER_ACTION_URL, 
parametersMap);                             
        } catch (Exception e) {        } 
        return 0L; 
    } 
....... 
    protected void onPostExecute(Long result) {         
        progDailog.dismiss(); 
        checkRegister(); 
    } 
} 
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4.2.5 Αξρηθή νζόλε 
 
Αφοφ ο χριςτθσ κάνει login οδθγείται ςτθν αρχικι ςελίδα. Η ςελίδα αυτι ζχει 
δυο μορφζσ. Η πρϊτθ μορφι εμφανίηεται όταν θ εφαρμογι χρθςιμοποιείται για 
πρϊτθ φορά και δεν ζχει δθμιουργθκεί ξανά αρχικόσ πίνακασ.  
 
 
 
Από το χριςτθ ηθτείται να δϊςε ζνα όνομα για τον πίνακα που κζλει να 
δθμιουργιςει και ζνα εμφανιηόμενο όνομα γι αυτόν. Σο όνομα πίνακα αντιςτοιχεί 
ςτο όνομα που κα ζχει ο πίνακασ ςτθ βάςθ δεδομζνων, γι αυτό και πρζπει να είναι 
ςε λατινικοφσ χαρακτιρεσ χωρίσ κενά και special χαρακτιρεσ. Σο εμφανιηόμενο 
όνομα μπορεί να είναι κείμενο και αντιςτοιχεί με το όνομα που φαίνεται μζςα ςτθν 
εφαρμογι όταν εμφανίηεται ο πίνακασ. 
Όταν ο χριςτθσ δϊςει τα δφο πεδία που απαιτοφνται και πατιςει το πλικτρο 
submit, τότε εκτελείται θ action “createTable.php”.  
 
$external = false; 
    if (isset($_POST["external"])) { 
        $external = MiscUtil::test_input($_POST["external"]); 
    } 
 
    $isMaster = 0; 
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    if (isset($_POST["isMaster"])) { 
        $isMaster = MiscUtil::test_input($_POST["isMaster"]); 
    } 
 
    if (isset($_POST["tableName"])) { 
        $tableName = MiscUtil::test_input($_POST["tableName"]); 
    } 
     
    if (isset($_POST["tableDisplayName"])) { 
        $tableDisplayName = 
MiscUtil::test_input($_POST["tableDisplayName"]); 
    } 
     
    if (isset($_POST["parentId"])) { 
        $parentId = MiscUtil::test_input($_POST["parentId"]); 
    } 
 
    //--------------VALIDATION START-----------------------// 
    if (empty($_POST["tableName"])) { 
        $tableErr .= "|Όλνκα Πίλαθα - Υπνρξεωηηθό πεδίν"; 
        $validationError = true; 
    } else { 
        $tableName = MiscUtil::test_input($_POST["tableName"]); 
         
        $ReferenceDAO = new ReferenceDAO(); 
        $tableExists = $ReferenceDAO->checkIfTableExists ( $tableName 
); 
        // check if name only contains letters and whitespace 
        if (!preg_match("/^[a-z_]{4,10}$/",$tableName)) { 
           $tableErr .= "|Όλνκα Πίλαθα - Επηηξεπηή είζνδνο κόλν a-
z,_"; 
           $validationError = true; 
        } else if ( $tableExists == 'true' ) { 
            $tableErr .= "|Όλνκα Πίλαθα - Υπάξρεη ήδε"; 
            $validationError = true; 
        } 
    } 
     
    if (empty($_POST["tableDisplayName"])) { 
        $tableErr .= "|Εκθαληδόκελν Όλνκα Πίλαθα - Υπνρξεωηηθό 
πεδίν"; 
        $validationError = true; 
    } else { 
        $tableDisplayName = 
MiscUtil::test_input($_POST["tableDisplayName"]); 
         
                 
        $ReferenceDAO = new ReferenceDAO(); 
        $tableDisplayNameExists = $ReferenceDAO-
>checkIfTableDisplayNameExists ( $tableDisplayName ); 
        // check if name only contains letters and whitespace 
        if (!preg_match("/^[A-Za-z0-9_ -]*$/",$tableDisplayName)) { 
           $tableErr .= "|Εκθαληδόκελν Όλνκα Πίλαθα - Επηηξεπηή 
είζνδνο κόλν γξάκκαηα θαη αξηζκνί"; 
           $validationError = true; 
        } else if ( $tableDisplayNameExists == 'true' ) { 
            $tableErr .= "|Εκθαληδόκελν Όλνκα Πίλαθα - Υπάξρεη ήδε"; 
            $validationError = true; 
        } 
    } 
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Η δθμιουργία του κεντρικοφ πίνακα με τθ δθμιουργία οποιουδιποτε πίνακα 
είναι δυο ίδιεσ ενζργειεσ με δυο μικρζσ διαφορζσ. ΢τον κεντρικό πίνακα ορίηεται ωσ 
true  τθσ κολόνασ “is_master”  ςτθ βάςθ δεδομζνων, ενϊ ςτουσ υπόλοιπουσ 
πίνακεσ ορίηεται το πεδίο “parent_id” ϊςτε να φαίνεται με ποιον πίνακα ζχουν 
ςχζςθ. Για το λόγο αυτό και θ δθμιουργία κεντρικοφ πίνακα και θ δθμιουργία 
απλοφ πίνακα γίνονται μζςω του ίδιου php αρχείου. 
Παρατθροφμε το διάβαςμα των παραμζτρων. Ο ζλεγοσ αν τα ονόματα των  
πεδίων του πίνακα τθροφν τουσ κανόνεσ που ζχουν τεκεί γίνεται με regular 
expressions. ΢θμαντικό ςθμείο ο ζλεγχοσ αν ο πίνακασ που ορίηει ο χριςτθσ 
υπάρχει ιδθ και ςτθν περίπτωςθ αυτι ενθμερϊνεται με μινυμα λάκουσ ϊςτε να 
αλλάξει το όνομα.  
΢τθ ςυνζχεια καλείται θ μζκοδοσ “createTable” από το αρχείο service 
“DBAdminService”.  
public function createTable ( $tableName, $tableDisplayName, 
$parentId, $isMaster ) { 
        $result = 'true'; 
        $con = DBHelper::beginTransaction(); 
 
        $DBAdminDAO = new DBAdminDAO(); 
        $ReferenceDAO = new ReferenceDAO(); 
 
        //create the new table 
        $result = $DBAdminDAO->createTable ( $con, $tableName ); 
                 
        //add new table in reference 
        $newTableId = null; 
        if ( $result != 'false' ) { 
            $newTableId = $ReferenceDAO->createTable ( $con, 
$tableName, $tableDisplayName, $parentId, $isMaster ); 
            if ( $newTableId == 'false' ) { 
                $result = 'false'; 
            } 
        } 
 
        //create main column         
        if ( $result != 'false' ) { 
            $result = $this->addColumn ( $con, $tableName, 'value', 
$tableDisplayName, 'TEXT', 1, 'NULL' );                          
        } 
 
        if ( $result != 'false' && 
StringUtil::notEmptyOrNull($parentId) && $parentId > 0 ) { 
            $parentTable = $ReferenceDAO->findTableById ( $parentId 
); 
            $result = $this->addColumn ( $con, 
$parentTable['table_name'] , $tableName . "_id", $tableDisplayName , 
'REFERENCE', 0, $newTableId );                             
        } 
         
        //DDL CUSTOM ROLLBACK 
        if ( $result == 'false' ) { 
            $DBAdminDAO->dropTable ( $con, $tableName ); 
            $ReferenceDAO->dropColumn ( $con, $tableName, 'value' ); 
            $ReferenceDAO->dropTable ( $con, $tableName ); 
            mysqli_commit($con);   
        } 
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        //commit or rollback in case of error 
        $transClose = DBHelper::endTransaction( $con , $result ); 
        if ( $transClose == 'false' ) { 
            $result = 'false'; 
        } 
 
        if ( $result != 'false' ) { 
            $result = $newTableId; 
        } 
 
        return $result; 
    } 
Παρατθροφμε εδϊ ότι δθμιουργείται ο πίνακασ ςτθ βάςθ και ςτθ ςυνζχεια τα 
ςτοιχεία του δθλϊνονται μζςω τθσ ReferenceDAO ςτον πίνακα “tables_reference”.  
΢τθ ςυνζχεια προςτίκεται μια κολόνα ςτον πίνακα με όνομα “value”, θ οποία 
αποτελεί τθν κεντρικι κολόνα του πίνακα. Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ που ο πίνακασ 
που δθμιουργείται είναι ζνασ referenced πίνακασ, τότε δθμιουργείται και μια 
κολόνα ςτον πίνακα πατζρα με όνομα το όνομα του νζου πίνακα με επίκεμα το 
“_id” και χρθςιμοποιείται για τθ ςφνδεςθ των δεδομζνων μεταξφ των πινάκων. 
Παρατθροφμε τθ μζκοδο “addColumn”  
 
 
public function addColumn ( $con, $tableName, $columnName, 
$columnDisplayName, $columnType, $isMaster, $referenceTableId ) { 
        $result = 'true'; 
 
        $DBAdminDAO = new DBAdminDAO(); 
        $ReferenceDAO = new ReferenceDAO(); 
 
        $tableId = null; 
        $tableReference = $ReferenceDAO->findTableByName ( $con, 
$tableName ); 
        if ( $tableReference == 'false' || $tableReference == null ) 
{ 
            $result = 'false'; 
        } else { 
            $tableId = $tableReference['id']; 
        } 
 
        if ( $result == 'true' ) {  
            //add a column to the new table 
            if ( $result != 'false' ) { 
                $columnDataType = TableUtil::getColumnDataType( 
$columnType ); 
                $result = $DBAdminDAO->addColumn ( $con, $tableName, 
$columnName, $columnDataType ); 
            } 
 
            //add a column to the new table reference 
            if ( $result != 'false' ) { 
                $columnId = $ReferenceDAO->addColumn ( $con, 
$tableId, $columnName, $columnDisplayName, $columnType, $isMaster, 
$referenceTableId ); 
                if ( $columnId == 'false' ) { 
                    $result = 'false'; 
                } 
            } 
        } 
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        return $result; 
    } 
 
θ οποία προςκζτει ςτον αντίςτοιχο πίνακα μια κολόνα και ςτθ ςυνζχεια ςϊηει τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ με αυτι ςτον πίνακα “columns_reference”.  
 
Η δεφτερθ μορφι τθσ αρχικισ οκόνθσ εμφανίηεται όταν ζχει δθμιουργθκεί 
κεντρικόσ πίνακασ και οι υπόλοιποι referenced πίνακεσ. 
 
 
 
 
΢το επόμενο κομμάτι κϊδικα βλζπουμε τον τρόπο με τον οποίο φζρνουμε από 
τθ βάςθ τον κεντρικό πίνακα και τουσ referenced πίνακεσ και τυπϊνουμε τθν HTML 
για να τα εμφανίςει. 
 
$masterTable = $ReferenceDAO->findMasterTable(); 
echo "<h1><a href=\"" .$contextRoot ."table/viewTable.php?tableId=" . 
$masterTable['id'] . "\" >Πξνβνιή " . 
$masterTable['table_display_name'] . "</a></h1>"; 
echo "<h1 class=\"bold\"><a class=\"tableData\" href=\"" 
.$contextRoot ."view/viewTableData.php?tableId=" . $masterTable['id'] 
. "\" >Πξνβνιή δεδνκέλωλ " . $masterTable['table_display_name'] . 
"</a></h1>"; 
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echo "<h2>Referenced Πίλαθεο</h2>"; 
 
$referencedTables = $ReferenceDAO->findAllReferencedTables(); 
while ( $referencedTable = mysqli_fetch_array($referencedTables) ) {                  
    echo "<h4><a href=\"" .$contextRoot 
."table/viewTable.php?tableId=" . $referencedTable['id'] . "\" 
>Πξνβνιή " . $referencedTable['table_display_name'] . "</a></h4>"; 
    echo "<h4 class=\"bold\"><a class=\"tableData\" href=\"" 
.$contextRoot ."view/viewTableData.php?tableId=" . 
$referencedTable['id'] . "\" >Πξνβνιή δεδνκέλωλ " . 
$referencedTable['table_display_name'] . "</a></h4>"; 
} 
Αντίςτοιχα ςτο Android όταν ο χριςτθσ οδθγθκεί ςτθ Home Page και δεν 
υπάρχει κεντρικόσ πίνακασ, τότε εμφανίηεται θ φόρμα δθμιουργίασ αυτοφ. ΢τθν 
περίπτωςθ που υπάρχουν πίνακεσ ςτο ςφςτθμά μασ τότε εμφανίηεται θ οκόνθ 
παρουςίαςθσ αυτϊν.  
  
Παρακάτω κα δοφμε τα κομμάτια κϊδικα τα οποία πρϊτον αποφαςίηουν αν κα 
εμφανιςτεί θ οκόνθ δθμιουργίασ κεντρικοφ πίνακα ι θ οκόνθ παρουςίαςθσ των 
πινάκων αυτϊν αντίςτοιχα. 
private void prepareViews() { 
    if ( masterTable == null ) { 
        setContentView(R.layout.add_table_layout); 
    } else { 
        setContentView(R.layout.home_activity_layout);           
        setTextInTextViewWithId(masterTable.getTableDisplayName(), 
R.id.masterTableName);             
        progDailog = ProgressDialog.show(this , "", “", true); 
        PrepareRefTablesTask task = new PrepareRefTablesTask(); 
        task.execute("prepareRefTablesTask");  
    } 
} 
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4.2.6 Πξνβνιή πεδίωλ πίλαθα 
 
Πατϊντασ τθν επιλογι προβολισ του κάκε πίνακα ςτθν αρχικι οκόνθ 
οδθγοφμαςτε ςτθν οκόνθ προβολισ λεπτομερειϊν του αντίςτοιχου πίνακα. Εκεί 
βλζπουμε τθ λίςτα των πεδίων που ζχει ο κάκε πίνακασ με τισ λεπτομζρειζσ του.  
 
 
 
Παρατθροφμε τον πίνακα που παρουςιάηει το όνομα πεδίου, το εμφανιηόμενο 
όνομα πεδίου, τον τφπο του κακϊσ και μια κολόνα με ενζργειεσ που μπορεί να 
κάνει ο χριςτθσ πάνω ςε αυτά. ΢τθ ςυνζχεια βλζπουμε το κομμάτι του κϊδικα που 
παρουςιάηει αυτά τα πεδία. 
 
<table> 
    <thead> 
        <th>Εμφανιζόμενο όνομα πεδίος</th> 
        <th>Όνομα πεδίος</th> 
        <th>Τύπορ</th> 
        <th></th> 
    </thead> 
    <tbody> 
 
        <?php  
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        $tableColumns = $ReferenceDAO->findAllColumnsForTableId ( 
$tableId );                
        while ( $column = mysqli_fetch_array($tableColumns) ) {  
            echo "<tr>"; 
                echo "<td>" . $column['column_display_name'] . 
"</td>"; 
                echo "<td>" . $column['column_name'] . "</td>"; 
                echo "<td>" . $column['column_type'] . "</td>"; 
                echo "<td>"; 
                if ( $column['column_name'] != 'value' && 
$column['column_type'] != 'REFERENCE' ) { 
                    echo " </div><div><a 
href=\"editColumn.php?tableId=" . $tableId . "&columnId=" . 
$column['id'] . "\">Επεμεξγαζία</a></div><div><a 
href=\"../action/deleteColumn.php?tableId=" . $tableId . "&columnId=" 
. $column['id'] . "\">Δηαγξαθή</a></div>"; 
                } 
                echo "</td>"; 
            echo "</tr>"; 
        } 
             
        ?> 
         
    </tbody> 
</table> 
 
Παρατθροφμε ότι από το αρχείο ReferenceDAO ηθτάμε όλεσ τισ κολόνεσ του 
πίνακα με Id αυτoφ που ζχει ηθτιςει ο χριςτθσ. Συπϊνουμε ζναν HTML πίνακα ςτον 
οποίο κάκε γραμμι αντιςτοιχεί ςε ζνα πεδίο του πίνακά μασ.  
Αντίςτοιχα ςτο Android όταν ο χριςτθσ πατιςει το πλικτρο  οδθγείται 
ςτθν οκόν 
θ παρουςίαςθσ των πεδίων του πίνακα όπωσ 
φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα.  
Κακϊσ τα δεδομζνα αυτά είναι δυναμικά και 
άγνωςτοσ ο αρικμόσ τουσ ςτον προγραμματιςτι, 
εμφανίηονται μζςα ςε μια ListView που είναι ςτο 
Android το αντίςτοιχο του HTML table.  
Για να λειτουργιςει μια ListView χρειάηεται 
ζναν “Adapter”, ο οποίοσ κϊδικασ αναλαμβάνει να 
εμφανίςει ςτο κάκε “κελί” τθσ ListView τα 
δεδομζνα που αντιςτοιχοφν ςτθ κζςθ που 
εμφανίηεται.  
Αφοφ εμφανιςτοφν τα δεδομζνα ο χριςτθσ κα 
μπορεί με τθν κάκετθ κίνθςθ του δακτφλου του να 
οδθγθκεί ςε επόμενα ι προθγοφμενα πεδία του 
πίνακα. 
΢τθ ςυνζχεια ακολουκεί το πιο ςθμαντικό 
κομμάτι του κϊδικα του adapter που αναλαμβάνει 
να εμφανίςει τα πεδία ςτθν οκόνθ. 
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List<Column> dataList = null; 
 
@Override 
public View getView (int position , View convertView, ViewGroup 
parent ) { 
     
    View row = convertView; 
    RowHolder holder = null; 
     
    if ( row == null ) { 
        //LayoutInflater inflater = ((Activity) 
context).getLayoutInflater(); 
        LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 
getContext().getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
        row = inflater.inflate(R.layout.column_row_layout, parent, 
false); 
         
        holder = new RowHolder();        
        holder.cell_columnDisplayName = (EditText) 
row.findViewById(R.id.columnDisplayName); 
        holder.cell_columnName = (EditText) 
row.findViewById(R.id.columnName); 
        holder.cell_columnType = (EditText) 
row.findViewById(R.id.columnType); 
        holder.cell_deleteColumnButton = (Button) 
row.findViewById(R.id.deleteColumnButton); 
        holder.cell_editColumnButton = (Button) 
row.findViewById(R.id.editColumnButton); 
         
        row.setTag(holder); 
    } else { 
        holder = (RowHolder) row.getTag(); 
    } 
     
    Column column = dataList.get(position); //data [position]; 
 
    holder.cell_columnDisplayName.setText( 
column.getColumnDisplayName() ); 
    holder.cell_columnName.setText( column.getColumnName() ); 
    holder.cell_columnType.setText( column.getColumnType() ); 
     
    if ( column.getColumnType().equals("REFERENCE") || 
column.getColumnName().equals("value") ) { 
        holder.cell_deleteColumnButton.setVisibility(View.GONE); 
        holder.cell_editColumnButton.setVisibility(View.GONE); 
    } else { 
        holder.cell_deleteColumnButton.setVisibility(View.VISIBLE); 
        holder.cell_editColumnButton.setVisibility(View.VISIBLE); 
    } 
 
    return row; 
} 
 
Παρατθροφμε ότι από τθ λίςτα με τισ κολόνεσ (θ οποία ζχει γεμίςει με τα 
δεδομζνα από τον πίνακα “tables_reference”) κάκε φορά παίρνουμε τα δεδομζνα 
από αυτι που αντιςτοιχεί ςτο πεδίο που πρόκειται να εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ και 
γεμίηουμε τα αντίςτοιχα widgets. 
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4.2.7 Δπεμεξγαζία νλόκαηνο πίλαθα 
 
Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάξει το εμφανιηόμενο όνομα ενόσ πίνακα 
οποιαδιποτε ςτιγμι επικυμεί. Πατϊντασ το πλικτρο  οδθγείται ςτθ ςελίδα 
όπου μπορεί να δϊςει ζνα καινοφριο όνομα. 
 
 
 
Η μετονομαςία ενόσ πίνακα ζχει μια ιδιαίτερθ λογικι κακϊσ δεν μετονομάηεται 
μόνο ο πίνακασ. Όπωσ ζχει ςχεδιαςτεί θ εφαρμογι μασ, πρϊτον ο κάκε πίνακασ 
όταν δθμιουργείται αποκτά μία κολόνα με όνομα “value” και εμφανιηόμενο όνομα 
το όνομα του πίνακα, δεφτερον όταν δθμιουργείται ζνασ referenced πίνακασ 
δθμιουργείται αυτόματα και μια κολόνα ςτον πίνακα “πατζρα” με εμφανιηόμενο 
όνομα αυτό του νζου πίνακα. Οπότε ςτθν περίπτωςθ που αλλάξουμε το όνομα ενόσ 
πίνακα πρζπει αυτόματα να αλλάξει και το εμφανιηόμενο όνομα τθσ κεντρικισ του 
κολόνασ κακϊσ και το όνομα τθσ κολόνασ ςτον πίνακα “πατζρα” (ςτθν περίπτωςθ 
που πρόκειται για referenced πίνακα). ΢τθ ςυνζχεια βλζπουμε το πιο ςθμαντικό 
κομμάτι κϊδικα αυτισ τθσ λειτουργίασ. 
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public function editTableColumnDisplayName ( $tableId, $columnId, 
$columnDisplayName ) { 
    $result = 'true'; 
    $con = DBHelper::beginTransaction(); 
 
    $ReferenceDAO = new ReferenceDAO(); 
 
    $result = $ReferenceDAO->changeColumnDisplayName ( $con, 
$columnId, $columnDisplayName ); 
 
    //commit or rollback in case of error 
    $result = DBHelper::endTransaction( $con , $result ); 
 
    return $result; 
} 
 
public function editTableDisplayName ( $tableId, $tableDisplayName ) 
{ 
    $result = 'true'; 
    $con = DBHelper::beginTransaction(); 
 
    $ReferenceDAO = new ReferenceDAO(); 
 
    $ReferenceDAO->changeTableDisplayName ( $con, $tableId, 
$tableDisplayName ); 
 
    //change master column display name 
    if ( $result == 'true' ) { 
        $column = $ReferenceDAO->findTableColumnByName ( $tableId, 
'value' ); 
        $result = $this->editTableColumnDisplayName ( $tableId, 
$column['id'], $tableDisplayName ); 
    } 
 
    //Change parent table reference column name 
    if ( $result == 'true' ) { 
        $table = $ReferenceDAO->findTableById ( $tableId ); 
        if ( ($table['is_master'] != '1') && ($table['parent_id'] > 
0) ) { 
            $column = $ReferenceDAO->findTableColumnByName ( 
$table['parent_id'], $table['table_name'] . "_id" ); 
            $result = $this->editTableColumnDisplayName ( $tableId, 
$column['id'], $tableDisplayName ); 
        } 
    } 
 
    //commit or rollback in case of error 
    $result = $result = DBHelper::endTransaction( $con , $result ); 
 
 
    return $result; 
} 
 
Αρχικά αλλάηει το εμφανιηόμενο όνομα του πίνακα, ςτθ ςυνζχεια αλλάηει το 
όνομα τθσ κεντρικισ κολόνασ. Σζλοσ αν ο πίνακασ είναι “referenced” και όχι ο 
κεντρικόσ, τότε γίνεται θ αλλαγι του ονόματοσ τθσ κολόνασ του πίνακα “πατζρα” 
που κάνει τθ ςφνδεςθ μεταξφ αυτϊν των πινάκων. 
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Αντίςτοιχα ςτο Android όταν ο χριςτθσ πατιςει το πλικτρο οδθγείται ςτθν 
οκόνθ επεξεργαςίασ του ονόματοσ ενόσ πίνακα. 
Όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ web εφαρμογισ 
ο χριςτθσ διορκϊνει το όνομα για τον πίνακα που 
ζχει επιλζξει και πατάει το πλικτρο αποκικευςθ.  
Με το πάτθμα του πλικτρου αυτοφ γίνεται μία 
κλιςθ ςτθν αντίςτοιχθ action php ςτο server που 
αναφζρκθκε προθγουμζνωσ και γίνεται θ αλλαγι 
του εμφανιηόμενου ονόματοσ. 
΢τον ακόλουκο κομμάτι κϊδικα βλζπουμε τθν 
κλιςθ με το νζο όνομα που γίνεται προσ το server. 
Η διαδικαςία αυτι ζχει πολλά κοινά με τθν 
αλλαγι ονόματοσ πεδίου του πίνακα, οπότε 
φαίνεται ο διαχωριςμόσ τθσ εκάςτοτε κλιςθσ ςτον 
κοινό κϊδικα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
private class EditDisplayNameTask extends AsyncTask<String, Integer, 
Long> { 
… 
    protected Long doInBackground(String... progress) { 
        try {             
            String url = ThesisConstants.EDIT_TABLE_NAME_ACTION; 
            String displayNameParamName = "tableDisplayName";             
            Map<String,String> parametersMap = new HashMap<String, 
String>(); 
            parametersMap.put("external", "true"); 
            parametersMap.put("tableId", tableId.toString());             
            if ( columnId > 0 ) { 
                parametersMap.put("columnId", columnId.toString()); 
                url = ThesisConstants.ADD_EDIT_COLUMN_ACTION_URL; 
                displayNameParamName = "columnDisplayName"; 
            }             
            parametersMap.put(displayNameParamName, 
getTextFromEditText(R.id.displayNameET));             
            editDisplayNameActionResutl = NetworkUtil.createPost(url, 
parametersMap);             
        } catch (Exception e) { 
            Log.e(ThesisConstants.THESIS_TAG, "ERROR", e); 
        } 
        return 0L; 
    } 
    … 
} 
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4.2.8 Γηαγξαθή πίλαθα 
 
Δίνεται θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να διαγράψει ζναν πίνακα. Ο περιοριςμόσ 
που υπάρχει είναι ότι για να εμφανιςτεί το κουμπί διαγραφισ πρζπει ο πίνακασ 
αυτόσ να μθν ζχει δεμζνουσ πάνω του referenced πίνακεσ κακϊσ θ διαγραφι του 
κα άφθνε “ορφανοφσ” πίνακεσ που δε κα είχαν καμία χρθςιμότθτα. Ο χριςτθσ 
πατϊντασ το πλικτρο  δίνει τθν εντολι διαγραφισ. 
 
 
 
΢τθ ςυνζχεια βλζπουμε το κομμάτι του κϊδικα που διαχειρίηεται τθ διαγραφι 
πίνακα. 
 
 
 
public function deleteTable ( $tableId ) { 
    $result = 'true'; 
    $con = DBHelper::beginTransaction(); 
 
    $DBAdminDAO = new DBAdminDAO(); 
    $ReferenceDAO = new ReferenceDAO(); 
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    $table = $ReferenceDAO->findTableById ( $tableId ); 
    $tableName = $table['table_name']; 
 
    $parentId = $table['parent_id']; 
    $parentColumnName = $table['table_name'] . "_id"; 
    $parentTableColumn = $ReferenceDAO->findTableColumnByName ( 
$parentId, $parentColumnName );         
    if ( $parentTableColumn != null ) {                    
        $result = $this->deleteTableColumn ( $parentId, 
$parentTableColumn['id'] ); 
    } 
 
    if ( $result == 'true' ) { 
        $result = $ReferenceDAO->dropAllTableColumns ( $con, $tableId 
); 
    } 
     
    if ( $result == 'true' ) { 
        $result = $ReferenceDAO->dropTable ( $con, $tableName );  
    } 
 
    if ( $result == 'true' ) { 
        $result = $DBAdminDAO->dropTable ( $con, $tableName ); 
    } 
 
    //commit or rollback in case of error 
    $result = DBHelper::endTransaction( $con , $result ); 
 
    return $result; 
}      
 
public function deleteTableColumn ( $tableId, $columnId ) { 
    $result = 'true'; 
    $con = DBHelper::beginTransaction(); 
 
    $DBAdminDAO = new DBAdminDAO(); 
    $ReferenceDAO = new ReferenceDAO(); 
 
    $table = $ReferenceDAO->findTableById ( $tableId ); 
    $tableName = $table['table_name']; 
    $column = $ReferenceDAO->findColumnById( $columnId ); 
    $columnName = $column['column_name']; 
     
    $result = $ReferenceDAO->dropColumn ( $con, $tableId, $columnId 
);  
     
    if ( $result == 'true' ) { 
        $result = $DBAdminDAO->dropColumn ( $con, $tableName, 
$columnName );; 
    } 
 
    //commit or rollback in case of error 
    $result = DBHelper::endTransaction( $con , $result ); 
 
    return $result; 
} 
 
΢τον παραπάνω κϊδικα παρατθροφμε ότι για να διαγραφεί ζνασ πίνακασ αρχικά 
ελζγχουμε αν αυτόσ ο πίνακασ είναι referenced κάποιου άλλου, οπότε ςβινουμε 
τθν κολόνα ςφνδεςθσ από τον πίνακα “πατζρα”.  ΢τθ ςυνζχεια διαγράφονται από 
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τον πίνακα “columns_reference” όλεσ οι γραμμζσ που ζχουν ςχζςθ με πεδία του 
υπο-διαγραφι πίνακα, μετά διαγράφεται από τον πίνακα “tables_reference” θ 
εγγραφι του πίνακα αυτοφ και τζλοσ αφαιρείται από το ςχιμα τθσ βάςθσ μασ ο εν 
λόγω πίνακασ. 
Αντίςτοιχα ςτο Android ο χριςτθσ πατϊντασ το ίδιο πλικτρο  ςτζλνει τθν 
εντολι ςτο server για τθ διαγραφι του πίνακα. Ομοίωσ με τθ web εφαρμογι το 
πλικτρο αυτό εμφανίηεται μόνο όταν ο πίνακασ δεν ζχει άλλουσ referenced 
πίνακεσ. 
 
4.2.9 Πξνζζήθε πεδίνπ πίλαθα 
 
Όταν ο χριςτθσ βρίςκεται ςτθ ςελίδα τθσ προβολισ ενόσ πίνακα ζχει τθ 
δυνατότθτα να προςκζςει ζνα νζο πεδίο ςε αυτόν. Βάηοντασ το όνομα του πεδίου, 
το εμφανιηόμενο όνομα αυτοφ κακϊσ και τον τφπο ( μεταξφ των προετοιμαςμζνων 
τφπων (κείμενο, ακζραιοσ αρικμόσ, double αρικμόσ, ςυντεταγμζνεσ και 
θμερομθνία).  
 
 
 
΢τθ ςυνζχεια ακολουκεί το κομμάτι κϊδικα που διαχειρίηεται τθν προςκικθ 
πεδίου ςε ζναν πίνακα. 
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public function addColumn ( $con, $tableName, $columnName, 
$columnDisplayName, $columnType, $isMaster, $referenceTableId ) { 
        $result = 'true'; 
 
        $DBAdminDAO = new DBAdminDAO(); 
        $ReferenceDAO = new ReferenceDAO(); 
 
        $tableId = null; 
        $tableReference = $ReferenceDAO->findTableByName ( $con, 
$tableName ); 
        if ( $tableReference == 'false' || $tableReference == null ) 
{ 
            $result = 'false'; 
        } else { 
            $tableId = $tableReference['id']; 
        } 
 
        if ( $result == 'true' ) {  
            //add a column to the new table 
            if ( $result != 'false' ) { 
                $columnDataType = TableUtil::getColumnDataType( 
$columnType ); 
                $result = $DBAdminDAO->addColumn ( $con, $tableName, 
$columnName, $columnDataType ); 
            } 
 
            //add a column to the new table reference 
            if ( $result != 'false' ) { 
                $columnId = $ReferenceDAO->addColumn ( $con, 
$tableId, $columnName, $columnDisplayName, $columnType, $isMaster, 
$referenceTableId ); 
                if ( $columnId == 'false' ) { 
                    $result = 'false'; 
                } 
            } 
        } 
 
        return $result; 
    } 
 
Παρατθροφμε ότι αρχικά γράφεται το νζο πεδίο ςτον πίνακα 
“columns_reference” με τισ πλθροφορίεσ του και ςτθ ςυνζχεια προςτίκεται θ 
αντίςτοιχθ κολόνα ςτον πίνακα. ΢θμαντικό μζροσ είναι θ γραμμι: 
 
$columnDataType = TableUtil::getColumnDataType( $columnType ); 
 
όπου ανάλογα με τον τφπο πεδίου που ζχει διαλζξει ο χριςτθσ να προςκζςει, τότε 
θ βοθκθτικι μζκοδοσ από το αρχείο TableUtil φζρνει τθν αντιςτοίχθςθ ςε ςχιμα 
βάςθσ. Ακολουκεί θ βοθκθτικι μζκοδοσ. 
 
public static function getColumnTypes() { 
     
    $types['TEXT'] = 'varchar (255)'; 
    $types['INTEGER'] = 'int(11)'; 
    $types['DOUBLE'] = 'double'; 
    $types['LOCATION'] = 'varchar (100)'; 
    $types['DATE'] = 'datetime'; 
    $types['REFERENCE'] = 'int(11)'; 
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    //$types['timestamp'] = 'timestamp'; 
 
    return $types; 
} 
 
public static function getColumnDataType( $columnType ) {         
    $result = TableUtil::getColumnTypes()[$columnType]; 
    return $result; 
} 
 
 
Αντίςτοιχα ςτο Android ο χριςτθσ ςτθν οκόνθ όπου βλζπει τθν οκόνθ με τα 
πεδία πίνακα, μπορεί να πατιςει το πλικτρο “Προςκικθ πεδίου” και να οδθγθκεί 
ςτθν οκόνθ όπου εμφανίηεται θ φόρμα με τα πεδία 
του πίνακα. Εκεί ο χριςτθσ δίνει τα ςτοιχεία τθσ 
εγγραφισ που κζλει να προςκζςει και πατϊντασ το 
πλικτρο “Αποκικευςθ πεδίου” τα ςτοιχεία αυτά 
ςτζλνονται ςτο server.  
Ακολουκεί τα κομμάτι του κϊδικα τθσ αποςτολισ 
των ςτοιχείων ςτο server. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
private class AddColumnTask extends AsyncTask<String, Integer, Long> { 
…… 
        try { 
            Map<String,String> parametersMap = new HashMap<String, String>(); 
            parametersMap.put("external", "true");           
            parametersMap.put("tableId", tableId.toString()); 
            parametersMap.put("columnType", getTextFromEditText(R.id.columnType)); 
            parametersMap.put("columnName", getTextFromEditText(R.id.columnName)); 
            parametersMap.put("columnDisplayName", getTextFromEditText(R.id.columnDisplayName));             
            actionResult = NetworkUtil.createPost(ThesisConstants.ADD_EDIT_COLUMN_ACTION_URL, 
parametersMap);                             
        } catch (Exception e) {       } 
        return 0L; 
    } 
 
    protected void onProgressUpdate(Integer... progress) { 
    } 
 
    protected void onPostExecute(Long result) {    
        progDailog.dismiss(); 
        checkAddColumn(); 
    } 
} 
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4.2.10 Δπεμεξγαζία νλόκαηνο πεδίνπ πίλαθα 
 
΢το κάκε πεδίο πίνακα, πλυν του κεντρικοφ και όςων προζρχονται από 
referenced πίνακεσ, μπορεί ο χριςτθσ να αλλάξει το εμφανιηόμενο όνομα 
οποιαδιποτε ςτιγμι το επικυμεί. Πθγαίνοντασ ςτθν οκόνθ παρουςίαςθσ πεδίων 
πίνακα, δίπλα ςτο κάκε πεδίο υπάρχει θ επιλογι επεξεργαςίασ θ οποία οδθγεί ςτθν 
αντίςτοιχθ οκόνθ.  
 
 
Ακολουκεί το κομμάτι κϊδικα ςτο οποίο γίνεται θ μετονομαςία. ΢τθν 
πραγματικότθτα το μόνο που χρειάηεται να αλλάξει κατά τθ μετονομαςία ενόσ 
πεδίου είναι απλά το όνομά του ςτον πίνακα “columns_reference”.  
 
public function changeColumnDisplayName ( $con, $columnId, 
$columnDisplayName ) { 
 
    $result = 'false'; 
 
    $query = " UPDATE columns_reference cr SET  
cr.column_display_name = '" . $columnDisplayName . "'  WHERE cr.id = 
'" . $columnId . "'"; 
//die($query); 
    if ( false === ($execute = mysqli_query($con,$query)) ) { 
        echo mysql_error(); 
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        $result = 'false'; 
    } else { 
        $result = 'true'; 
    } 
 
    return $result; 
} 
 
Σονίηουμε ότι ςε ζνα υπάρχων πεδίο πίνακα δεν επιτρζπουμε τθν αλλαγι τφπου 
κακϊσ αυτό κα δθμιουργοφςε πρόβλθμα ςτισ υπάρχοντεσ τιμζσ οι οποίεσ, 
πικανότατα,  με τθν αλλαγι δεν κα ταίριαηαν ςτουσ κανόνεσ του νζου τφπου. 
Αντίςτοιχα ςτο Android ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να διορκϊςει το όνομα 
ενόσ πεδίου το πίνακα οποιαδιποτε ςτιγμι 
κελιςει (εκτόσ αν, όπωσ και ςτθ web εφαρμογι, 
πρόκειται για τθν κεντρικι κολόνα του πίνακα ι για 
κολόνα ςφνδεςθσ με referenced πίνακα). 
Ακολουκεί το κομμάτι του κϊδικα ςτο οποίο 
αποςτζλεται ςτο server το όνομα του νζου πεδίου 
κακϊσ και το id αυτοφ το οποίο αλλάηει. 
Όπωσ ζχει αναφερκεί ξανά θ διαδικαςία αυτι 
ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ με τθν αλλαγι ονόματοσ 
πίνακα, ζτςι ςτο κοινό κομμάτι κϊδικα ορίηοντασ 
το id τθσ προσ αλλαγι κολόνασ, αποφαςίηεται ότι 
κα χρθςιμοποικεί το αρχείο του server που αλλάηει 
το όνομα πεδίου. 
 
 
 
 
 
 
private class EditDisplayNameTask extends AsyncTask<String, Integer, Long> { 
… 
    protected Long doInBackground(String... progress) { 
        try {            
            String url = ThesisConstants.EDIT_TABLE_NAME_ACTION; 
            String displayNameParamName = "tableDisplayName";             
            Map<String,String> parametersMap = new HashMap<String, String>(); 
            parametersMap.put("external", "true"); 
            parametersMap.put("tableId", tableId.toString());             
            if ( columnId > 0 ) { 
                parametersMap.put("columnId", columnId.toString()); 
                url = ThesisConstants.ADD_EDIT_COLUMN_ACTION_URL; 
                displayNameParamName = "columnDisplayName"; 
            }             
            parametersMap.put(displayNameParamName, getTextFromEditText(R.id.displayNameET));             
            editDisplayNameActionResutl = NetworkUtil.createPost(url, parametersMap);             
        } catch (Exception e) { 
            Log.e(ThesisConstants.THESIS_TAG, "ERROR", e); 
        } 
        return 0L; 
    } ….. 
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4.2.11 Γηαγξαθή πεδίνπ πίλαθα 
 
΢τθν οκόνθ εμφάνιςθσ πεδίων πίνακα ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να 
διαγράψει κάποια από αυτά (εκτόσ αν πρόκειται για το κεντρικό πεδίο ι για κολόνα 
ςφνδεςθσ με referenced πίνακα όπου κα πρζπει να κάνει διαγραφι πίνακα). Δίπλα 
από το κάκε πεδίο που μπορεί να διαγραφεί υπάρχει το κουμπί “Διαγραφι” και 
πατϊντασ το ο χριςτθσ εκτελεί τθ διαδικαςία αυτι.  
 
 
 
 
Η διαδικαςία διαγραφισ πεδίου φαίνεται ςτο ακόλουκο κομμάτι κϊδικα: 
 
public function deleteTableColumn ( $tableId, $columnId ) { 
    $result = 'true'; 
    $con = DBHelper::beginTransaction(); 
 
    $DBAdminDAO = new DBAdminDAO(); 
    $ReferenceDAO = new ReferenceDAO(); 
 
    $table = $ReferenceDAO->findTableById ( $tableId ); 
    $tableName = $table['table_name']; 
    $column = $ReferenceDAO->findColumnById( $columnId ); 
    $columnName = $column['column_name']; 
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    $result = $ReferenceDAO->dropColumn ( $con, $tableId, $columnId 
);  
     
    if ( $result == 'true' ) { 
        $result = $DBAdminDAO->dropColumn ( $con, $tableName, 
$columnName );; 
    } 
 
    //commit or rollback in case of error 
    $result = DBHelper::endTransaction( $con , $result ); 
 
    return $result; 
} 
 
Παρατθροφμε ότι αρχικά αφαιρείται θ εγγραφι του πεδίου ςτον πίνακα 
“columns_reference” και ςτθ ςυνζχεια διαγράφεται θ κολόνα από τον ίδιο τον 
πίνακα ςτον οποίο ανικει. 
Ομοιωσ με τθ web εφαρμογι, ο χριςτθσ ςτθν εφαρμογι του Android μπορεί να 
διαγράψει μια κολόνα, αρκεί αυτι να μθν είναι θ 
κεντρικι κακϊσ και να μθν πρόκειται για κολόνα 
ςφνδεςθσ με referenced πίνακα. 
Πατϊντασ πάνω ςτο πλικτρο  πάνω ςτο 
αντίςτοιχο πεδίο, ςτζλνεται θ εντολι ςτο server για τθ 
διαγραφι του πεδίου που ζχει επιλεχκεί. 
Ακολουκεί ο κϊδικασ που ςτζλνει τθν εντολι ςτο 
server για τθ διαγραφι.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
private class DeleteColumnTask extends AsyncTask<String, Integer, Long> { 
… 
    protected Long doInBackground(String... progress) { 
        try { 
            Map<String,String> parametersMap = new HashMap<String, String>(); 
            parametersMap.put("external", "true"); 
            parametersMap.put("tableId", tableId.toString()); 
            parametersMap.put("columnId", selectedColumnId.toString());          
            String url = NetworkUtil.createUrlWithParameters(ThesisConstants.DELETE_COLUMN_ACTION, 
parametersMap); 
            deleteColumnActionResult = NetworkUtil.createGet(url);             
        } catch (Exception e) {    } 
        return 0L; 
    } 
… 
} 
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4.2.12 Πξνζζήθε Referenced πίλαθα 
 
Εκτόσ από τθν προςκικθ πεδίου πίνακα, δίνεται θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να 
προςκζςει και άλλων ςυνδεόμενων πινάκων για τθν καλφτερθ οργάνωςθ των 
δεδομζνων του. ΢τθν οκόνθ παρουςίαςθσ πεδίων πίνακα υπάρχει θ φόρμα 
δθμιουργίασ referenced πίνακα 
 
 
 
Παρατθροφμε ότι με τθ δθμιουργία ενόσ referenced πίνακα, δθμιουργείται μια 
κολόνα ςτον πίνακα “πατζρα” με όνομα το όνομα του πίνακα που προςτίκεται μαηί 
με το επίκεμα “_id”. Αυτι θ κολόνα είναι foreign key προσ το νζο πίνακα ζτςι ϊςτε 
να φαίνεται ςε ποια εγγραφι του νζου πίνακα αντιςτοιχεί μια εγγραφι του πίνακα 
“πατζρα”. ΢τθν περίπτωςι μασ θ νζα κολόνα ζχει όνομα “artist_id” εκ του πίνακα 
“artist”. Επίςθσ όπωσ φαίνεται και ζχει αναφερκεί ανωτζρω, ο χριςτθσ δεν ζχει τθ 
δυνατότθτα να διαγράψει απευκείασ αυτό το πεδίο, κα πρζπει να διαγράψει τον 
πίνακα ςτον οποίο αναφζρεται. 
Οι κανόνεσ που ακολουκοφνται κατά τθ δθμιουργία ενόσ referenced πίνακα 
μοιάηουν ςε μεγάλο βακμό με τουσ κανόνεσ τθσ δθμιουργίασ κφριου πίνακα. Η 
ουςιαςτικι διαφορά τουσ είναι ότι ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ κολόνα “is_master” 
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ςτον πίνακα “tables_reference” παίρνει τιμι 0 και ότι δθμιουργείται κολόνα 
ςφνδεςθσ ςτον πίνακα “πατζρα”. ΢το ακόλουκο κομμάτι κϊδικα 
 
public function createTable ( $tableName, $tableDisplayName, 
$parentId, $isMaster ) { 
    $result = 'true'; 
    $con = DBHelper::beginTransaction(); 
 
    $DBAdminDAO = new DBAdminDAO(); 
    $ReferenceDAO = new ReferenceDAO(); 
 
    //create the new table 
    $result = $DBAdminDAO->createTable ( $con, $tableName ); 
             
    //add new table in reference 
    $newTableId = null; 
    if ( $result != 'false' ) { 
        $newTableId = $ReferenceDAO->createTable ( $con, $tableName, 
$tableDisplayName, $parentId, $isMaster ); 
        if ( $newTableId == 'false' ) { 
            $result = 'false'; 
        } 
    } 
 
    //create main column         
    if ( $result != 'false' ) { 
        $result = $this->addColumn ( $con, $tableName, 'value', 
$tableDisplayName, 'TEXT', 1, 'NULL' );                          
    } 
 
    if ( $result != 'false' && StringUtil::notEmptyOrNull($parentId) 
&& $parentId > 0 ) { 
        $parentTable = $ReferenceDAO->findTableById ( $parentId ); 
        $result = $this->addColumn ( $con, $parentTable['table_name'] 
, $tableName . "_id", $tableDisplayName , 'REFERENCE', 0, $newTableId 
);                             
    } 
     
    //DDL CUSTOM ROLLBACK 
    if ( $result == 'false' ) { 
        $DBAdminDAO->dropTable ( $con, $tableName ); 
        $ReferenceDAO->dropColumn ( $con, $tableName, 'value' ); 
        $ReferenceDAO->dropTable ( $con, $tableName ); 
        mysqli_commit($con);   
    } 
 
    //commit or rollback in case of error 
    $transClose = DBHelper::endTransaction( $con , $result ); 
    if ( $transClose == 'false' ) { 
        $result = 'false'; 
    } 
 
    if ( $result != 'false' ) { 
        $result = $newTableId; 
    } 
 
    return $result; 
} 
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παρατθροφμε τθ δθμιουργία του νζου πίνακα, τθν εγγραφι του ςτον πίνακα 
“tables_reference”, τθν προςκικθ κφριου πεδίου ςτον πίνακα αυτό και ςτθν 
περίπτωςι μασ που πρόκειται για referenced πίνακα τθ δθμιουργία τθσ κολόνασ 
ςφνδεςθσ ςτον πίνακα “πατζρα”.  
΢ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ δθμιουργίασ κολόνασ καλείται θ μζκοδοσ service που 
αναλαμβάνει να δθμιουργιςει μια κολόνα κακϊσ αυτι περιζχει όλθ τθ λογικι 
αυτισ τθσ πράξθσ, όπωσ τθν εγγραφι τθσ ςτον πίνακα “columns_reference”. 
Επίςθσ μετά τθ δθμιουργία του referenced πίνακα παρατθροφμε ςτθν αρχικι 
οκόνθ τθν εμφάνιςι του ςτθ λίςτα με τουσ referenced πίνακεσ. 
 
 
 
 
Αντίςτοιχα με τθ λειτουργία τθσ web εφαρμογισ ο χριςτθσ μζςα από τθν 
εφαρμογι του Android μπορεί να δθμιουργιςει ζναν referenced πίνακα. Πατϊντασ 
το πλικτρο “Δθμιουργία referenced πίνακα” ςτθν οκόνθ προβολισ πεδίων πίνακα 
οδθγείται ςτθν οκόνθ προςκικθσ νζου πίνακα όπου καλείται να δϊςει το όνομα 
και το εμφανιηόμενο όνομα πίνακα. Πατϊντασ το πλικτρο “Αποκικευςθ” τα 
ςτοιχεία αποςτζλλονται ςτο server για τθ δθμιουργία του νζου πίνακα. Ακολουκεί 
το κομμάτι του κϊδικα που ςτζλνει τα ςτοιχεία ςτο server. 
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protected Integer newTableParentId = null; 
protected String newTableName = null; 
protected String newTableDisplayName = null; 
protected String newTableIsMaster = "0"; 
protected String newTableRequestResult = ""; 
protected class CreateTableTask extends AsyncTask<String, Integer, Long> { 
… 
    protected Long doInBackground(String... progress) { 
        try { 
            Map<String,String> parametersMap = new HashMap<String, String>(); 
            parametersMap.put("external", "true");             
            if ( newTableParentId != null ) { 
                parametersMap.put("parentId", newTableParentId.toString()); 
            }     
            parametersMap.put("isMaster", newTableIsMaster.toString()); 
            parametersMap.put("tableName", newTableName); 
            parametersMap.put("tableDisplayName", newTableDisplayName);             
            newTableRequestResult = 
NetworkUtil.createPost(ThesisConstants.CREATE_TABLE_ACTION_URL, parametersMap);                             
        } catch (Exception e) {} 
        return 0L; 
    } 
… 
    protected void onPostExecute(Long result) {    
        progDailog.dismiss(); 
        checkNewTableResult(); 
    } 
} 
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4.2.13 Πξνβνιή δεδνκέλωλ πίλαθα 
 
Μία από τισ πιο ςθμαντικζσ λειτουργίεσ των εφαρμογϊν μασ είναι θ εμφάνιςθ 
των δεδομζνων που ζχει ειςάγει ο χριςτθσ ςτουσ πίνακεσ που ζχει δθμιουργιςει. 
 
 
 
Όπωσ βλζπουμε ςτθν ανωτζρω εικόνα ςτον πίνακα τραγοφδια ζχουν προςτεκεί 
δφο εγγραφζσ από τραγοφδια. Βλζπουμε τισ τιμζσ των πεδίων από όλα τα πεδία 
κακϊσ και αυτά που προζρχονται από referenced πίνακα. ΢το τζλοσ εμφανίηονται 
μια ςειρά εντολϊν που μπορεί να εκτελζςει ο χριςτθσ όπωσ λεπτομερι προβολι, 
επεξεργαςία ι διαγραφι μιασ εγγραφισ ςτον πίνακα. 
Παρατθροφμε τθν εμφάνιςθ τθσ κολόνασ “Artist” θ τθσ οποίασ τα δεδομζνα 
προζρχονται από referenced πίνακα. Κατά τθν εμφάνιςθ των δεδομζνων όταν 
τυπϊνονται οι τιμζσ των referenced πινάκων, θ εφαρμογι ηθτάει από τον 
referenced πίνακα τθν τιμι τθσ κεντρικισ κολόνασ (“value”) που αντιςτοιχεί ςτθν 
εγγραφι ςτθν οποία δείχνει το foreign key του παρόντοσ πίνακα ςτθν κολόνα 
ςφνδεςθσ.  
΢τθν παρακάτω εικόνα βλζπουμε τισ τιμζσ του referenced πίνακα “Artist” με τισ 
εγγραφζσ των καλλιτεχνϊν οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςφνδεςθ 
με τα τραγοφδια. 
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΢το ακόλουκο κομμάτι κϊδικα βλζπουμε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίηονται 
τα δεδομζνα του πίνακα. 
 
$table = $ReferenceDAO->findTableById ( $tableId ); 
if ( $table != null ) { 
echo "<h2>" . $table['table_display_name'] . "</h2>"; 
 
echo "<table id=\"tableData\">"; 
echo "  <thead>"; 
if ( $selectItem == 'true' ) { 
    echo "<th>Επηινγή</th>"; 
} 
$tableColumns = $ReferenceDAO->findAllColumnsForTableId ( $tableId );                
while ( $column = mysqli_fetch_array($tableColumns) ) {  
    echo "<th>" . $column['column_display_name'] . "</th>"; 
} 
 
if ( $selectItem != 'true' ) { 
    echo "      <th>Actions</th>"; 
} 
 
echo "  </thead>"; 
echo "  <tbody>"; 
 
$tableValues = $GeneralDAO->findAllValuesOfTable( 
$table['table_name'] ); 
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while ( $row = mysqli_fetch_array($tableValues) ) { 
    echo "<tr>"; 
 
    if ( $selectItem == 'true' ) { 
        echo "<td><input type=\"radio\" name=\"selectedItemId\" 
value=\"" . $row['id'] ."|" . $row['value'] . "\"></td>"; 
    } 
 
    $tableColumns = $ReferenceDAO->findAllColumnsForTableId ( 
$tableId ); 
    while ( $column = mysqli_fetch_array($tableColumns) ) { 
 
        if ( $column['column_type'] == 'REFERENCE' ) { 
            echo "<td>"; 
            if ( $row[$column['column_name']] != null && 
$row[$column['column_name']] > 0 ) { 
                $referencedTable = $ReferenceDAO->findTableById ( 
$column['reference_table_id'] ); 
                $columnValueRow = $GeneralDAO->getValueOfTableRow( 
$referencedTable['table_name'], $row[$column['column_name']] ); 
                echo $columnValueRow['value'] . "<div><a 
href=\"viewTableRow.php?tableId=" . $column['reference_table_id'] . 
"&id=" . $row[$column['column_name']] . "\"><img width=\"40\" 
height=\"40\" src=\"" . $contextRoot . 
"template/images/eye_icon.png\" /></a></div>"; 
            } 
            echo "</td>"; 
        } else if ( $column['column_type'] == 'LOCATION' && 
StringUtil::notEmptyOrNull($row[$column['column_name']]) && 
TableUtil::validateInput ( 'LOCATION', $row[$column['column_name']] 
)) { 
            echo "<td>" . $row[$column['column_name']] . "<div><a 
href=\"http://maps.google.com/?ie=UTF8&hq=&ll=" . 
$row[$column['column_name']] . "&z=13\"><img width=\"40\" 
height=\"40\" src=\"" . $contextRoot . 
"template/images/google_maps.png\" /></a></div></td>"; 
        } else { 
            echo "<td>" . $row[$column['column_name']] . "</td>";     
        }                         
    } 
    if ( $selectItem != 'true' ) { 
        echo "  <td><div><a href=\"viewTableRow.php?tableId=" . 
$tableId . "&id=" . $row['id'] . "\">Πξνβνιή</a></div><div><a 
href=\"editTableData.php?tableId=" . $tableId . "&id=" . $row['id'] . 
"\">Επεμεξγαζία</a></div><div><a 
href=\"../action/deleteTableRow.php?tableId=" . $tableId . "&id=" . 
$row['id'] . "\">Δηαγξαθή</a></div></td>"; 
    } 
    echo "</tr>"; 
} 
 
echo "  </tbody>"; 
echo "</table>"; 
 
Αρχικά ηθτείται από τον πίνακα “columns_reference” να ζρκουν όλα τα πεδία 
που ανικουν ςτον ηθτοφμενο πίνακα. Με αυτό τον τρόπο γνωρίηουμε ποιεσ κολόνεσ 
να δείξουμε ςτον πίνακα HTML που κα τυπωκεί ςτθ ςελίδα μασ.  
Σρζχοντασ όλθ τθ λίςτα με τα πεδία αυτά τυπϊνεται το “head” του HTML 
πίνακα όπου για κάκε κολόνα δείχνεται ωσ κεφαλίδα το εμφανιηόμενο όνομα του 
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κάκε πεδίου.  ΢τθ ςυνζχεια ηθτοφνται όλα τα δεδομζνα του πίνακα από τθ βάςθ 
δεδομζνων. Για κάκε γραμμι του πίνακα, τρζχοντασ τθ λίςτα με τα διακζςιμα πεδία 
πίνακα, αντιςτοιχίηεται θ κάκε τιμι με τθν κολόνα ςτθν οποία ανικει τυπϊνοντασ 
ζτςι το “body” του πίνακα. ΢τθν τελευταία κολόνα μπαίνουν τα links των εντολϊν 
που μπορεί να εκτελζςει ο χριςτθσ. 
Παρατθροφμε ότι ςτθν περίπτωςθ που μία κολόνα αντιςτοιχεί ςε reference 
πίνακα τότε ηθτείται θ τιμι τθσ κεντρικισ κολόνασ για τθν εγγραφι που δείχνει θ 
κολόνα ςφνδεςθσ (αν υπάρχει, αλλιϊσ εμφανίηεται κενι), κακϊσ και το πλικτρο 
 το οποίο κάνοντασ click πάνω του οδθγοφμαςτε ςτθ λεπτομερι προβολι τθσ 
αντίςτοιχθσ εγγραφισ του referenced πίνακα. 
 
΢τθν εφαρμογι του Android ζχουμε τθν οκόνθ όπου ο χριςτθσ βλζπει τισ 
εγγραφζσ του πίνακα. Λόγω του μικροφ μεγζκουσ των 
οκονϊν των κινθτϊν ςυςκευϊν εδϊ αντί να 
εμφανίςουμε τισ τιμζσ όλων των πεδίων, αντίκετα 
εμφανίηουμε τθν τιμι τθσ κεντρικισ μόνο κολόνασ. 
΢τθ ςυνζχεια ο χριςτθσ επιλζγοντασ κάποια εγγραφι 
οδθγείται ςτθ λεπτομερι εμφάνιςθ των δεδομζνων 
όπου φαίνονται όλεσ οι πλθροφορίεσ. 
Ακολουκεί το πιο ςθμαντικό κομμάτι του κϊδικα 
του adapter που αναλαμβάνει τθν εμφάνιςθ των 
εγγραφϊν του πίνακα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
public View getView (int position , View convertView, ViewGroup parent ) {     
    View row = convertView; 
    RowHolder holder = null;     
    if ( row == null ) { 
LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 
getContext().getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
        row = inflater.inflate(R.layout.table_data_list_row, parent, false);         
        holder = new RowHolder();   
        holder.cell_rowId = (TextView) row.findViewById(R.id.tableRowId); 
        holder.cell_rowValue = (TextView) row.findViewById(R.id.tableRowValue);         
        row.setTag(holder); 
    } else { 
        holder = (RowHolder) row.getTag(); 
    }  
    Map<String,String> tableRow = dataList.get(position); //data [position]; 
    holder.cell_rowId.setText( tableRow.get("id") ); 
    holder.cell_rowValue.setText( tableRow.get("value") ); 
    return row; } 
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4.2.14 Αλαδήηεζε δεδνκέλωλ πίλαθα 
 
΢τθν οκόνθ εμφάνιςθσ δεδομζνων ενόσ πίνακα δίνεται θ δυνατότθτα 
αναηιτθςθσ μζςα ςτον εμφανιηόμενο πίνακα. Όταν ο αρικμόσ των εγγραφϊν γίνει 
πολφ μεγάλοσ τότε εμφανίηεται θ ανάγκθ ευκολότερθσ εφρεςθσ και εμφάνιςθσ των 
δεδομζνων. Εδϊ είναι που χρθςιμοποιείται θ βιβλιοκικθ DataTables που ζχει 
αναφερκεί προθγουμζνωσ. Ενεργοποιϊντασ τθ ςτον HTML πίνακα που μασ 
ενδιαφζρει με τθν ακόλουκθ εντολι  
 
<script> 
    $(document).ready(function(){ 
        $('#tableData').DataTable(); 
    }); 
</script> 
 
ο πίνακασ αυτομάτωσ εμφανίηει τα 10 πρϊτα αποτελζςματα και ςτο πάνω δεξιά 
ςθμείο του εμφανίηεται ζνα πεδίο αναηιτθςθσ. Γράφοντασ ςε αυτό το πεδίο, θ κάκε 
γραμμι το πίνακα φιλτράρεται ςφμφωνα με τθν είςοδο του χριςτθ και αυτόματα 
εμφανίηονται ςε αυτόν μόνο οι εγγραφζσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν το κείμενο τθσ 
ειςόδου. Οι υπόλοιπεσ γραμμζσ κρφβονται.  
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Άλλα δφο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά που προςφζρει θ βιβλιοκικθ αυτι είναι θ 
“ςελιδοποίθςθ” και θ “ταξινόμθςθ” των δεδομζνων. Αν οι εγγραφζσ ξεπεράςουν τισ 
10 τότε τα δεδομζνα που είναι μετά τθ 10θ κζςθ κρφβονται και ςτο κάτω μζροσ του 
πίνακα εμφανίηονται αρικμοί ςελίδων ζτςι πατϊντασ ςτον κακζνα από αυτοφσ 
οδθγοφμαςτε ςτθ X δεκάδα εγγραφϊν. Κάνοντασ click ςτα βελάκια ςτθν κεφαλίδα 
του πίνακα γίνεται ταξινόμθςθ των εγγραφϊν ςφμφωνα με τα δεδομζνα που 
βρίςκονται ςτθν αντίςτοιχθ κολόνα τθν οποία επιλζξαμε για ταξινόμθςθ.  
 
4.2.15 Λεπηνκεξήο εκθάληζε εγγξαθήο πίλαθα 
 
΢τθν οκόνθ εμφάνιςθσ δεδομζνων πίνακα, δίπλα από κάκε εγγραφι υπάρχει το 
πλικτρο “Προβολι”. Πατϊντασ το ο χριςτθσ οδθγείται ςτθν οκόνθ λεπτομεροφσ 
προβολισ μιασ εγγραφισ πίνακα. 
 
 
 
Βλζπουμε εδϊ τθν εμφάνιςθ όλων των πεδίων του πίνακα κακϊσ και τθν τιμι 
τθσ κεντρικισ κολόνασ τθσ εγγραφισ που αντιςτοιχεί ςτον referenced πίνακα 
“Artist”. Δίπλα ςτο πεδίο που αντιςτοιχεί ςε referenced πίνακα φαίνεται και το 
πλικτρο  το οποίο κάνοντασ click πάνω του οδθγοφμαςτε ςτθ λεπτομερι 
προβολι τθσ αντίςτοιχθσ εγγραφισ του referenced πίνακα. 
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΢το ακόλουκο κομμάτι κϊδικα βλζπουμε τον τρόπο με τον οποίο ανακτϊνται 
και εμφανίηονται οι πλθροφορίεσ τθσ λεπτομεροφσ προβολισ μιασ εγγραφισ 
πίνακα. 
 
<table> 
    <tbody> 
 
    <?php 
    $tableColumns = $ReferenceDAO->findAllColumnsForTableId ( 
$tableId );                
    while ( $column = mysqli_fetch_array($tableColumns) ) {                                  
        echo "<tr>"; 
                                             
        echo "<td><span>" . $column['column_display_name'] . 
":</span></td><td>"; 
             
            if ( $column['column_type'] == 'REFERENCE' ) { 
 
                if ( $object[$column['column_name']] != null && 
$object[$column['column_name']] > 0 ) { 
                    $referencedTable = $ReferenceDAO->findTableById ( 
$column['reference_table_id'] ); 
                    $columnValueRow = $GeneralDAO-
>getValueOfTableRow( $referencedTable['table_name'], 
$object[$column['column_name']] );                                             
                    echo "<input type=\"text\" name=\"" . 
$column['column_name'] . "\" value=\"" . $columnValueRow['value'] . 
"\" disabled=\"disabled\" /><a href=\"viewTableRow.php?tableId=" . 
$column['reference_table_id'] . "&id=" . 
$object[$column['column_name']] . "\"><img width=\"40\" height=\"40\" 
src=\"" . $contextRoot . "template/images/eye_icon.png\" /></a>"; 
                } 
 
            } else if ( $column['column_type'] == 'LOCATION' && 
StringUtil::notEmptyOrNull($object[$column['column_name']]) && 
TableUtil::validateInput ( 'LOCATION', 
$object[$column['column_name']] )) { 
                echo "<input type=\"text\" name=\"" . 
$column['column_name'] . "\" value=\"" . 
$object[$column['column_name']] . "\" disabled=\"disabled\" /> <a 
href=\"http://maps.google.com/?ie=UTF8&hq=&ll=" . 
$object[$column['column_name']] . "&z=13\"><img width=\"40\" 
height=\"40\" src=\"" . $contextRoot . 
"template/images/google_maps.png\" /></a>"; 
            } else { 
                echo "<input type=\"text\" name=\"" . 
$column['column_name'] . "\" value=\"" . 
$object[$column['column_name']] . "\" disabled=\"disabled\" />"; 
            }   
        echo "</td></tr>"; 
    } 
 
    ?> 
 
    </tbody> 
</table> 
 
Αρχικά ηθτοφνται τα διακζςιμα “πεδία” πίνακα από τα οποία εμφανίηεται το 
εμφανιηόμενο όνομα ωσ τίτλοσ του κάκε πεδίου. ΢τθ ςυνζχεια ζχοντασ φζρει τα 
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δεδομζνα τθσ εγγραφισ από τον πίνακα, δίπλα ςε κάκε πεδίο τυπϊνεται θ τιμι που 
του αντιςτοιχεί. Ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται ςτθν περίπτωςθ πεδίων που 
αντιςτοιχοφν ςε referenced πίνακα κακϊσ εκεί τυπϊνεται θ τιμι τθσ κεντρικισ 
κολόνασ τθσ εγγραφισ που αντιςτοιχεί ςτον ςυνδεόμενο πίνακα. Επίςθσ ςτθν 
περίπτωςθ που πρόκειται για πεδίο τφπου “LOCATION” και ζχει τιμι, τότε 
εμφανίηεται πλικτρο που οδθγεί ςτουσ χάρτεσ τθσ Google (αυτι θ περίπτωςθ κα 
αναλυκεί περαιτζρω ςτθ ςυνζχεια). 
 Ζχοντασ επιλζξει μια εγγραφι από τθν οκόνθ προβολισ δεδομζνων ενόσ 
πίνακα ςτθν εφαρμογι του Android, ο χριςτθσ 
οδθγείται ςτθν οκόνθ λεπτομεροφσ προβολισ 
δεδομζνων. Εκεί ομοίωσ με τθ web εφαρμογι, ζρχεται 
από το server θ λίςτα με τα δυναμικά πεδία του 
πίνακα και για κάκε πεδίο τυπϊνεται θ τιμι που 
αντιςτοιχεί από τθν εγγραφι. ΢τθν περίπτωςθ που το 
πεδίο αντιςτοιχεί ςε referenced πίνακα εμφανίηεται θ 
τιμι τθσ κεντρικισ κολόνασ τθσ του referenced πίνακα 
για τθν εγγραφι που αντιςτοιχεί.  
΢ε αυτι τθν οκόνθ παρατθροφμε και το πλικτρο 
“share”  θ λειτουργία του οποίου κα αναλυκεί 
ςτθ ςυνζχεια. 
Ακολουκεί το κομμάτι του adapter που εμφανίηει 
τα πεδία με τισ τιμζσ τουσ. 
 
 
 
Context context; 
int layoutRecourceId; 
Map<String,String> data[] = null; 
List<Column> columnList = null; 
Map<String,String> tableRow = null; 
Map<String, Map<String,String>> referencedTablesRows = null; 
Boolean editRow = false; 
 
public View getView (int position , View convertView, ViewGroup parent ) { 
     
    View row = convertView; 
    RowHolder holder = null; 
     
    if ( row == null ) { 
        //LayoutInflater inflater = ((Activity) context).getLayoutInflater(); 
        LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 
getContext().getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
        row = inflater.inflate(R.layout.title_value_row_layout, parent, false); 
         
        holder = new RowHolder();   
        holder.cell_title = (TextView) row.findViewById(R.id.rowTitle); 
        holder.cell_value = (EditText) row.findViewById(R.id.rowValue); 
        holder.cell_viewReferencedTableRowButton = (Button) 
row.findViewById(R.id.viewReferencedTableRowButton); 
        holder.cell_goToMapsButton = (Button) row.findViewById(R.id.goToMapsButton); 
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        row.setTag(holder); 
    } else { 
        holder = (RowHolder) row.getTag(); 
    } 
     
    Column column = columnList.get(position); 
     
     
    holder.cell_title.setText( column.getColumnDisplayName() + "(" + column.getColumnType() +")" ); 
    holder.cell_viewReferencedTableRowButton.setVisibility(View.GONE); 
    holder.cell_goToMapsButton.setVisibility(View.GONE); 
     
    String rowValue = ""; 
    if ( column.getColumnType().equals("REFERENCE") ) { 
        Map<String,String> referencedRow = referencedTablesRows.get(column.getColumnName()); 
        if ( referencedRow != null ) { 
            rowValue = referencedRow.get("value");  
        } 
        holder.cell_viewReferencedTableRowButton.setVisibility(View.VISIBLE); 
    } else { 
        rowValue = tableRow.get(column.getColumnName());    
    } 
     
    if ( column.getColumnType().equals("LOCATION") ) { 
        holder.cell_goToMapsButton.setVisibility(View.VISIBLE); 
    }     
    holder.cell_value.setText( rowValue ); 
    holder.cell_value.setId(position); 
    viewsColumns.put(holder.cell_value.getId(), column.getColumnName()); 
     
    if ( editRow && !column.getColumnType().equals("REFERENCE") ) { 
        holder.cell_value.setEnabled(true); 
        holder.cell_value.setOnFocusChangeListener(new OnFocusChangeListener() { 
            public void onFocusChange(View v, boolean hasFocus) { 
                if (!hasFocus) { 
                    final int viewId = v.getId(); 
                    final EditText editText = (EditText) v; 
                    String columnName = viewsColumns.get(viewId); 
                    String editedText = editText.getEditableText().toString(); 
                    tableRow.put(columnName, editedText);       
                } 
            } 
        }); 
         
         
    } else { 
        holder.cell_value.setEnabled(false); 
    } 
 
    return row; 
} 
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4.2.16 Πξνζζήθε δεδνκέλωλ 
 
΢τθν οκόνθ εμφάνιςθσ δεδομζνων, κάτω από τον πίνακα που παρουςιάηει τισ 
εγγραφζσ του πίνακα, εμφανίηεται μια φόρμα προςκικθσ νζων δεδομζνων. ΢ε αυτι 
τθ φόρμα εμφανίηονται inputs για όλα τα διακζςιμα πεδία του πίνακα. Προςοχι 
ςτα πεδία τα οποία αντιςτοιχοφν ςε referenced πίνακα, κακϊσ αυτά είναι 
κλειδωμζνα και ο χριςτθσ δε μπορεί να ειςάγει τιμι με το χζρι, αλλά να πατιςει το 
πλικτρο επιλογισ ( ) δεδομζνων όπου μζςω ενόσ popup καλείται να επιλζξει 
μια τιμι από τισ υπάρχουςεσ του ςυνδεόμενου πίνακα, είτε να προςκζςει μια 
καινοφρια εγγραφι ςε αυτόν και να τθν επιλζξει (θ διαδικαςία αυτι κα αναλυκεί 
ςτθ ςυνζχεια).  
 
 
 
Ο χριςτθσ βάηει τισ τιμζσ που κζλει και πατάει το πλικτρο submit. Σα δεδομζνα, 
ανάλογα με τον τφπο του κάκε πεδίου, περνοφν από validation με τθ χριςθ regular 
expressions όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω κομμάτι κϊδικα: 
 
public static function validateInput ( $columnType, $input ) { 
 
    $result = 'true'; 
 
    $regex = "/.*/"; 
    $allowEmpty = true; 
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    if ( $columnType == 'INTEGER' ) { 
        $regex = "/^[1-9][0-9]*$/"; 
    } else if ( $columnType == 'DOUBLE' ) { 
        $regex = "/^-?(?:\d+|\d*\.\d+)$/"; 
    } else if ( $columnType == 'LOCATION' ) { 
        $regex = "/-?\d*\.\d*,-?\d*\.\d*/"; //24.12345,19.7654 
    } else if ( $columnType == 'DATE' ) { 
        $regex = "/^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-
1])$/"; //2012-09-12 
    } 
 
    //validate 
    if ( $allowEmpty == false && empty($input) ) { 
        $result = 'false'; 
    } else if ( $allowEmpty == true && empty($input) ) { 
        $result = 'true'; 
    } else { 
        $input = TableUtil::test_input($input); 
        if ( !preg_match($regex ,$input) ) { 
           $result = 'false'; 
        } 
    } 
 
    return $result; 
} 
  
Αν όλεσ οι τιμζσ περάςουν επιτυχϊσ το validation τότε θ εγγραφι προςτίκεται 
ςτον πίνακα. 
Ενδιαφζρον ζχει ο τρόποσ με τον οποίο δθμιουργείται θ φόρμα υποβολισ τιμϊν 
για ειςαγωγι δεδομζνων ςτον πίνακα, όπου παίρνοντασ τα διακζςιμα πεδία του 
πίνακα από τον πίνακα “columns_reference”, δθμιουργείται από ζνα input για κάκε 
πεδίο όπωσ φαίνεται ςτο ακόλουκο κομμάτι κϊδικα. 
 
<form  id="dataForm" class="form" method="get" action="<?php echo 
$contextRoot; ?>action/addEditTableRow.php"> 
    <input type="hidden" name="tableId" value="<?php echo $tableId; 
?>" /> 
    <input type="hidden" name="selectItem" value="<?php echo 
$selectItem; ?>" /> 
 
    <fieldset> 
        <table> 
            <tbody> 
 
            <?php 
            $tableColumns = $ReferenceDAO->findAllColumnsForTableId ( 
$tableId );                
            while ( $column = mysqli_fetch_array($tableColumns) ) {  
                echo "<tr>"; 
                                                     
                echo "<td><span>" . $column['column_display_name'] . 
":</span></td>"; 
                echo "<td><span>" . $column['column_type'] . 
":</span></td>"; 
                if ( $column['column_type'] == 'REFERENCE' ) {                                             
                    echo "<td>"; 
                    echo "<input id=\"tableText". 
$column['reference_table_id'] ."\" type=\"text\" 
disabled=\"disabled\" />"; 
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                    echo "  <a href=\"#dataForm\" 
onClick=\"selectItemFromReferencedTable(". 
$column['reference_table_id'] . ")\" ><img width=\"25\" height=\"25\" 
src=\"" . $contextRoot . "template/images/edit_icon.png\" /></a>";                                 
                    echo "<input type=\"hidden\" id=\"tableValue". 
$column['reference_table_id'] ."\" name=\"" . $column['column_name'] 
. "\" value=\"\" />"; 
                    echo "</td>"; 
                } else { 
                    echo "<td><input type=\"text\" name=\"" . 
$column['column_name'] . "\" value=\"\" /></td>"; 
                } 
 
                echo "</tr>"; 
            } 
 
            ?> 
            </tbody> 
        </table> 
         
        <span class="btn"> 
          <input type="reset" data-type="submit" ></a> 
          <input type="submit" data-type="submit" ></a> 
        </span> 
 
        <span class="clear"></span>                             
    </fieldset> 
</form> 
 
΢τθν εφαρμογι του Android μζςα ςε μια ListView εμφανίηονται τα πεδία του 
πίνακα και για το κακζνα υπάρχει ζνα widget 
“EditText” μζςα ςτο οποίο ο χριςτθσ γράφει 
τισ τιμζσ τθσ εγγραφισ που κζλει να 
προςκζςει.  
΢τθ δίπλα εικόνα βλζπουμε τα πεδία με τισ 
τιμζσ που ζχουμε επιλζξει για να 
αποκθκεφςουμε. Πατϊντασ το πλικτρο 
“Αποκικευςθ” τα δεδομζνα αποςτζλλονται 
ςτο server για ζλεγχο και αποκικευςθ. 
Χρθςιμοποιείται ο ίδιοσ Adapter με τθν 
οκόνθ λεπτομεροφσ εμφάνιςθσ δεδομζνων, με 
τθ διαφορά ότι τϊρα τα πεδία δεν ζχουν τιμζσ.  
Παρατθροφμε ςτον κϊδικα που δόκθκε 
προθγουμζνοσ τον “OnFocusChangedListener” 
όπου όταν ο χριςτθσ τελειϊςει με τθν 
πλθκτρολόγθςθ των δεδομζνων και αλλάξει 
πεδίο ι πατιςει το πλικτρο τθσ αποκικευςθσ, 
τότε αποκθκεφονται ςτθ List τα δεδομζνα που 
πρόςκεςε ο χριςτθσ. 
Η περίπτωςθ δεδομζνων από referenced 
πίνακα κα αναλυκεί ςτθ ςυνζχεια. 
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4.2.17 Δπηινγή δεδνκέλωλ από referenced πίλαθα 
 
Κατά τθν προςκικθ και επεξεργαςία μιασ εγγραφισ ενόσ πίνακα, μια από τισ 
ςθμαντικότερεσ και ςυνάμα δυςκολότερεσ προγραμματιςτικά λειτουργίεσ είναι θ 
επιλογι δεδομζνων από referenced πίνακα για ςφνδεςθ τθσ εγγραφισ μασ με 
κάποια ςτον ςυνδεόμενο πίνακα. Όταν πρόκειται για επιλογι τιμισ τότε το input 
που ςτθ reference κολόνα είναι απενεργοποιθμζνο ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μθ 
μπορεί να βάλει τιμι με το χζρι και δίπλα ςε αυτό εμφανίηεται το πλικτρο επιλογισ 
( ) δεδομζνων.  
Αν ςκεφτοφμε τθ λειτουργία που χρειάηεται για να γίνει αυτι θ πράξθ 
παρατθροφμε ότι ςτθν ουςία πρόκειται για τθ ςελίδα εμφάνιςθσ δεδομζνων πίνακα 
με τθ δυνατότθτα επιλογισ μιασ εγγραφισ. Ζτςι και ςχεδιάςτθκε. Όταν ο χριςτθσ 
πατιςει το παραπάνω πλιτρο ανοίγει ζνα popup το οποίο ανοίγει τθ ςελίδα 
εμφάνιςθσ δεδομζνων πίνακα με παράμετρο τθν “selectItem=true”. Η εν λόγω 
ςελίδα ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε όταν διαβάςει τθν παράμετρο αυτι τότε να 
κρφψει τθν κεφαλίδα και το υποςζλιδο τθσ εφαρμογισ και να εμφανίςει μζςα ςτο 
popup μόνο τον HTML πίνακα με τισ εγγραφζσ και τθ φόρμα προςκικθσ νζασ 
εγγραφισ. Μπροςτά από κάκε εγγραφι εμφανίηεται ζνα “radio button” και τζλοσ 
το πλικτρο επιλογισ.  
 
 
 
Αφοφ ο χριςτθσ επιλζξει μια εγγραφι (ι προςκζςει μια καινοφρια και τθν 
επιλζξει ςτθ ςυνζχεια), πατϊντασ το πλικτρο “Επιλογι” το popup κλείνει και 
ςτζλνει ςτθν αρχικι μασ ςελίδα τθν τιμι τθσ κεντρικισ κολόνασ τθσ εγγραφισ που 
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επιλζχκθκε και το ID αυτισ. Με αυτό τον τρόπο εμφανίηεται ςτο χριςτθ θ τιμι που 
επίλεξε και ςε ζνα κρυφό πεδίο ορίηεται το ID για να χρθςιμοποιθκεί για τθν 
αποκικευςθ τθσ ςφνδεςθσ ςτθν reference κολόνα με τον αντίςτοιχο πίνακα. 
΢το ακόλουκο κομμάτι κϊδικα βλζπουμε τισ javascript μεκόδουσ που 
αναλαμβάνουν το άνοιγμα του popup και ςτθ ςυνζχεια τον οριςμό τον επιλεγμζνων 
τιμϊν ςτα αντίςτοιχα πεδία. 
 
<script> 
    $(document).ready(function(){ 
        $('#tableData').DataTable(); 
    }); 
     
    function returnSelectedItem(){ 
 
        var selectedItem = $('input[name=selectedItemId]:checked', 
'#tableData').val(); 
        var tableId = <?php echo $tableId; ?>; 
 
        if( selectedItem != null && selectedItem != undefined ){ 
            window.opener.setItemFromReferencedTable(tableId, 
selectedItem); 
            window.close(); 
        }else{   
            alert("Επηιέμηε πεδίν."); 
        } 
    } 
 
    function selectItemFromReferencedTable(tableId){ 
        window.open("viewTableData.php?selectItem=true&tableId=" + 
tableId,'Select','toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,width=1000,
height=600,top=50,left=50'); 
    } 
     
    function setItemFromReferencedTable(tableId, selectedItem) { 
 
        var frm = 
document.getElementById("templateLibraryDocumentForm"); 
                 
        //for our case we have one result 
        var itemId =  selectedItem.split("|")[0]; 
        var itemName = selectedItem.split("|")[1]; 
         
        if( itemId != null && itemId != undefined ){          
            $("#tableText"+tableId).val(itemName); 
            $("#tableValue"+tableId).val(itemId); 
        } 
    } 
 
</script> 
 
Ζ function “selectItemFromReferencedTable” αναλαμβάνει να ανοίγει το popup 
με παράμετρο το Id του πίνακα (που αντιςτοιχεί ςτθν εγγραφι του πίνακα 
“tables_reference”).  
Αντίςτοιχα θ function “setItemFromReferencedTable” αναλαμβάνει τθν ανάκεςθ 
των επιλεγμζνων τιμϊν ςτα αντίςτοιχα πεδία. 
Σζλοσ θ function “returnSelectedItem” θ οποία εκτελείται όταν ο χριςτθσ 
πατιςει το πλικτρο “Επιλογι”, αναλαμβάνει να πάρει τισ τιμζσ από τθν επιλεγμζνθ 
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εγγραφι, να τισ μετατρζψει ςτθ μορφι που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ 
ςυνζχεια και εκτελεί τθ function “setItemFromReferencedTable” ςτο παράκυρο το 
οποίο άνοιξε το popup. 
Σο radio button επιλογισ εγγραφισ εμφανίηεται με το ακόλουκο κομμάτι 
κϊδικα: 
 
if ( $selectItem == 'true' ) { 
    echo "<td><input type=\"radio\" name=\"selectedItemId\" value=\"" 
. $row['id'] ."|" . $row['value'] . "\"></td>"; 
} 
 
΢τθν εφαρμογι του Android o χριςτθσ όταν πρόκεται να προςκζςει θ να 
επεξεργαςτεί δεδομζνα πεδίου που ζχουν ςχζςθ με referenced πίνακα τότε 
πατϊντασ το πλικτρο  ανοίγει τθν οκόνθ προβολισ δεδομζνων του referenced 
πίνακα. Όπωσ και με τθ web εφαρμογι και εδϊ θ οκόνθ αυτι ζχει τα χαρακτθριςτιά 
που απαιτοφνται για τθ λειτουργία αυτι, οπότε χρθςιμοποιείται θ ίδια για ευκολία 
ςχεδιαςμοφ και ςυντιρθςθσ. Η διαφορά είναι αυτι τθ φορά καλείται με χριςθ τθσ 
μεκόδου: startActivityForResult ϊςτε θ activity του Android να αναμζνει ζνα 
αποτζλεςμα από τθν οκόνθ που ανοίγει. ΢τθν περίπτωςι μασ αυτό το αποτζλεςμα 
είναι το id και θ τιμι τθσ κεντρικισ κολονασ του  πίνακα για τθν εγγραφι που 
επίλεξε ο χριςτθσ. Ακολουκζι το κομμάτι του κϊδικα που διαχειρίηεται το 
αποτζλεςμα κακϊσ και αυτό το οποίο επιςτρζφει τα δεδομζνα τθσ επιλεγμζνθσ 
εγγραφισ αντίςτοιχα. 
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
    if (requestCode == ThesisConstants.REQUEST_TABLE_ROW) { 
        if (resultCode == RESULT_OK) { 
            HashMap<String,String> selectedRow = (HashMap<String, String>) 
data.getSerializableExtra(ThesisConstants.TABLE_ROW_INTENT); 
            row.put(requestedColumn, selectedRow.get("id")); 
            referencedTablesRows.put(requestedColumn, selectedRow); 
            tableRowAdapter.setReferencedTablesRows(referencedTablesRows); 
            tableRowAdapter.notifyDataSetChanged(); 
            tableRowAdapter.notifyDataSetInvalidated(); 
        } 
    } 
} 
 
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { 
    if ( !returnRowResult ) { 
        goToViewTableRow(position); 
    } else { 
        Intent intent = new Intent(); 
        LinkedTreeMap<String,String> row = (LinkedTreeMap<String, String>) tableData.get(position); 
         
        intent.putExtra(ThesisConstants.TABLE_ROW_INTENT, row); 
        setResult(RESULT_OK, intent); 
        finish(); 
    } 
} 
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4.2.18 Δπεμεξγαζία εγγξαθήο πίλαθα 
 
΢τθν οκόνθ εμφάνιςθσ δεδομζνων πίνακα, ςτθν κολόνα με τισ ενζργειεσ που 
μπορεί να εκτελζςει ο χριςτθσ βρίςκεται το πλικτρο “Επεξεργαςία”. Πατϊντασ 
αυτό ο χριςτθσ οδθγείται ςτθ ςελίδα ςτθν οποία μπορεί να διορκϊςει τισ τιμζσ που 
ζχουν τεκεί ςε μια εγγραφι. 
Όπωσ και με τθ φόρμα προςκικθσ εγγραφισ ςε ζναν πίνακα, ζτςι και εδϊ 
εμφανίηεται μια φόρμα με όλα τα πεδία του πίνακα και τα αντίςτοιχα inputs 
(ζχοντασ λάβει υπόψιν τα πεδία που αφοροφν referenced πίνακεσ κτλ όπωσ 
προθγουμζνωσ). Η διαφορά που ζχουμε εδϊ είναι ότι αντί ςτθ φόρμα να 
εμφανίηονται κενά τα πεδία τιμϊν, αντίκετα προετοιμάηονται με τισ τιμζσ που 
ιςχφουν αυτι τθ ςτιγμι για τθν αντίςτοιχθ εγγραφι.  
Η οκόνθ επεξεργαςίασ δεδομζνων φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα: 
 
 
Ενδιαφζρον αποτελεί το κομμάτι του κϊδικα όπου παίρνουμε τα δεδομζνα τθσ 
εγγραφισ από τθ βάςθ δεδομζνων κακϊσ και τα διακζςιμα πεδία του πίνακα και 
δθμιουργοφμε τθ φόρμα γεμίηοντασ όλα τα inputs με τισ τιμζσ τθσ εγγραφισ. 
 
$object = $GeneralDAO->findTableRow ( $table['table_name'], $id ); 
?> 
 
<div> 
    <h2>Επεξεπγαζία δεδομένων</h2> 
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    <form  id="dataForm" class="form" method="get" action="<?php echo 
$contextRoot; ?>action/addEditTableRow.php"> 
        <input type="hidden" name="tableId" value="<?php echo 
$tableId; ?>" /> 
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>" /> 
 
        <fieldset> 
            <table> 
                <tbody> 
 
                <?php 
                $tableColumns = $ReferenceDAO-
>findAllColumnsForTableId ( $tableId );                
                while ( $column = mysqli_fetch_array($tableColumns) ) 
{  
                     
                     echo "<tr>"; 
                                                         
                    echo "<td><span>" . 
$column['column_display_name'] . ":</span></td><td>"; 
                         
                        if ( $column['column_type'] == 'REFERENCE' ) 
{                                             
                            if ( $object[$column['column_name']] != 
null && $object[$column['column_name']] > 0 ) { 
                                $referencedTable = $ReferenceDAO-
>findTableById ( $column['reference_table_id'] ); 
                                $columnValueRow = $GeneralDAO-
>getValueOfTableRow( $referencedTable['table_name'], 
$object[$column['column_name']] );                                             
                                echo "<input id=\"tableText". 
$column['reference_table_id'] ."\" type=\"text\"  value=\"" . 
$columnValueRow['value'] . "\" disabled=\"disabled\" /><a 
href=\"viewTableRow.php?tableId=" . $column['reference_table_id'] . 
"&id=" . $object[$column['column_name']] . "\"><img width=\"25\" 
height=\"25\" src=\"" . $contextRoot . 
"template/images/eye_icon.png\" /></a> "; 
                            } else { 
                                echo "<input id=\"tableText". 
$column['reference_table_id'] ."\" type=\"text\" 
disabled=\"disabled\" />"; 
                            } 
                            echo "  <a href=\"#\" 
onClick=\"selectItemFromReferencedTable(". 
$column['reference_table_id'] . ")\" ><img width=\"25\" height=\"25\" 
src=\"" . $contextRoot . "template/images/edit_icon.png\" /></a>";                                 
                            echo "<input type=\"hidden\" 
id=\"tableValue". $column['reference_table_id'] ."\" name=\"" . 
$column['column_name'] . "\" value=\"" . 
$object[$column['column_name']] . "\" />"; 
                        } else { 
                            echo "<input type=\"text\" name=\"" . 
$column['column_name'] . "\" value=\"" . 
$object[$column['column_name']] . "\" />"; 
                        }   
 
                    echo "</td></tr>"; 
                } 
 
                ?> 
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                </tbody> 
            </table> 
             
            <span class="btn"> 
              <input type="reset" data-type="submit" ></a> 
              <input type="submit" data-type="submit" ></a> 
            </span> 
 
            <span class="clear"></span>                             
        </fieldset> 
    </form> 
 
</div> 
 
Σζλοσ με το πάτθμα του πλικτρου submit από το χριςτθ, τα νζα δεδομζνα 
υπόκεινται ςτο ίδιο validation που γίνεται και κατά τθν προςκικθ δεδομζνων και 
ςτθν περίπτωςθ που περάςουν επιτυχϊσ αποκθκεφονται ςτθ βάςθ δεδομζνων 
κάνοντασ ‘UPDATE” ςτθν αντίςτοιχθ γραμμι του πίνακα. 
 
΢τθν εφαρμογι του Android για τθν επεξεργαςία μιασ εγγραφισ 
χρθςιμοποιείται θ ίδια οκόνθ με τθν 
οκόνθ λεπτομεροφσ εμφάνιςθσ 
δεδομζνων. Σα widgets “EditText” 
προετοιμάηονται με τισ υπάρχουςεσ 
τιμζσ, με τθ διαφορά ότι τϊρα είναι 
“ενεργοποιθμζνα” όπωσ και ςτθν 
προςκικθ δεδομζνων, οπότε ο χριςτθσ 
μπορεί να τα επεξεργαςτεί.  
Ο κϊδικασ που αναλαμβάνει τθν 
αποςτολι των δεδομζνων ςτο server 
είναι ο ίδιοσ και με τθν περίπτωςθ τθσ 
ειςαγωγισ νζασ εγγραφισ μιασ και οι 
δυο περιπτϊςεισ ζχουν πολλά κοινά 
χαρακτθριςτικά.  
Για τα πεδία που αντιςτοιχοφν ςε 
referenced πίνακεσ, ο τρόποσ 
λειτουργίασ είναι ο ίδιοσ με τθν επιλογι 
δεδομζνων από referenced πίνακα, 
όπωσ αναλφκθκε προθγουμζνωσ.  
Πατϊντασ το πλικτρο “Αποκικευςθ” 
τα νζα δεδομζνα αποςτζλλονται ςτο 
server για ζλεγχο και αποκικευςθ. 
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4.2.19 Γηαγξαθή εγγξαθήο πίλαθα 
 
Ανα πάςα ςτιγμι, από τθν οκόνθ εμφάνιςθσ δεδομζνων πίνακα ο χριςτθσ 
μπορεί από τισ ενζργειεσ ςτθν τελευταία κολόνα του HTML πίνακα να πατιςει το 
πλικτρο “Διαγραφι” και να διαγράψει τθν εγγραφι τθσ επιλογισ του. 
 
 
 
Πατϊντασ το πλικτρο διαγραφι εγγραφισ εκτελείται το ακόλουκο τμιμα 
κϊδικα το οποίο αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ενζργειασ αυτισ. 
 
public function deleteTableRow ( $tableId, $id ) { 
    $result = 'true'; 
    $con = DBHelper::beginTransaction(); 
     
    $ReferenceDAO = new ReferenceDAO(); 
    $table = $ReferenceDAO->findTableById ( $tableId ); 
 
    if ( $table != null ) { 
        $GeneralDAO = new GeneralDAO(); 
        $result = $GeneralDAO->deleteTableRow ( $con, 
$table['table_name'], $id ); 
 
        if ( $result == 'true' && $table['parent_id'] != null && 
$table['parent_id'] > 0 ) { 
            $parentTable = $ReferenceDAO->findTableById ( 
$table['parent_id'] ); 
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            $result = $GeneralDAO->nullValueOfTable ( $con, 
$parentTable['table_name'], $table['table_name'] . "_id" , $id ); 
        } 
 
    } else { 
        $result = 'false'; 
    } 
 
    $result = DBHelper::endTransaction( $con , $result ); 
 
    return $result; 
} 
 
Παρατθροφμε τθν ιδιαιτερότθτα αυτισ τθσ ενζργειασ όπου όταν διαγράφεται 
μια εγγραφι από ζναν πίνακα, αν αυτόσ ο πίνακασ είναι referenced τότε 
μθδενίηονται όςεσ εγγραφζσ του πίνακα “πατζρα” ζδειχναν ςτθν υπο-διαγραφι 
εγγραφι. Αν δε γινόταν αυτό τότε εγγραφζσ του πίνακα “πατζρα” κα ζδειχναν ςε 
εγγραφζσ που δεν υπάρχουν πια και κα δθμιουργοφςε πρόβλθμα κατά τθν 
εμφάνιςθ αυτϊν των δεδομζνων. 
 
Ομοίωσ ςτθν εφαρμογι του Android ο χριςτθσ πατϊντασ το πλικτρο  ςτθν 
οκόνθ λεπτομεροφσ προβολισ εγγραφισ πίνακα μπορεί να ςτείλει τθν εντολι 
διαγραφι ςτο server. Όταν θ εντολι είναι επιτυχισ θ οκόνθ κλείνει και θ εφαρμογι 
επιςτρζφει ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ. Παρακάτω βλζπουμε το κομμάτι του 
κϊδικα που ςτζλνει αυτι τθν εντολι ςτο server. 
 
private class DeleteTableRowTask extends AsyncTask<String, Integer, Long> { 
 
    protected void onPreExecute() { 
    } 
 
    protected Long doInBackground(String... progress) { 
 
        try { 
            delteTableRowResult = TableService.deleteTableRow(tableId, rowId);                                         
        } catch (Exception e) { 
            Log.e(ThesisConstants.THESIS_TAG, "ERROR", e); 
        } 
 
        return 0L; 
    } 
 
    protected void onProgressUpdate(Integer... progress) { 
        // setProgressPercent(progress[0]); 
    } 
 
    protected void onPostExecute(Long result) {    
        progDailog.dismiss(); 
        if ( delteTableRowResult ) { 
            finish();     
        } else { 
        } 
    } 
} 
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4.2.20 Δκθάληζε δεδνκέλωλ ηύπνπ LOCATION ζηα Google Maps 
 
΢τισ περιπτϊςεισ που ζχουμε πεδίο πίνακα τφπου LOCATION ο χριςτθσ καλείται 
να ειςάγει ωσ δεδομζνα ζνα ηεφγοσ ςυντεταγμζνων ςτθ μορφι XX.YYYY,ZZ.WWWW, 
όπωσ δθλαδι τισ δζχονται τα Google Maps. ΢τθν περίπτωςθ που ζχουμε ζγκυρα 
δεδομζνα τότε εμφανίηεται το πλικτρο  το οποίο πατϊντασ το ο χριςτθσ 
οδθγείται ςτο website των Google Maps για να εμφανίςουν το ςθμείο ςτο χάρτθ. 
[18] 
 
Σο κομμάτι του κϊδικα που δθμιουργεί το link για τα Google Maps είναι το 
ακόλουκο. 
} else if ( $column['column_type'] == 'LOCATION' && 
StringUtil::notEmptyOrNull($row[$column['column_name']]) && 
TableUtil::validateInput ( 'LOCATION', $row[$column['column_name']] 
)) { 
    echo "<td>" . $row[$column['column_name']] . "<div><a 
href=\"http://maps.google.com/?ie=UTF8&hq=&ll=" . 
$row[$column['column_name']] . "&z=13\"><img width=\"40\" 
height=\"40\" src=\"" . $contextRoot . 
"template/images/google_maps.png\" /></a></div></td>"; 
}  
Ομοίωσ και ςτο Android αν ζνα πεδίο είναι τφπου LOCATION και ζχει ζγγυρεσ 
τιμζσ τότε εμφανίηεται το πλικτρο , το οποίο όταν πατιςει ο χριςτθσ 
οδθγείται ςτουσ χάρτεσ. Ακολουκεί το κομμάτι του κϊδικα που ανοίγει τθν 
εξωτερικι εφαρμογι χαρτϊν. 
 
protected void openCoordinatesInExternalMap ( String coordinates ) {     
    String uri = "http://maps.google.com/maps?f=d&z=13&daddr=" + coordinates; 
    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(uri)); 
    this.startActivity(intent); 
} 
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4.2.21 Android-Webserver data 
 
Για να λειτουργιςει θ εφαρμογι του Android και να εμφανίςει δεδομζνα ςε 
όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ χρειάηεται με κάποιο τρόπο να λάβει αυτι τθν 
πλθροφορία από το web-server ςε μορφι που μπορεί να χειριςτεί.  
Γι αυτό το λόγο, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που χρειάηεται να ανακτθκοφν 
δεδομζνα, θ εφαρμογι του android τα ηθτά από το server μζςω των αρχείων που 
βρίςκονται ςτο path “view\external”.  Ανάλογα με τα δεδομζνα που χρειάηεται 
κάκε φορά θ εφαρμογι, ηθτάει από το 
αντίςτοιχο αρχείο περνϊντασ τισ απαιτοφμενεσ 
κάκε φορά παραμζτρουσ τθν πλθροφορία που 
ζχει ανάγκθ. ΢ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τα 
δεδομζνα, με τθ βοικεια τθσ php function 
“json_encode($object)”, μετατρζπονται ςε 
μορφι JSON και τυπϊνονται ςτθν ζξοδο των 
αντίςτοιχων αρχείων php. Σο παράδειγμα μιασ 
εξόδου από αυτζσ είναι θ ακόλουκθ: 
 
{"referencedTables": 
[{"0":"4","id":"4","1":"artist","table_name":"artist","2":"3","parent
_id":"3","3":"Artist","table_display_name":"Artist","4":"0","is_maste
r":"0"} ]} 
 
ςτο οποίο επιςτρζφονται οι τιμζσ των referenced πινάκων του ςυςτιματοσ. Η 
εφαρμογι του Android δζχεται αυτά τα δεδομζνα και τα μετατρζπει ςε objects τα 
οποία μπορεί να χρθςιμοποιιςει για να τα εμφανίςει. 
Για τθ μετατροπι του JSON ςε αντικείμενα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
από τθν εφαρμογι μασ, ζχουν καταςκευαςτεί διάφορεσ μζκοδοι μζςα ςτθν class 
TableService.java ςτθν εφαρμογι του Android. Εκεί με τθ βοικεια του 
ενςωματωμζνου μθχανιςμοφ “JSONObject” του Android κακϊσ και τθσ βιβλιοκικθσ 
GSON που αναφζρκθκε προθγουμζνωσ ζχουμε τθν επικυμθτι μετατροπι. Ζνα 
παράδειγμα μετατροπισ είναι το ακόλουκο: 
 
public static List<Table> getReferencedTables() { 
    List<Table> tables = null; 
     
    try { 
        String serverResult = 
NetworkUtil.createGet(ThesisConstants.GET_REFERENCED_TABLES_URL); 
        if ( isValidResult(serverResult) ){ 
             
            JSONObject mainObject = new JSONObject(serverResult); 
             
            JSONArray referencedTables = 
mainObject.getJSONArray("referencedTables"); 
            if ( referencedTables != null && 
StringUtil.notEmptyOrNull(referencedTables.toString()) ) {              
                Gson gson = new Gson();          
                Type listType = new TypeToken<ArrayList<Table>>() 
{}.getType(); 
                tables =  gson.fromJson(referencedTables.toString(), 
listType); 
            } 
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        } 
    } catch (Exception e) { 
        Log.e(ThesisConstants.THESIS_TAG, "ERROR DESERIALIZE JSON", 
e); 
    } 
     
    return tables; 
}  
 
Όπου βλζπουμε πωσ με τθ χριςθ των προαναφερκζντων εργαλείων, το JSON 
που παρουςιάςαμε νωρίτερα μετατρζπεται ςε μία List<Table> , δθλαδι μία 
λίςτα από objects τφπου Table. Ομοίωσ γίνονται οι μετατροπζσ και των υπολοίπων 
δεδομζνων. 
 
4.2.22 Android Social media Share 
 
Μία άλλθ δυνατότθτα που υπάρχει ςτθν εφαρμογι του Android είναι θ 
κοινοποίθςθ κάποιασ εγγραφισ πίνακα ςε διάφορα social media. Ο χριςτθσ ςτθν 
οκόνθ όπου βλζπει τισ λεπτομζρειεσ μιασ εγγραφισ μπορεί να πατιςει το πλικτρο 
 οπότε και το ςφςτθμα δθμιουργεί ζνα κείμενο που παρουςιάηει τθν 
επιλεγμζνθ εγγραφι και εμφανίηει ςτον χριςτθ μια λίςτα από διακζςιμεσ 
εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ μπορεί να κοινοποιιςει τα δεδομζνα αυτά. 
΢το ακόλουκο κομμάτι κϊδικα βλζπουμε τθ μζκοδο θ οποία προετοιμάηει το 
κείμενο τθσ εγγραφισ προσ κοινοποίθςθ και τθ μζκοδο που εκτελεί το “Intent” του 
Android για κοινοποίθςθ κειμζνου. 
 
public void shareRowButton (View v) { 
    String shareText = ThesisConstants.APPLICATION_NAME + " : " + 
table.getTableDisplayName() + " -> "; 
    String comma = ""; 
    for ( Column column : columns ) {         
        String rowText = comma + column.getColumnDisplayName() + " : 
"; 
        Boolean addColumn = false;         
        if ( !column.getColumnType().equals("REFERENCE") ) { 
            String columnValue = row.get(column.getColumnName()); 
            if ( StringUtil.notEmptyOrNull(columnValue) ) { 
                rowText += row.get(column.getColumnName()); 
                addColumn = true; 
            }                
        } else { 
            Map<String,String> referencedRow = 
referencedTablesRows.get(column.getColumnName()); 
            if ( referencedRow != null ) { 
                String columnValue = row.get(column.getColumnName()); 
                if ( StringUtil.notEmptyOrNull(columnValue) ) { 
                    rowText += referencedRow.get("value"); 
                    addColumn = true; 
                }                        
            } 
        }         
        if ( addColumn ) { 
            shareText += rowText; 
            comma = " , ";   
        }         
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    }     
    shareIntent(shareText, "Share"); 
} 
 
protected void shareIntent( String message, String dialogTitle) {     
    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND ); 
    intent.setType("text/plain"); 
    intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, message);     
    startActivity(Intent.createChooser(intent, dialogTitle)); 
} 
΢τισ παρακάτω εικόνεσ βλζπουμε τθ λειτουργία αυτι κακϊσ και τθν εμφάνιςθ 
μζςα ςτθν εφαρμογι Google+. [19] 
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*
1
 – Όλεσ οι παραπομπζσ ςε ιςτοςελίδεσ ςτθρίηονται ςτα δεδομζνα που παρουςίαηονταν από αυτζσ 
κατα τθ διάρκεια του Οκτωβρίου 2014. 
*
2
 – Σα πνευματικά δικαιϊματα των λογοτφπων  και των κατοχυρωμζνων ονομαςιϊν ανικουν ςτουσ 
αντίςτοιχουσ ιδιοκτιτεσ τουσ. 
